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RESUM 
Aquest projecte final de grau és un pràcticum, que es va realitzar en un petit despatx d’una 
arquitecta, que des de fa uns 15 anys es dedica principalment a la rehabilitació. 
El pràcticum es va realitzar durant els mesos d’octubre de 2011 a abril de 2012. Durant aquest 
temps he intervingut en l’elaboració de diferents projectes, i he col∙laborat en la supervisió de 
l’execució de diferents obres. Aquestes obres i projectes no eren de gran envergadura, de 
manera que he participat en 13 d’ells en total. 
Per a la realització d’aquest treball, vaig decidir que era millor explicar els projectes i les obres 
més representatives i més interessants en les que havia participat. De manera que he agafat 4 
projectes i 3 obres, de les que n’he explicat breument quina era la situació prèvia abans 
d’iniciar‐se la meva intervenció, i a partir d’aquí he explicat quines tasques vaig realitzar, quins 
problemes em vaig trobar i com aquests es van resoldre.  
Al final de cada explicació de la meva intervenció, comento alguns aspectes sobre el projecte o 
la obra, com per exemple, si crec que alguna cosa s’hauria hagut de fer diferent, o si es va 
cometre algun error, segons el meu parer. 
Abans d’explicar quina ha sigut la meva intervenció en aquest despatx, comentaré breument 
com és aquest lloc en el que he estat treballant, quina és la seva història, quin tipus de 
projectes es realitzen, quin tipus de clients té, i finalment explico quina és la metodologia de 
treball que s’ha seguit per a la realització dels projectes i el seguiment de les obres.  
Després d’aquesta explicació, també faig uns comentaris sobre les observacions que he fet de 
tot el procés que porta la realització d’un projecte de rehabilitació, i he extret informació dels 
13 projectes en els que he participat, per realitzar vàries estadístiques, com tipus de lesions 
més freqüents, i origen de les lesions més freqüents. 
Finalment, amb l’experiència obtinguda amb la realització d’aquest pràcticum, i la informació 
extreta dels projectes en els que he participat, he conclòs que: 
‐ La rehabilitació és una sortida professional real en aquests moments, però que té varis 
problemes, com la lentitud de la realització dels projectes, degut a problemes 
econòmics dels clients, i problemes de convivència entre els veïns. 
‐ La majoria de les lesions estan provocades per una falta de manteniment. En part per 
falta de conscienciació de la gent de que és necessari mantenir correctament el seu 
edifici, i en part per culpa d’una manca de planificació del manteniment de la finca a 
l’hora d’executar l’obra, deixant ocults i sense accés elements que son necessaris 
revisar periòdicament. 
Per assolir la competència en la 3ª llengua, faré la primera part d’aquest TFG en anglès, 
realitzant‐ne com a mínim el 30% del treball en aquest idioma. 
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1.∙ INTRODUCTION 
Since May 2011, thanks to having made the subjects of the DAC in rehabilitation, and thanks to 
the recommendation of a friend from college, I went to work in the office of the architect 
Judith Miret Cots, using an agreement of collaboration with the university. 
Because the work I was doing during the months of May to September 2011, and forecast to 
continue working, doing the same job, and thanks to that offered me the possibility to have 
made the DAC in Rehabilitation of make the final grade form project in the form of practicum, I 
take this opportunity. 
The works that I’ve been made in this office, I’m going to explain in more detail in the 
following sections, but summarizing, I can say that I’ve made rehabilitation projects, making 
plans, memory, measurements and other necessary documentation attached to the request of 
the correspondent licenses and I’ve also made visits to building site, to control its correct 
execution. 
For these reasons I submit this PFG, and is titled, "Practicum projects for rehabilitation and 
control of execution of building." 
The core of this work consists of this first part, is the introduction, and 4 more paragraphs: 
‐ The architecture office. 
‐ Work methodology. 
‐ Tasks performed by the student. 
‐ Conclusions and recommendations.  
 
In the section, "The architecture office", my intention is that we look and understand what 
kind of company I was working, what kinds of projects we have created and for which 
customers we work. 
In the next section, "Methodology of Work", I’m going to explain the steps that follow a 
project from inception to the granting of the license, and what problems we find in each step. 
Also in this section, I have compiled information on the projects that I have spoken to extract 
some statistics that will help me better understand what happens with the rehabilitation 
projects. 
In the section "Tasks performed by the student," I’m going to explain as I operated in the 
preparation of projects, with some examples of these, and visits that consisted of buildings 
that were executed during this practicum. At the end of each project and building, you will find 
a section for comments about the project or building done, where I’m going to give my opinion 
and my views in respect of what has happened. 
Later we will find the chapter "Conclusions and recommendations", in which I explain the 
deductions made from his experience during the realization of this practicum, and thanks to 
the information extracted from the projects and I've learned during these years of career. 
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Finally we find the final report that made my boss at the end of 6 months of practicum, and 
the sections of "Thanks" and "Bibliography. 
Finally you find attached the documents that I considered necessary for the understanding of 
this work in the section "Annexed". 
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2.∙ THE ARCHITECTURE OFFICE  
This section explains how this company is organized, how many people are working and the 
function of each. What types of clients we have what kind of projects we do, and what other 
jobs carried out by Judith to get ahead in business. 
2.1. BRIEF HISTORY OF OFFICE 
My boss opened the office in 1997, 15 years ago. At first she was alone, and was combining 
different jobs, having as primary client a property manager. Initially, she did certificates of 
vertical faces, and then gradually rising repair and rehabilitation work. Later came more 
customers, other property managers, municipalities and individuals. As the work was 
increased, she hired people to help her in the realization of projects. 
During these 15 years, she has always done projects for repair, rehabilitation and reform, 
except for a couple of projects for new construction, a house and a tip. In relation to the repair 
and rehabilitation projects, she has many activities in common elements, such as stairwell, 
shafts and facades, and structural reinforcements. As for reforms, she has made some 
segregation, reform of local, prop up, and adequacy of housing according to regulations. 
In recent years, she has specialized in conducting appraisals, and now, in the preparation of 
ITE's. 
2.2. OFFICE TODAY 
The company in which I was doing practicum is dedicated, as I said, to repair projects, 
rehabilitation and reform. Apart from the projects, my boss also produces expert reports and 
ITE's. At that time I have been working, it has not been any new construction project, and as 
my boss told me, long ago the office is not dedicated in the realization of these projects. 
In this office of the architect Judith Miret Cots are 4 people working: 
- My boss, Judith, who as I said, is an architect, and she does ITE's, expert reports, 
rehabilitation and reform projects, and controls the execution of building. 
- I, Lluís Alzina Amorós, I do repair and rehabilitation projects, making the plans, 
technical reports and bills of quantities. I also do building site visits, verifying the 
correct execution of the building and its evolution. 
- Oriol, recently graduate as architect, who makes rehabilitation and reform, devoting 
himself especially to projects that touch the interior layout of dwellings. He also makes 
the project complete, making plans, technical reports and bills of quantities, of the 
corresponding projects. He doesn’t usually go to building site to control its execution. 
- Emma, the secretary's office, and is dedicated to issues of corporate administration 
and paperwork relating to projects undertaken in the office 
All employees, except the boss, just do half a day of work. This gives an idea of the workload 
we have. 
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As I said, Oriol and I are responsible to make the projects that are developed in this study, 
especially regarding the documentation (plans, technical reports, bills of quantities, study basic 
of health and safety, etc.). Judith Miret, mainly involved in the pre‐diagnosis and diagnosis of 
the lesions found on the buildings visited, and the processing of projects for the granting of 
license. Depending on the workload we have at any time and knowledge that are most 
appropriate for each project, our boss designates us the realization of different projects. 
 
2.2.1. Type of clients of the office and type of projects. 
The majority of projects that we do in this office, they are ordered by buildings’ administrators, 
who is working for years Judith Miret, or communities of owners of a build, acting on their own 
without administrator intervention. Again, customers are owners of private dwellings. 
 
Graphic  1.  Percentage  of  types  of  customers.  
This difference between the different types of customers is directly related to the types of 
projects we do. From what I've seen, most orders that do private clients, are to reform their 
housing, while projects that do to the communities of owners, are always rehabilitation or 
repair due to an injury or damage an estate. 
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Graphic  2.  Percentage  of  types  of  projects.  
If you look at the previous graphic, we see that only 6% of the projects are reforms, almost the 
same percentage of individual clients, 8%. In fact, both the particular client, as the reform 
project relate to the same project, which is the "Reform Project and segregation of a home 
located in the C / Canuda, Barcelona." 
Therefore, most rehabilitation projects we do in the office on which I made the practicum, are 
ordered by property owners. This result is logical if we consider that the scope of this office is 
primarily the metropolitan area, predominant the projects in the city of Barcelona, where area 
is mainly multifamily buildings. 
As you can guess in the previous graphic (Graphic 2. Percentage of types of projects.), most 
projects that we have been made in this office while the practicum lasted, have responded to 
interventions specific elements of buildings and no comprehensive rehabilitation, resulting 
smaller projects. This will be demonstrated throughout this work. This is because the buildings 
studied didn’t require a major intervention. 
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3.∙ WORK METHODOLOGY 
In this section we explain the procedure followed in the office for the implementation of 
projects, from the first step until completion of the work done. 
Briefly, we can say that the events that happen in a rehabilitation project are: first there had to 
be some problem in buildings in the form of injury. When this injury is detected by the owner 
or tenant of the dwelling, by property manager, homeowners, or individual owner, depending 
on the case of each property, they contact us to let us know the situation they are in. This first 
contact is made by the secretary of the office who takes the calls, and receives e‐mails from 
potential clients. Once we make this initial contact, the secretary informs to my boss about the 
facts that there are explained, as may be the possible customer data, and the problems they 
have observed. Then, my boss gets in touch with the customers to know more details of the 
property affected and the problems they have, so that we have as much information before 
the first visit to the building. Also, to complete the previous information of that we have, we 
take the map of the location of the building, cadastral information and plans of the city 
archives.  
The collection of this previous information is done by I or my partner, Oriol, depending on who 
provides my boss, will develop the complete project. 
After we have got all this previous information, we make a first visit to the property affected, 
in that we inspected the building in general and more specifically the lesions found. As result 
of this first inspection, my boss writes a report determining the status of these injuries, and if 
is necessary to do some kind of intervention or not. 
If the property decides to intervene in the affected building, we do a 2 ° more thorough 
inspection and is performed the lifting of the current state. Then, we continue in the office 
with the realization of the plans of the current state and the study of the origin of the lesions 
found. So far we can say that we have done, is a pre‐diagnosis. If the pre‐diagnosis is not 
enough to find out what is the origin of the lesions, it is necessary to carry out a diagnosis. 
Then we proceed to develop the intervention plans, measurements, and technical report of 
the project. These documents are provided to the customer so he can get quotes from 
different builders and industrials. 
When the client has accepted one of these estimates, we, in the office, finish the realization of 
the full report, where we attach the basic study of health and safety, and all annexes required 
by the council for the granting of the license, and we proceed to the request of this. 
When the license building is granted, we send to the builder who is awarded the building 
execution, the basic study of health and safety, so he can make the health and safety plan. He 
also makes the opening of the workplace, and when this documentation is completed, the 
building begins. 
At the start of construction, we do an initial visit with the charge of the building by the side of 
builder, in which we review what jobs to do, and how they will have the various elements that 
participate in this building, as such scaffolding, debris containers, and water and electricity 
connections. Therefore, before this first visit, do not start building, and until it has done, does 
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not begin the execution. Then, we make a weekly visit to the building in which the work is 
running to ensure that this execution is correct, and that its evolution is appropriate. 
Analyzing the process that follows a project, this can be summarized in a series of key 
processes, which I classified as follows: 
‐ Pre‐diagnosis and lifting of the current state. 
‐ Develop the intervention plans, measurements, and technical report. 
‐ Application for license. 
‐ Execution of buildings. 
In each of these processes, I’ll explain more fully contained, who workers of the office involved 
and especially as I have participated in every part. To explain it better, I’ll refer to my personal 
experience I have obtained by each of the tasks, and when it will be necessary, I will make an 
assessment of the extracted data. 
3.1. PRE‐DIAGNOSIS AND LIFTING OF THE CURRENT STATE 
3.1.1. Difference between Pre‐diagnosis and Diagnosis 
The repair or rehabilitation projects come preceded by a pre‐audit and diagnosis or just a pre‐
audit of the property affected, depending on the difficulty to discover the causes that have led 
to problems that do need our intervention. 
Before continuing, I should explain what the difference between a diagnosis and a pre‐audit is. 
  Pre‐audit: is the previous study of the building and their lesions, which makes it a 
general  recognition  to define  its characteristics  (material,  structure, condition), and 
collected  all  the  possible  information,  to  determine,  if  possible,  the  origin  of  the 
lesions and decide whether it is necessary to make a diagnosis. It also serves to decide 
whether to take some measure of security depending on the severity of lesions. 
  In  a  pre‐audit  is  usually  to  do  a  visual  inspection  of  the  property,  making 
sketches, taking photographs, and if necessary, visual coves and coves by sampling. 
   
Diagnosis:  is  the  completed  study  of  the  building  and  their  lesions,  making 
extensive reconnaissance  to  finally determine all causes  that have  led to  the  lesions 
that are presents on the studied building. 
To  carry  out  a  diagnosis,  in  addition  to  the  actions  of  a  pre‐audit  (visual 
inspection,  making  sketches,  photographs,  and  coves),  we  can  take  samples  and 
perform  laboratory tests or  in situ, as well as , conducting checks of calculations, for 
example structural. 
Therefore, we can consider that the pre‐audit is the first process is performed to 
determine what was causing the lesions of an estate, which is formed by some series 
of small‐scale actions (visual inspection, making sketches, etc..). And if this first study 
is not sufficient to determine the origin of the  lesions, a diagnosis  is made, which  is 
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the process in which samples are collected, tests are performed in the same building 
or in the laboratory, and calculations are necessary. 
Of the 13 projects that have intervened during these months, only in 2 have been necessary 
making a diagnosis. The remainder had lesions that could be studied without testing. 
 
3.1.2. What makes you perform a pre‐audit? 
Naturally, there must be some reason why is started the first step of making a pre‐audit. Of 
course the emergence of a lesion, but what causes us to arrange for the task of visiting the 
building to see the problems it has?  
During these months that I've been working in the office of Judith Miret, I’ve could detect that 
the causes of this first step are: 
- The realization of an ITE. 
- Lesions detected by users of housing. 
- Landslides or lesions that cause a danger to pedestrians or residents of the estate 
itself, identified in the next graph (Graph 1. Reason for request) as "imminent danger". 
- Express wish of the client. (I have included this option because I found the case of a 
client who commissioned us to carry out the reform of a flat, and once the works were 
running, to remove the dropped ceiling, some wooden beams were found in poor 
condition. So to meet us this lesion, automatically became a pre‐audit. This case 
corresponds to the project and reform of housing segregation, of the C / Canuda 
Barcelona). 
In the following graph (graph 3. Reason for request) we can see what percentage, the projects 
I have participated in both the planning stage and construction phase, have been caused by 
the various reasons discussed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graph  3.  Reason  for  
request. 
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As we can see, the vast majority of projects we do in this office have started because some 
lesions were detected by the actual owners or tenants of the affected buildings, which have 
warned before that there were a major problem. This doesn’t surprise us, it’s normal that 
people want to feel safe and comfortable at home, and when they see a crack or a damp, they 
worry and warn. 
What is more worrying is that 15% of projects have been started by some lesions causing an 
imminent danger. Although there are to say that these situations have been caused by lesions 
that were not visible until almost a detachment happen, for example, as was the case of 
detachment of a piece prefab mortar, located on the edge of a the balconies of a building 
located in the C / Torras i Pujalt in Barcelona. 
The percentage of projects initiated by an "imminent danger", we understand that will be 
reduced thanks to ITEs that will detect lesions of the buildings before they cause a more 
serious problem. It’s curious however to see that only 8% of projects have been preceded by 
an ITE, when it seemed that these inspections would be the solution to the building engineer, 
and to revitalize the world of construction. 
 
3.1.3. How we make a pre‐audit.  
We could say that are part of the pre‐audit, the information search of the property affected, 
the first visit, which resulting report evaluating the status of the lesions, and a second visit for 
the study the origin of the lesions and the lifting of the current state. 
 
3.1.3.1. 1ª Inspection: Report or ITE of the property. 
 
- When a lesion was detected by the tenants of the property: 
When somebody say us that there is a deficiency in a property, the first thing we do, is a visit 
to the building in which we perform a general recognition to understand what is its condition, 
what materials and what are the structure, and especially to see the lesions that we have been 
warned. 
In this first visit is decided if is necessary to ensure the area affected in some way (placement 
props, placement netting to prevent falling materials, etc.). In the event that this visit has been 
due to a landslide or a dangerous situation, it’s clear that some action must be taken, and in 
these cases, the visit to the property in question has priority and is done more soon as 
possible. 
The purpose of this inspection is finished doing a report which describes the lesions, and it 
recommends what type of action is most appropriate to do, more or less minor repair, 
rehabilitation, etc.. This first visit is usually done by my boss alone, as the report which is 
delivered after to the possible customer. 
This report only has the function to notify to the possible customer, the status of the building, 
and what actions are recommended to do. I repeat myself and say "possible customer", for at 
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that time still is not sure that we do nothing more that this inspection. The owner of a property 
affected to see the report we provide, he can request a second opinion to another technician. 
Therefore we do not know if we will continue doing those necessary tasks to solve the 
problems of the building studied. 
 
- When is ordered to do a ITE:   
In the case of performing an ITE, is comparable to the completion of this report that I said 
before, but more complete. All tasks are to issue an ITE, are practically the same as we would 
do for a pre‐audit, but without deducting what is the origin of the lesions, and without lifting 
the current state. So what is done, is a general inspection of the property, taking special care in 
wet areas (kitchens, bathrooms, wash), structure, roof and light shaft and ventilation shaft if 
this is possible. 
The wet areas, roofs, and structure, are looks more closely, for they are the places where it 
could produce lesions, would have more serious consequences. The light shaft and ventilation 
shaft, also are pay special attention because are areas that are tend to be more abandoned, 
and is usually passed on by the rainwater and sewage drainpipes, which element, its 
deterioration may bring serious problems. Accompanied by the inspection is carried out 
photos, notes and observations made. 
Finally, in the drafting of ITE, we describe the structural system and construction of the 
property, installations, lesions detected and its severity. The report is accompanied by an 
outline of the property, to locate easily the items we are talking about. This scheme is simple 
and usually done with the help of site plans to be drawn from the 
http://www.bcn.es/guia/bcnpicc.html page, if the building is in the city of Barcelona. 
This inspection is performed to determine which is the condition of the property, and if 
necessary some kind of intervention in the short or medium term. For example, an ITE can 
conclude that in 2 years, the facade must be repaired. You can also order that an immediate 
action to ensure an element at risk, such as shoring or placement nets of protection. 
The ITE always made my boss, Judith Miret alone, although I had the opportunity to 
accompany her some time. I went with her to the inspection of a building located in the C / 
Poeta Cabanyes, in Barcelona. Also once I could see a pair of flats (4t2 ª and 4t3 ª), a local, and 
the roof of a building located at C / Joaquin Costa, in Barcelona, of which Judith had already 
visited the rest of the building previously, but for problems of time, she was to see these 
places, so I went by myself. After the inspection that I did, I made a very schematic document 
explaining the lesions that I found, illustrating them with pictures taken, so my boss could 
understand what I saw, so she could include it in ITE. (To see Annex 3.1.3.1. Homes inspected for 
ITE C / Joaquin Costa). 
 
3.1.3.2. If is decided to do the project, is done a 2nd inspection, and lift of plans. 
When the owners of the building affected order us to continue with the tasks of the 
completion of a rehabilitation project, my boss sends me or Oriol to see the building, with the 
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intention of making a lifting plans, and with the intention of us, who will develop the project, 
we understand the building and the lesions present. 
This visit is done by one of the two, usually alone, as in the office we have a meter laser, and 
one person can get it easily when doing the lifting. We also do a lot of photos, especially of 
lesions. 
The lifting of the current state, really only is done about the affected area and where we 
predict we will do the intervention. This is so because when we perform this 2nd visit to the 
building, there we go with a lot of information, knowing what we will find, and in many cases, 
we know roughly what kind of intervention should be done 
This shocked me at first. Recently exit of college, I had the idea that for a rehabilitation project, 
whatever the damage of the property, we had made a study of the building, and make the 
survey complete. But I realized that this is not always necessary. For example in cases where 
we observed some damage to the facade, and these now began to deduce that have no 
relation to the rest of the building, do not need to lift the plants of the estate. In these cases, 
perform the lifting of the building would be an unnecessary overhead for clients and this will 
eventually hurt the business of my boss. 
 
3.1.3.3. Gathering information prior 
Before going to the first affected building, we let the Contemporary Archives, to search for 
information that may be about the building in question, and see if the building has undergone 
some change from its initial project, which can help us to understand what is the origin of the 
injuries suffered by the building. 
Lately it has become more complicated go to the contemporary archive of Barcelona, as they 
have changed the system to consult the documentation that there are. Before there could be 
no warning and request documentation of the direction you wanted, and waited about 10 
minutes and they wore it. Then they began to make an appointment to consult the 
documentation that they usually arrange the visit for 4 or 5 days. Currently this visit, already 
you conclude for a month. So, now we haven’t the possibility to go with this documentation 
prior in our hands to the initial visit, and in fact, we don’t request it if the information we get 
from that observed in the visual inspection, and which provide the owners of the property, we 
are sure of the causes of injuries. 
 
3.1.3.3.  Making plans for current and deduction of the origin of the lesions 
Once we've gathered all the information been possible, I or Oriol start drawing up plans for 
current state and with Judith, we deduce what is the origin of the lesions. We carry out the 
plans with the program AutoCAD. 
In my case, I can say that at first of my boss told me everything that made reference to the 
lesions found, which their origin was, and what action had to be done. But as time has 
progressed and I've been doing various projects, let me make this whole part inspection of the 
property and their injuries, deduction of its origin, and solution for, to me alone forever end 
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with their supervision. The project's C / Serrahima Maurice, was the last I made, and in this 
case, before going to the estate of Judith, told me what her injuries were found by the ITE, and 
until I have current plans to finish, and my proposal for intervention, let me do. Once I made 
the proposal, he looks at it, and discuss if there is something she wants to improve or change 
any comment or solution. 
Equally, from the first project I made, I always asked the questions that had Judith, and if I had 
any suggestions to make, I was her without problems. I have to thank that she has always been 
willing to tell me what do lack, and hear my opinions. 
The work that emerged from the realization of the 2 nd inspection to the property, and the 
lifting of the state, is directly reflected in the project report, under "MD4. Description of the 
systems that compose the building ", in section 1 that describes the pathologies and its origin, 
as well as current status of the plans.  
 
3.1.4. Diagnosis 
Previously I have differentiated the diagnosis of pre‐audit, saying that for the realization of a 
diagnostic tests are performed both in situ as a laboratory for those which are taking samples 
of the building studied. 
If after doing their pre‐audit of injuries in a building, is not deduce the causes that have 
originated, it's necessary to perform a diagnosis. Is the same Judith Miret who carries, helping 
the laboratories to perform specific tests, as happened with the project of reinforcing beams, 
from C / Primavera, 2n2nd and 4t3 ª, in L'Hospitalet of Llobregat, in which she took a sample of 
these beams and led to analyzed in the laboratory of this school, EPSEB, to determine whether 
was or not aluminous cement. (To see Annex  3.1.4. Analysis aluminous cement C / Primavera). 
During these months that I've been working in this office, I haven’t participated in any 
diagnosis, as the projects that have come during this time, not so required, or because the 
diagnosis was made. 
I participated in two projects that required a diagnosis. One commented which the project to 
reinforce beams, from C / Primavera, 2n2nd and 4t3ª, from L'Hospitalet de Llobregat, in which 
I participated in the construction phase, and the other is the project of reinforcing beams in 
wet areas, from C / Ballester, from Barcelona in which I participated in the project phase, but 
to start working in this office, the diagnosis had been made. 
With the two projects that I'm commenting, because the tasks that I had to be performed 
later, I had the opportunity and the obligation to consult these diagnoses. 
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3.2. MAKING INTERVENTION PLANS, REPORT AND MEASUREMENTS 
Once we are clear what is the origin of the lesions we begin to deduce what is the most 
convenient way to intervene, and what rules we must comply. While we look for information 
that is necessary, we make plans for the project intervention, so we use the AutoCAD program. 
In the intervention plans, we indicate how to execute the work and materials to be used. 
After the plans are made, we make the measurements, we use the program TCQ for this. 
For descriptions of the items we try to use the database itself TCQ, that they are also available 
and updated on the website of ITEC, http://www.itec.cat/nouBedec.c/bedec.aspx . And in some 
cases, taking as a base some of these items, then modified to suit our needs. 
The rest of my colleagues and my boss have not received any specific training in the 
preparation of estimates and measurements, as they are architects, so that, to begin work, I 
realized that they make some mistakes, for example clutter in the preparation of chapters and 
subchapters, and the lack of some items modified specification. So I gave them some advice, 
especially to my colleague, Oriol, indicating that it was appropriate to follow the order of 
chapters listed in the database from ITEC for example: 
o Previous works 
o Excavation 
o Demolition 
o Etc. 
The items created or modified, before going to work in the office, be kept in a database itself, 
to use them again in new projects. In recent months, we also started to save all the items used 
in the projects, as they typically are repetitive actions to perform, and so we go faster making 
measurements. 
Needless to say we only perform the measurements, so there apply any money in the games. 
 
3.2.1. Delivery of plans and measurements to the customer 
After the plans are made and the measurements, these are delivered to customers so they can 
quote the manufacturers and builders that they believe necessary. 
This is another of the facts that surprised me at work in this office, as they usually do not 
provide the report to the builders. In the course of budget that I made in this school, EPSEB, I 
learnt that to do some correct measurements and budget were necessary plans were properly 
dimensioned, and a technical report. The only explanation that I find in this report does not 
provide to the builders, is to save time between the processes of carrying out a project. I must 
also say that the explanations given in the plans are quite enlightening, and along with a 
description of the items, you can do the budgets of the projects we undertake without 
problems, in fact there hasn’t been constructor that has never requested the project report. 
However, I think it is useful to provide the report to the builders, so that doubts about the 
treatment to be performed are the minimum possible. It is also very useful for us to make the 
memory before performing the measurements, as the following description of the memory, it 
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is easier to follow an order to the making of measurements, and is nothing more difficult to 
stop. 
Initially we do not want to mess with what builder contract customers, but always in my head 
makes a comparison between the quotes received to contact our customer if we see 
something strange, as prices go up than usual. 
As I mentioned, we only make measurements, and let the builders and industrial implement 
their prices at different items. 
I found only one case, the structural reinforcement of the Project on wet areas, from C / 
Ballester, Barcelona, in that the client asked us the budget to be able to get an idea of what 
could be the price execution of the building. This was because the client wanted to have more 
control over the work, and wanted to have an idea that could cost his execution from the 
beginning. 
To make this budget, I just upgraded from ITEC prices apply to measurements that were made, 
and the items that I had to adapt or create, in what we call a "State 2: price" of a evaluative 
detailed budget. This means that I made the justification of the price. 
 
3.2.2. Adjudication of building 
After our clients have received the quotes made by the builders and manufacturers, they 
decide what they want to do the building and is awarded. We don’t intervene in the election of 
the company that will run the construction, unless the customer requests our advice, then  
Judith recommended a builder or another depending on the budget and work experience done 
in previous buildings by the same builders. 
From what I've seen, especially  there are two builders that are very confident by my boss, and 
honestly there is reason, because I made building visits in interventions were doing these 
builders and I can told that they were faster and very serious, keeping always work very 
orderly, and doing all that if it were ordered. 
After awarding the work to a constructor if the work is not urgent, is decided when to begin 
their implementation, depending on the availability of the builder and the availability of the 
customer, if for work is necessary to enter at homes of tenants in the in building to intervene. 
For example now, at 11 May 2012, I am still working in the office of Judith Miret Cots, she says 
to me that we have 6 pieces ready to start working there, however, because the duration 
these works are expected to be about 3 months, and therefore they would be working in 
August, then the customer wanted to delay the start of these, in September. 
Another problem that we find is the difficulty of financing for customers to pay for the works. 
This is another fact which may delay the start of the execution of these. I found the case of an 
estate that I made the plans and measurements, several builders presented their budget, and 
the owners of the property (it is a multifamily building), when they saw the ultimately cost of 
building, they decided that the works would begin within 2 years to have time to collect the 
money. Seeing the situation, we left the area of intervention stabilized and protected. 
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3.3. APPLICATION FOR LICENSE  
When the work is awarded and is expected to start work within a reasonable time, we finished 
the project report attaching all the documentation which accompanies the council requests 
and expedite building license. 
Before the application of the building license was faster, but since December 2011, some 
things have changed: 
‐ Currently, the project must go through the school of architects, or the College of Technical 
Architects, after, depending on where the building is, the project must pass through Heritage 
Service, and finally passes the review of the municipality technicians. 
‐ For a time until September, had not approve projects to professional college, but were 
invented that if the project was first reviewed by the college concerned, and this gave "visa 
technical approval", the subsequent review of the council, would be more agile and quick, 
which is not being true. 
‐ The review process of the project by the Heritage Service, before it became internally by the 
council. Now we must submit the documentation requested by the Heritage Service, wait their 
response and then submit this documentation and the answer, along with other documents 
requested by the council for review of technical municipal. 
All these changes may eventually make the processing of the license is more fast, but so far 
this adaptation has not been easy as there was practically no information, and there have been 
significant delays in the granting of license. A project which began its passage in January, on 03 
May 2012 we received a response from rectifiable deficiencies. 
3.4. EXECUTION OF BUILDINGS 
For the execution of the buildings, we visit regularly, usually once a week at least, unless a 
problem occurs. In some cases this has not been visited weekly because, due to inclement 
weather, the work could not progress or little progress has been made, and has decided that it 
was not convenient to visit. 
I personally do not track all the buildings that we control in the office, only I go to the buildings 
that my boss orders to me, and that my knowledge can provide a better service. I was in the 
rehabilitation and repair buildings, almost always accompanied by my boss. However, the 
interior renovation building, the visits are made by Judith and Oriol. 
In these building visits is checked to run as described in the corresponding project, the 
materials used are appropriate, that the workers follow the rules of safety and health, and that 
the buildings to advance to the rhythm expected. To leave a record, do a lot of photos, and 
take note of what I saw in the building, as well as decisions that may involve changes in the 
original project. So, I make some building visit acts which contained in these observations and 
decisions. 
I have to comment that the performance of these acts, started from a suggestion that I made 
to my boss, as she didn’t order me it and neither it wasn’t did before I entered to work in this 
office. Needless to say it has been very useful to recall the decisions made in the building, and 
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to collect comments and observations of the builders, such as planning for the building they 
have planned in the short term, many often not fulfilled, or to remember what decisions were 
taken in the building. 
 
3.5. COMMENTS ABOUT THE REALIZATION OF PROJECTS 
3.5.1. Slowness in the process of making a repair or rehabilitation 
project. 
One of the facts that I've noticed is the slow realization of a project to repair or rehabilitation 
due to the time that passes between the different processes, led to the decision by the client, 
especially if the operation should be done in a multi‐family building, and therefore decisions 
must be made between several people. 
Firstly, the time that passes between the first inspection at the property, and the second that 
is from the 2nd visit we could say that the project starts, it may be months or years depending 
on the severity of lesions. If the lesions are not serious, the owners of the building to 
intervene, certainly they will wait as long as possible before beginning buildings. This, in my 
opinion, was to the detriment of the client, because some lesions, although not serious, can be 
bigger, and therefore result in an extra cost of performing the building. 
I also understand that when property owners were informed that it needed some kind of 
intervention, they are faced with an unexpected situation, especially as regards the economic 
issue. Sometimes this time between the 1st and 2nd inspection is used, to start collecting the 
money is expected to cost the building, although not all neighbourhood communities act the 
same form, despite the recommendations of my boss, and when they have the builder’s 
budget, they haven’t money, and the refusal of banks to give loans, again delaying the start of 
construction. 
The advantage we have is that to be normally repair or rehabilitation projects in multifamily 
buildings, the cost of the buildings is distributed among the various owners of the houses, so 
the payment is less traumatic. 
The fact that the buildings in which the action is, with more than one owner, also pose another 
problem for the realization of projects, as coexistence between neighbours is not always good. 
This means that if the owners have to choose something about the project, including finished 
materials, colours, etc.., Can be extended greatly the realization of this project. 
Finally we find that, as I explained in section 2.3.3. Application for license, pass a long time for the 
license processing. 
This means that the completion of a rehabilitation project is much slower than it really could 
be. 
The case more serious of what I am explaining is a structural reinforcement project, in C / 
Ballester of Barcelona, in September 2011 that I did in the plans, measurements, and memory. 
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But this building was required to carry out a diagnosis, this was done in February 2009, so they 
were two and a half years to decide to order the project. And now that the property already 
has the budgets from builders, are pending the approval one of these budgets, and the 
collection of money. Currently this property has prop up some of the ground floor and 
apartments. 
 
3.5.2. Statistics of lesions and origin of lesions. 
Making a compilation of the lesions in the projects that I have intervened, I have extracted the 
following information: 
 
Graphic  3.  Percentage  of   lesions  
Inside the percentage of "installations" includes the replacement of a downhill, and the 
replacement of a drain made of brick tiles. 
In the percentage of "humidities", is including humidities appeared by filtration in different 
properties. 
In the percentage of "structural" lesions includes especially cracks and fissures caused by the 
oxidation of steel so in concrete beams as to steel beams. 
In the percentage of "finished" lesions, includes the oxidation of metal railings, and damage to 
the exterior coating. 
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The causes of the lesions, statistics are the following: 
 
Graphic  4.  Percentage  of  the  origin  of  the   lesions.  
The percentage of "Bad execution" refers to construction defects what have caused a lesion. 
In the percentage of "intentional lack of maintenance," includes the lack of maintenance of 
visible and accessible areas, such as facade walls, and flat roofs. 
The percentage of "lack of maintenance, not planned" refers to the lack of maintenance in 
areas not accessible, like a drain, hidden beams by a dropped ceiling, and downpipes and 
manifolds embedded. 
As we can see in “graph 3. Percentage of lesions”, the lesions which are the most common are 
structural and of finished. This can be related to “graph 4. Percentage of 
origin of the lesions”, where we see that the most common origin of lesions are, what I have 
termed as "intentional lack of maintenance”, followed by “lack of maintenance, unplanned." 
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Graphic  5.  Relation  Origin  /  Lesions  
In fact, I have seen, as the "intentional lack of maintenance," causing most of the lesions of 
finished 28% versus 6% caused by "lack of maintenance, not planned." 
Respect the structural lesions, it is interesting, as a "deliberate lack of maintenance" 
prolonged, causing 18% of the lesions that could be considered serious. 
∙ This means that almost 1/5 of the lesions that I found are serious and they could have 
been avoided making a correct maintenance of the property. 
Another observation I made of the lesions and their origins, is that a lot of these are caused by 
a lack of maintenance, but due to lack of access of those elements that are injured, or they are 
hidden and aren’t reviewed. These are the lesions caused by a "lack of maintenance, 
unplanned", 33% of the lesions. 
 This occurs particularly in the beams that are hidden by dropped ceilings. The dropped ceilings 
may be hiding lesions, which we don’t realize, until there is some damage on the suspended 
ceiling, and already then these are serious lesions. This is what happened in a building in the C 
/ Primavera, in L'Hospitalet de Llobregat, in which my boss went to inspect some humidity that 
had arisen in the ceiling of a bathroom. To extract the dropped ceiling, she observed as two of 
the beams had the reinforced completely oxidized, and to analyze these beams, that were 
verified by aluminous cement. 
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If the dropped ceilings are registered, through the ITE's, these will be reviewed and check the 
status of the slabs that hide. But in the case of fixed dropped ceilings, as the old of reeds, we 
expect these to show any symptoms, and then act.. 
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4. TASQUES REALITZADES 
En aquest apartat del treball, explicaré més concretament quines han sigut les tasques que jo 
he realitzat durant aquests 6 mesos de pràcticum.  
Per això he separat les tasques relacionades amb la realització de projectes en l’apartat “4.1. 
Projectes”, i les tasques relacionades amb l’execució d’obres en l’apartat “4.2 Obres”, parlant 
en cada apartat dels diferents projectes i de les diferents obres per separat. 
De cada projecte, en faré una introducció per explicar en quina situació estava quan jo hi vaig 
començar a intervenir, per tal de que ens podem situar, i a partir d’aquí, parlaré de com va 
anar evolucionant el projecte, i de quines tasques vaig realitzar jo més concretament. Al final 
faré algunes valoracions personals sobre alguns dels aspectes que m’hagin cridat més l’atenció 
del projecte en qüestió. 
De cada obra, en faré una introducció explicant quin tipus d’edifici ens trobem, quina era el 
seu estat, i quina intervenció es va projectar. També comentaré en quina situació estava quan 
jo hi vaig començar a intervenir, com van anar evolucionant la seva execució, i quines tasques 
vaig realitzar jo. Al final de cada obra, també faré algun comentari sobre els fets que cregui 
necessari mencionar, com errors que s’hagin produït, fets inesperats, etc.  
Solament explicaré alguns dels projectes i obres en els que he intervingut, ja que durant 
aquests 6 mesos he participat en un total de 13, i per poder‐los explicar tots correctament, 
hauria d’adjuntar excessiva documentació. 
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4.1. PROJECTES 
4.1.1. Projecte de reforç de forjat de bigues de fusta en zones humides, 
en edifici situat al C/ Ballester (Barcelona) 
    
4.1.1.1. Situació Prèvia. 
Aquest és un dels primers projectes en el que vaig intervenir, començant la meva participació 
en aquest, a principis del mes d’octubre de 2011. 
En relació a aquest projecte, fins aquell moment, al a meva cap se l’havia cridat per 
inspeccionar una sèrie de lesions que havien sorgit a una finca del C/ Ballester, de Barcelona, 
dels que en va realitzar uns informes. Un al mes de febrer de 2008, referent a un desnivell 
apreciable en el terra dels banys del pis entresol 4ª, determinant que aquest s’havia produït 
pel mal estat de les bigues de fusta del forjat, provocat això, per la continua filtració d’aigua 
provinent d’un baixant pròxim. 
L’altre informe, es va realitzar al juny de 2008, arrel d’unes humitats sorgides al pis 4t 2ª, 
determinant que aquestes eren degudes al mal estat de la coberta, i en concret de la bunera. 
Pel que sabem, l’origen d’aquests lesions es van esmenar, reparant el baixant, i la bunera de la 
coberta.   
Més tard, al febrer de 2009, arrel d’una reforma interior realitzada per un altre tècnic en el pis 
principal 4ª, en el que es va observar el mal estat de les bigues del sostre, i tenint constància 
del mal estat del forjat inferior del entresol 4ª, es va decidir realitzar una diagnosi estructural 
de les bigues de la finca. Amb aquesta diagnosi es va constatar, que les bigues, que són 
pràcticament totes de fusta, que es troben en les zones humides de l’edifici (cuina i banys), 
estaven en mal estat degut a les filtracions d’aigua dels baixants pròxims. 
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Els baixants d’aquest edifici, passen vistos per les galeries de les vivendes, en contacte amb la 
paret de càrrega que separa la cuina i banys, de la galeria. A on es van detectar filtracions 
d’aigua, es van reparar aquests baixants. Però la meva cap recomanava reforçar les bigues 
d’aquestes zones que estaven afectades per la continua filtració d’aigua, i realitzar tasques de 
reparació en les galeries de les vivendes, ja que aquestes estan suportades per un perfil d’acer 
que en molts casos s’estava oxidant. 
Per això se’ns va encarregar la realització d’aquest projecte de reforç estructural. Aquest 
projecte es planteja en un edifici entre mitgeres i alineació a vials, situat al C/ Ballester, en el 
districte de Sarrià ‐ Sant Gervasi, de Barcelona. Es composa de planta baixa, planta entresol, 
planta principal, i 3 plantes tipus pel costat del C/ Ballester. A la part posterior de l’edifici, que 
dona al C/ d’Escipió, la planta baixa queda per sota del nivell del carrer. 
Segons dades del cadastre, aquest edifici es va construir a l’any 1925. 
A la planta baixa hi ha dues vivendes, i l’antiga vivenda del porter o portera de la finca. A la 
resta de plantes hi ha 4 vivendes, excepte a la planta 4ª que n’hi ha nomes dues, que tenen la 
façana al C/ d’Escipió. També ens hi trobem 4 patis contigus a les mitgeres (dos patis a la vora 
de cada mitgera), i 3 patis centrats en l’edifici. En els 4 patis que estan a la vora de les 
mitgeres, hi ha les galeries (una per vivenda a partir de la planta entresol).  
L’estructura de l’edifici està compost per forjats de bigues de fusta i entrebigat amb voltes de 
maó de pla, i murs de carrega de fàbrica de maó. Les galeries estan sustentades per un perfil 
d’acer laminat, col∙locat en el sentit longitudinal de l’edifici, i que te 6.40m de longitud, i una 
volta de maó de pla que va des del perfil d’acer laminat fins el mur de tancament del pati.  
 
Planta  tipus,  edifici  C/  Ballester.  
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Secció   longitudinal,  edifici  C/  Ballester.  
 
4.1.1.2. Tasques realitzades 
∙ Aixecament d’estat actual 
Quan jo vaig començar a intervenir en l’estudi d’aquest edifici, feia poc que s’havia donat 
l’ordre de realitzar‐ne el projecte d’intervenció, i l’aixecament de l’estat actual ja s’havia 
realitzat, encara que de forma esquemàtica. 
El primer que vaig fer llavors, les primeres setmanes d’octubre, va ser acompanyar a la meva 
cap a l’edifici objecte d’estudi, per veure tots els pisos, i anotar quines instal∙lacions, mobiliari i 
elements de decoració hi havien, que poguessin afectar a la intervenció que es creia que 
s’hauria de fer. En aquell moment, es sabia que era necessari reforçar les bigues de fusta, però 
no s’havia decidit encara el com. Però estava clar, que fos quina fos la intervenció que es fes, 
s’hauria d’extreure el fals sostre, desviar les instal∙lacions pròximes al forjat, desmuntar 
mobiliaris fixes, i desmuntar elements decoratius com motllures.  
Per la realització d’aquestes visites, la meva cap anava fent anotacions a una llibreta, i jo anava 
fent fotografies, i prenent les mesures que m’indicava la Judith, la cap.  
Aprofitant aquestes visites, vam anotar les petites variacions que hi havia en la distribució dels 
pisos, i jo, a més vaig poder observar les bigues de fusta afectades, mitjançant les cales que 
s’havien realitzat per fer la diagnosi estructural al febrer de 2009, i em vaig començar a 
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familiaritzar amb el projecte. Vaig poder veure també, que alguns dels pisos s’havia decidit 
apuntalar‐los. 
Aquestes visites no es van poder realitzar en un sol dia, degut a la quantitat de pisos que 
s’havien de veure, i a la falta de disponibilitat dels inquilins i de la meva cap. Per sort, l’edifici 
estudiat està a prop del despatx, i no vam perdre gaire temps. Solament hi va haver un pis en 
el que no hi vam poder entrar, el 3r2ª, degut a que el inquilí d’aquesta vivenda era un llogater, 
amb el que no vam poder contactar per concertar una hora de visita, i quan vam anar a la finca 
per veure la resta de pisos, no el vam trobar, o no ens va voler obrir. 
Després de cada una d’aquestes inspeccions realitzades, jo ordenava les fotografies, i amb 
l’ajuda d’aquestes i de les anotacions de la Judith, vaig acabar de completar el plànols d’estat 
actual. Abans solament teníem una planta tipus, esquemàtica, i jo en vaig fer la resta dels 
plànols. 
Podem veure un exemple dels plànols d’estat actual a l’apartat d’annexes. (Veure Annexa 4.1.1. 
subapartat B. Plànols d’exemple). 
 
∙ Estudi de la intervenció 
Una vegada vam haver visitat tots els pisos, i mentre acabava de realitzar els plànols d’estat 
actual, vam començar a mirar quin sistema havíem d’utilitzar per reforçar les bigues. Degut a 
que els forjats són de bigues de fusta, amb volta de maó de pla a l’entrebigat, vam considerar 
que el sistema més adient era, la substitució funcional de les bigues de fusta mitjançant perfils 
metàl∙lics en forma de “V”.  
Les següents imatges son extretes dels detalls que posteriorment vaig realitzar per completar 
el projecte. 
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En el detall del forjat reforçat, podem veure que la biga de fusta, queda envoltada pel perfil 
d’acer en forma de “V”, i morter de baixa retracció, quedant les voltes suportades per les ales 
d’aquests perfils i el morter de baixa retracció amb el que s’ha ataconat la zona. 
Sabent que aquest era el sistema que volíem utilitzar, vaig començar a buscar informació de 
les marques comercials que fabriquen aquests tipus de perfils, mirant quines diferencies hi 
havia entre aquests fabricants, i quin ens podia anar millor. La veritat és que no hi havia grans 
diferencies entre els fabricants que vaig trobar, la diferència més notòria era el sistema 
d’ancoratge dels caps dels perfils, la resta era molt similar. 
Una cosa que vaig descobrir molt interessant, va ser el DIT (Document d’Idoneïtat Tècnica), del 
qual no n’havia sentit a parlar mai, i em va aportar molta informació. Algun dels fabricants 
d’aquests tipus de perfils, tenen disponible el DIT a la seva pàgina web, i això em va facilitar 
molt la feina de recerca d’informació. 
Un dels problemes que s’havien de resoldre, era el trobament d’aquests perfils de reforç amb 
una llinda metàl∙lica que es troba a la paret de càrrega dels passadissos (distribuïdors) de tots 
els pisos de l’edifici a intervenir. 
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Situació  de   les   l l indes  metàl ∙ l iques.  
 
Per veure com es podia resoldre això, la Judith va parlar amb els responsables de les empreses 
que fabriquen aquests sistemes per veure quina solució ens podien donar. I la solució va ser 
molt simple, solament col∙locant un perfil en “L” soldat a la llinda metàl∙lica just en el punt on 
s’havia de col∙locar el perfil de reforç, ja es resolia aquest problema. 
                                                                                                                   
Detall  de  trobament  de  reforç  estructural  
i   l l inda  metàl ∙ l ica.    
(Aquest i la resta de detalls d’aquest 
projecte els poden veure millor i amb la seva 
llegenda complerta en el plànol D01 Detalls, 
adjuntat a l’Annexa 4.1.1. subapartat B. Plànol 
d’exemple)  
 
 
 
 
 
Una vegada recopilada la informació, sobre els fabricants d’aquest sistema de reforç, la Judith 
Miret, va escollir‐ne un. Llavors vam quedar amb un responsable d’aquest fabricant, per veure 
la finca afectada. Això va ser a la 3 setmana d’octubre, i amb la informació recollida en aquesta 
visita, i els plànols d’estat actual que li vam passar a aquest tècnic, van calcular el tipus de 
perfil que era necessari, i el pressupost del reforç de totes les bigues de les zones humides 
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(banys i cuina). En el pressupost que ens el van enviar, incloïen el subministrament i la 
col∙locació del seu sistema de reforç, per que aquesta empresa en concret, treballa d’aquesta 
forma. 
 
∙ Estudi de la normativa a complir 
Mentre esperàvem els càlculs dels perfils, vaig continuar amb l’estudi de la intervenció, mirant 
quina normativa havíem de complir.  
Respecte al CTE, vaig consultar un document del col∙legi d’arquitectes, titulat “Criteris  
d’aplicació  de   la  normativa  en   la   intervenció  en  edificis  d’habitatges  existents”, en el que 
es relaciona els apartats de la CTE que s’han de complir, depenent de la intervenció que es fa, 
incloent intervencions de rehabilitació. 
Degut a que la intervenció a realitzar, és un reforç estructural, vaig veure que era necessari 
protegir contra el foc l’estructura reforçada, i complir l’apartat de seguretat estructural. 
Buscant en el document DB‐SI, vaig veure que la protecció que es requeria era la R‐90. 
 
Taula  3.1  del  DB‐SI  secció  6.  
En quan al compliment de la Seguretat Estructural, se’n van encarregar els tècnics de 
l’empresa subministradora dels perfils de reforç, de calcular l’estructura per que complís amb 
les normatives corresponents. 
Per complir amb la protecció contra al foc de l’estructura, de R‐90, vaig estar mirant quines 
possibilitats teníem, i em vaig decantar per la protecció mitjançant un fals sostre de plaques de 
guix laminat especials per protecció contra el foc. Realitzant un fals sostre amb un gruix de 3 
d’aquestes plaques, de 15mm de gruix cada una, s’aconsegueix la protecció desitjada R‐90. Em 
vaig decidir per aquesta solució, per que era la més neta d’execució, i donat que s’hauria 
d’actuar en vivendes que s’estarien utilitzant durant les obres, em va semblar el més adequat, i 
era més barat que per exemple la solució d’aplicar pintures intumescents. 
Per no malmetre aquest fals sostre de protecció contra el foc, les instal∙lacions havien d’anar 
per sota d’aquest, sense perforar‐lo. I per no deixar les instal∙lacions vistes, i no malmetre el 
fals sostre de protecció al foc, vaig estar mirant si hi havia algun sistema de fals sostre que no 
necessités d’ancoratges al sostre. Efectivament vaig trobar un sistema autoportant mitjançant 
perfils d’acer galvanitzat, en forma de “L”, de 3m de longitud com a màxim, el qual ens va 
perfecta, ja que la distancia a cobrir és de 2,43m. Aquest sistema també el comercialitza la 
casa PLADUR, i els perfils es diuen Angular “L” A30‐TC.   
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∙ Finalització de plànols, i realització de memòria i d’amidaments 
Quan vam tenir clar com compliríem els aspectes de la normativa que afectaven a la 
intervenció que es volia realitzar, vaig acabar de fer els plànols, realitzant els plànols de detalls, 
vaig fer la memòria del projecte, i en vaig fer els amidaments. A totes aquestes parts s’hi va 
incorporar la informació que ens van donar per part de l’empresa subministradora dels perfils 
de reforç, en relació al càlcul d’aquests perfils. 
Una vegada vaig acabar els plànols, els hi vaig mostrar a la meva cap, per que s’ho revises i em 
digues si volia que canviés alguna cosa, o si hi havia alguna cosa que no quedava prou clara. El 
mateix va passar amb la memòria, i amb els amidaments. 
De fet, sempre seguim aquest procediment en l’elaboració dels projectes. Per cada part 
finalitzada, es fa una copia per que la Judith s’ho pugui revisar. 
Difícilment es fa tot be a la primera, o al gust de l’arquitecta responsable, de manera que, com 
és normal vaig fer les correccions que se’m van ordenar.  
En relació amb els amidaments, al ser una obra de rehabilitació, em vaig trobar que algunes 
partides no existien a cap base de dades, com per exemple les partides de “protecció de 
terres”, “protecció de mobles”, “desmuntatge de mobiliari fix”, o “desplaçament de mobles”, 
de manera que aquestes les vaig haver de crear. D’altres partides, era molt difícil fer‐ne 
l’amidament, com la modificació d’instal∙lacions, tant d’aigua, d’electricitat, com de gas, ja que 
la major part d’aquestes instal∙lacions estaven ocultes pel fals sostre, i no hi havia  manera de 
saber exactament el metratge que hi havia d’aquests elements, ni tampoc sabíem si caldria 
modificar‐los per poder realitzar les obres. Si aquests conductes estaven prou separats de les 
bigues, era possible que no fes falta tocar‐los. De manera que el que vaig fer, va ser una 
estimació de les instal∙lacions que hi havia en els pisos. 
A la partida que es descriu el reforç estructural, no vam especificar cap marca comercial de 
perfils, ja que, em va explicar la Judith, que cada empresa constructora té la seva forma de 
treballar (n’hi ha que prefereixen fer tota la feina ells, i així s’organitzen millor, i n’hi ha qui 
prefereixen que sigui l’empresa subministradora, qui també col∙loqui els perfils) , i a nosaltres 
ens anaven be qualsevol de les marques, mentre el sistema utilitzat fos semblant al de 
NOUBAU o COINTECS, i es complís la CTE en l’àmbit de la seguretat estructural. 
Quan els plànols, amidaments i memòria van estar acabats, els vam enviar al client per que 
aquest pogués demanar pressupost a diferents constructors. 
Tota aquesta part es va finalitzar la 1ª setmana de novembre. A l’apartat.  Annexes 4.1.1. es pot 
veure la part de memòria descriptiva i constructiva que vaig realitzar, alguns dels plànols 
d’estat actual, el plànol de detalls, i els amidaments. 
 
∙ Realització de pressupost a petició del client 
Amb aquest projecte en concret, el president de la comunitat de veïns ens va demanar que li 
féssim un pressupost, per saber quin cost tindria l’obra.  
Com ja comentava a l’apartat 3.2.  Realització  de  plànols  d’intervenció,  memòria   i  
amidaments.  ,  en aquest despatx no acostumem a fer pressupostos, solament fem els 
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amidaments, de manera que aquest va ser un cas excepcional. Amb les partides que vaig 
agafar de la base de dades de ITEC, no vaig tenir cap problema, solament li vaig haver d’aplicar 
el preu que ja portava incorporat, però en les partides que vaig haver de crear, en vaig fer la 
justificació del preu. 
 
Aquest  és  un  exemple  de   la   justificació  del  preu  d’una  de   les  partides,  en  concret  de   la  
partida  corresponent  al  fals  sostre  de  protecció  al  foc.  Aquest  va  ser  realitzat  a  partir  
d’una  partida  semblant  de  realització  de  fals  sostre,  existent  a   la  base  de  dades  de  ITEC,  
i   l i  vaig  anar  modificant   les  dades,  utilitzant   la   informació  extreta  de   la  descripció  de   la  
partida  d’execució  que  té  disponible   la  casa  PLADUR  a   la  seva  pagina  web  
http://www.yesosibericos.com/selectorsistemas/SolucionesConstructivas.aspx  
Finalment ens va quedar un pressupost d’execució material, al qual se li van aplicar uns 
percentatges orientatius de cost de seguretat, cost de control de qualitat, benefici industrial, 
despeses generals, i l’IVA, quedant‐nos així el Pressupost Total o d’Empresa. 
Quan li vam fer arribar aquest pressupost al nostre client, se li va indicar, que tot i que aquest 
era un pressupost total, solament li podia servir de referència, ja que els preus que utilitzem 
nosaltres, de ITEC, no són iguals als que apliquen les empreses constructores, i els preus de 
ITEC acostumen a ser més baixos.  
Aquest pressupost es va realitzar la 3ª setmana de novembre. 
 
∙ Diferència de preu ITEC‐constructors 
En referència a la diferència de preus de la base de ITEC, i els preus de mercat, he fet una taula 
comparativa, entre els preus d’ITEC, i els del pressupost que finalment es va aprovar. Fent això 
he pogut comprovar que els preus del constructor són un 83% més alts de mitjana. 
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Una part d’aquesta diferència s’explica, amb el fet de que, el pressupost del constructor, es 
pot considerar que és un pressupost Total, a falta solament d’aplicar‐hi l’IVA, segons he pogut 
llegir en el pressupost enviat al nostre client. És a dir, que en cada partida, ja porta incorporat 
el percentatge corresponent de costos indirectes (als preus de ITEC no s’especifica cap cost 
indirecte), el percentatge corresponent a seguretat, a control de qualitat, beneficis industrials i 
les despeses generals d’empresa. 
Aplicant els següents percentatges: 
‐ Seguretat 1.5% (sobre PEM) 
‐ Control de qualitat 0.3% (sobre PEM) 
Subtotal 
‐ Benefici industrial 6% (sobre subtotal) 
‐ Despeses generals 13% (sobre subtotal) 
Tenim que el increment sobre el PEM és del 21%. 
Per tant, la diferència real entre el preu de ITEC i el preu de mercat està al voltant del 62%, 
(83%‐21%), ja sigui per diferències en el honoraris dels treballadors de l’obra, diferències en els 
rendiments dels treballadors, o en el preu del material. 
Aquesta diferència de preus, fa que el pressupost que s’extreu d’aplicar directament els preus 
de ITEC, no es pugui considerar fiable.  
Aquest document comparatiu de preus, que he realitzat, es pot veure a l’apartat Annexes 4.1.1. 
subapartat D. Comparatiu Pressupost ITEC‐Constructor.    
 
∙ Modificacions en el projecte i amidaments 
  Abans de que els constructors presentessin els seus pressupostos, es va fer una reunió amb 
els diferents constructors, el client, i la tècnica, la Judith, per que els constructors poguessin 
valorar millor el seu pressupost, decidint quins mitjans utilitzarien per fer les obres. 
En aquesta reunió, el client va donar a conèixer l’ordre de que no permetria que s’utilitzés 
l’ascensor, per la realització de les obres. De manera que entre els constructors i la tècnica van 
decidir que es col∙locaria un munta‐càrregues, a part de decidir per on baixar la runa, i com 
realitzar les tasques que s’havien previst de sanejament de les galeries, si mitjançant treballs 
verticals o bastides. 
Les decisions preses en aquesta reunió van suposar alguns canvis en el projecte, de manera 
que vaig modificar alguns plànols i amidaments. 
Aquestes modificacions es van realitzar a finals del mes de febrer. 
 
∙ Situació actual del projecte 
Tal i com he anat relatant, el projecte té la memòria descriptiva i constructiva feta, els plànols i 
els amidaments acabats, i els pressupostos de varis constructors presentats. El client es va 
decantar per un dels constructors, però ara s’està mirant com pagar les obres. 
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Segons el pressupost aprovat, l’obra tindria un Pressupost Total de 343.306,87 €, el que 
suposa un cost de 16.347,95 € per cada pis, i pel que sembla, hi ha varis propietaris de pisos 
que tenen moltes dificultats per pagar. 
De manera que ara mateix aquest projecte està parat, a l’espera de veure com es resol aquest 
tema. 
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4.1.2. Projecte de reparació de façana posterior i balcons de façana 
principal, C/ Maurici Serrahima (Barcelona) 
      
4.1.2.1. Situació Prèvia. 
La meva participació en la realització d’aquest projecte es va iniciar la primera setmana del 
mes de desembre de 2011. 
Abans del inici de la meva intervenció, s’havia fet una inspecció a la finca, per la realització 
d’un ITE. Aquest informe data del 22 de juny de 2011, i en ell s’indica que els balcons de la 
planta principal presenten esquerdes i la peça de trencaaigües és deficient, el parament de la 
façana posterior presenta esquerdes i despreniments, baranes oxidades, i perfils de llindes 
metàl∙liques també oxidades. A més a més, aquesta finca presenta una esquerda vertical a la 
paret mitgera dels pisos 1ª, i humitats en els paraments de les plantes baixes.  
Sobre les esquerdes que tenen els balcons de la façana principal, es va considerar que era 
convenient col∙locar malles de seguretat per evitar possibles despreniments de material cap el 
carrer. 
Finalment en aquest ITE, la meva cap va indicar, que les deficiències observades s’havien 
d’esmenar en un termini de 12 a 24 mesos, i que ja s’havien pres mesures de seguretat, com la 
col∙locació de la malla de seguretat a sota dels balcons. 
Per aquest motiu, al cap d’uns mesos se’ns va encarregar la realització del projecte, però 
solament de reparació dels balcons de façana principal, i de la façana posterior.  La meva cap 
va considerar que les humitats de la planta baixa no era una deficiència a esmenar 
urgentment, i els clients van preferir deixar la seva reparació per més endavant, i així evitar 
que les obres tinguessin un cost més elevat.  
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Aquest projecte es planteja en un edifici plurifamiliar entre mitgeres i alineació a vials, situat al 
C/ Maurici Serrahima, en el districte de Gràcia, de Barcelona. Es composa de planta baixa, 
planta principal, 3 plantes tipus, i coberta plana transitable ventilada (coberta catalana). Té 
una façana principal al carrer, i façana posterior al pati d’illa. 
A la façana principal hi ha un balcó de l’amplada pràcticament igual que el de la façana a la 
planta principal, i la resta de plantes hi ha 3 balcons per planta. A la façana posterior hi ha dues 
galeries per planta, una per cada vivenda, totes elles tancades amb fusteries. 
Segons dades del cadastre, aquest edifici es va construir a l’any 1910. 
Hi ha dues vivendes per planta, totes elles amb façana al carrer i al pati d’illa. Caixa d’escala en 
el centre de la finca, i pati de llums en un dels seus costats. 
L’estructura de l’edifici està compost per forjats unidireccionals, amb bigues metàl∙liques i 
entrebigat amb voltes de maó de pla, i murs de carrega de fàbrica de maó. Els murs de càrrega 
són les façanes, i parets paral∙lels a les façanes. 
 
Planta  tipus,  edifici  C/  Maurici  Serrahima.  
 
4.1.2.2. Tasques realitzades 
∙ Aixecament d’estat actual 
Donats els precedents sobre aquesta finca, la meva intervenció es va iniciar amb la realització 
de l’aixecament de l’estat actual. Abans d’anar a veure la finca per realitzar‐ne l’aixecament, la 
meva cap em va estar explicant com era més o menys l’edifici i quines lesions tenia, i quin era 
l’objectiu inicial de la realització del projecte, del que ja sabíem que consistiria en la reparació 
dels balcons de la façana principal i reparació de la façana posterior. 
Per aquest motiu, a l’hora de fer l’aixecament, em vaig centrar en les façanes, i de l’interior 
dels pisos, solament en vaig fer una vista general per entendre com es distribuïen les parets de 
càrrega. 
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Llavors, la primera setmana de desembre, vaig anar a la finca objecte d’estudi, per realitzar‐ne 
l’aixecament de l’estat actual, i veure les lesions en persona, i així poder fer millor la 
prediagnosi d’aquestes lesions.  
Per fer l’aixecament de la planta, em vaig emportar fet amb ordinador un esquema a partir del 
plànol d’emplaçament extret de la pàgina web de l’ajuntament de Barcelona, 
http://www.bcn.es/guia/bcnpicc.html, i així anar més ràpid, i vaig començar per la coberta, per 
tenir les mesures de la finca el més exactes possibles. 
Després, ja vaig entrar al interior d’un parell de pisos, per prendre les mesures dels balcons, 
balconeres i galeries, i finalment vaig prendre les mesures de les façanes. 
Una vegada preses totes les mesures necessàries, vaig començar a passar a net els esquemes, 
en el despatx, amb el programa Autocad, situant totes les lesions a on corresponia. 
 
∙ Estudi de les lesions i el seu origen 
Quan els plànols d’estat actual van estar acabats i amb les lesions localitzades, vaig començar a 
pensar en quin era el seu origen. 
El veí que em va rebre el dia que vaig anar a fer l’aixecament, em va comentar que en els 
balcons ja hi havien sortit esquerdes i s’havien reparat feia uns 2 o 3 anys. Pel que em va dir, 
sembla que l’únic que es va fer, va ser reomplir aquestes esquerdes i pintar de nou la façana. 
Està clar que no es va fer la reparació més adequada. 
Lesions: 
‐ Esquerdes en el frontal i part inferior dels balcons de façana principal: 
Aquesta lesió la vaig haver de 
comentar amb la meva cap, per que 
no tenia clar quin podia ser el seu 
origen. Ella em va comentar que per 
la situació de la majoria de les 
esquerdes, i tenint en compte 
l’estructura de la finca (bigues 
metàl∙liques en el forjat 
unidireccional i en les llindes de les 
galeries), era probable que els 
balcons estesin formats per perfils 
metàl∙lics, encastats a la façana, i que 
aquests perfils s’haguessin oxidat. Per 
tant l’origen més probable d’aquesta 
lesió era l’oxidació dels perfils que 
formen l’estructura dels balcons, 
provocat per la incorrecta col∙locació 
d’algunes peces de trencaaigües del paviment dels balcons, o una falta 
d’impermeabilització d’aquests elements.  
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‐ Fissures i esquerdes a la cornisa de façana principal: 
Aquestes són degudes a un esgotament 
del material que forma la cornisa, falta 
d’impermeabilització, que haurà fet que el 
material es deteriori més ràpidament, i 
falta de manteniment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Despreniments en els punts d’ancoratge de baranes i estenedors, a la façana posterior: 
Aquests són deguts a l’oxidació d’aquests elements metàl∙lics i la falta de 
manteniment. En el cas de les baranes, crec que també influeix al sorgiment 
d’aquestes lesions, la rigidesa del sistema que impedeix un cert moviment per les 
dilatacions tèrmiques. La façana posterior està orientada a sud, i les baranes són de 
color negre, de manera que la dilatació tèrmica sobretot al estiu, és important. 
 
‐ Fissures en el parament interior del pis 2n1ª: 
Es van detectar fissures en el parament de façana posterior i mitgera, per la part 
interior. Pel que vam saber, en els pisos 1ª, hi havia esquerdes a la paret mitgera, però 
la majoria d’aquests es van reformar, i van recobrir aquestes esquerdes, i no han 
tornat a sorgir. La reforma més recent es va fer fa uns 4 anys al pis 3r1ª, i no han 
tornat a sorgir fissures ni esquerdes, de manera que aquestes que hi queden al pis 
2n1ª, considerem que no estan vives. 
 
‐ Fissures a l’entrebigat, del sostre del baixos 1ª: 
Es van detectar fissures a l’entrebigat, que es de voltes de maó de pla, en el sostre del 
baixos 1ª, a la zona de la galeria. Les bigues es veuen en bon estat, i sabem que en el 
principal 1ª, que es pis que hi ha a sobre, es van fer reformes recentment, en les que 
es va substituir el paviment. De manera que considerem que aquestes fissures, van 
sorgir a causa de les reformes realitzades en el principal 1ª. 
 
‐ Fissures en llindes, en la façana posterior: 
En moltes de les llindes de les galeries de la façana posterior, s’observen fissures i 
taques d’oxidació. Això està provocat per l’oxidació de les bigues metàl∙liques que hi 
ha col∙locades fent de llinda, degut al mal estat d’algunes peces de trencaaigües de les 
galeries superiors. 
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A tota la façana posterior s’observava una falta de manteniment i fissures a l’estucat 
de calç. Així com també, un mal estat de l’arrebossat de les parets del pati posterior 
 
∙ Estudi de la intervenció 
Una vegada fet l’aixecament de l’estat actual i estudiades les lesions, vaig començar a estudiar 
la intervenció que s’havia de fer. 
Lesions / intervenció: 
‐ Esquerdes en el frontal i part inferior dels balcons de façana principal: 
Extracció de paviments, repicat del forjat de balcó, fins a descobrir les ales de les 
bigues que suposem fan d'armat.  
Sanejat i raspallat de les bigues amb mitjans manuals, passivat i imprimació 
anticorrosiva. Pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi. Reomplert de zona 
repicada amb morter sense retracció, realització de pendents amb morter de ciment 
1:6, impermeabilització amb material elàstic tipus Sikalastic‐450, i pavimentat de balcó 
amb rajola ceràmica fina de 28x14cm, i peces de trencaaigües en el seu perímetre. 
En el frontal i per sota del balcó s'haurà de fer una última capa amb morter de calç i 
acabat llis. 
Si al descobrir l'armat del balcó, es veu que aquest està en molt mal estat, s'haurà 
d'enderrocar tot el balcó, i substituir les bigues d'armat. 
A més per fer un correcta impermeabilització dels balcons, la impermeabilització del 
terra del balcó s'elevarà per el parament vertical, fins a 30cmd'alçada i es col∙locaran 
peces ceràmiques a sobre per realitzar un minvell. També es col∙locarà una peça 
d'alumini d'uns 5cm d'ampla, com a marxapeu, en el trobament entre la fusteria de les 
balconeres i el terra dels balcons. 
 
‐ Fissures i esquerdes a la cornisa de façana principal: 
Repicat de fissures, reomplert de la zona repicada amb morter de ciment sense 
retracció i col∙locació de malla sintètica. Última capa de morter de calç, acabat llis. En 
aquest cas, es farà una capa d'impermeabilització amb pintures bituminoses a la part 
superior de la cornisa.  
 
‐ Despreniments en els punts d’ancoratge de baranes i estenedors, a la façana posterior: 
Extracció dels suports dels estenedors ancorats al parament vertical, i tallat d'aquests 
per poder ser subjectats a les baranes, de la mateixa manera que al pis 1r2ª. Sanejat 
d'aquests suports, tractament antioxidant i pintat d'acabat. 
Repicat de la zona d'ancoratges d'estenedors i baranes, sanejament dels elements 
metàl∙lics, i tractament antioxidant. Reomplert de la zona repicada amb morter mixt 
de ciment i calç (proporció 1:1:7) per tal de que aquests punts tinguin una major 
elasticitat, i acabat amb morter de calç. 
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‐ Fissures en el parament interior del pis 2n1ª: 
Repicat de fissures, reomplert de la zona repicada amb morter de ciment sense 
retracció i col∙locació de malla sintètica. Última capa de morter de calç, acabat llis. I 
pintat de color blanc. 
 
‐ Fissures a l’entrebigat, del sostre del baixos 1ª: 
Reparació de fissures en obra de fàbrica en volta feta amb obra ceràmica, previ 
eliminació de restes de morter existent amb aire a pressió i neteja de la superfície, 
segellat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, càrrega manual de runa sobre 
contenidor i transport a dipòsit controlat. 
 
‐ Fissures en llindes, en la façana posterior: 
Repicat de l'arrebossat que recobreix la llinda metàl∙lica. Sanejament i tractament 
antioxidant d'aquestes llindes. I pintura d'acabat, ja que es deixaran al descobert. 
 
∙ Estudi de la normativa a complir 
Degut al tipus d’intervenció que es pretenia fer, l’única normativa que s’havia de complir era 
les ordenances municipals, en quan al tractament dels acabats de façana. Amb aquest sentit, el 
nostre objectiu respecte aquest projecte, era deixar la finca amb el seu aspecte original, 
canviant el mínim possible els seus elements.   
 
∙ Finalització de plànols, i realització d’amidaments 
A mesura que anava resolent la intervenció de cada una de les lesions, anava completant els 
plànols, i una vegada acabats aquests, vaig realitzar els amidaments del projecte. 
Per esbrinar com resoldre les diferents lesions, em vaig ajudar d’anteriors projectes que 
s’havien realitzat, de les descripcions de les partides dels amidaments, sobretot pel que fa a les 
proporcions de mescles de morters, i dels apunts de la universitat, de l’assignatura de 
materials, i de les assignatures del DAC de rehabilitació.   
Una vegada aquests van estar acabats se’ls va revisar la meva cap, vaig fer les modificacions 
que ella va considerar pertinents, que no van ser gaires, i vam enviar els plànols i els 
amidaments al client per que els pogués enviar als constructors que ell desitgés, per demanar‐
los pressupost. 
Per aquest projecte no es va realitzar la memòria, per ordre de la meva cap. 
Aquest últim pas es va realitzar la 1ª setmana de febrer de 2012. 
A l’apartat Annexes 4.1.2. Maurici Serrahima, poden veure els plànols i els amidaments 
d’aquest projecte. 
 
∙ Situació actual del projecte 
A finals del mes d’abril de 2012, vaig saber que la propietat es va acabar decidint en fer la 
intervenció que s’havia projectat, i havia enviat els plànols i amidaments a diferents 
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constructors, de manera que estàvem a l’espera de rebre els seus pressupostos. No soc 
conscient de en quin moment la propietat va enviar aquesta documentació als constructors, 
però se que va passar al menys un mes durant el qual els veïns de la finca es van reunir per 
decidir que fer finalment. 
 
 4.1.2.3. Comentaris sobre aquest projecte. 
 
∙ No es va realitzar la memòria 
D’aquest projecte del C/ Maurici Serrahima, no es va realitzar la memòria a petició expressa de 
la meva cap, ja que no estava segura de que els veïns de la finca volguessin fer les obres, al 
menys de moment, i no volia fer més feina de la necessària, i que no cobraria. 
Jo entenc la seva postura, però em sembla un error no fer la memòria, ja que no porta molt de 
temps fer‐la, i m’he adonat que amb la realització de la memòria, un mateix se n’adona 
d’errors que hagi pogut cometre, sobretot en les especificacions de com s’ha de realitzar la 
intervenció. A més, fer la memòria al mateix temps que es fan els plànols d’intervenció o just 
després, és molt més fàcil, degut a que es tenen els coneixements sobre la finca estudiada més 
frescos, i realitzar la memòria al cap de uns mesos d’haver fet els plànols és més complicat i 
pot comportar errors. 
 
∙ Llibertat en la pressa de decisions 
En aquest projecte, tant en la fase d’estudi de les lesions, com en la fase d’estudi de la 
intervenció, la meva cap em va deixar amb absoluta llibertat per fer el que cregués.  
Aquest considero que és un fet positiu i motivador per mi, ja que em va donar confiança per 
aplicar els coneixements que tinc.  
 
∙ Reparació d’ancoratges de baranes 
En aquest projecte, li vaig proposar a la meva cap, que per reparar els ancoratges de les 
baranes i els estenedors, no es deixessin aquests elements encastats al parament, ja que això 
provoca que a la part encastada no se li pugui fer un manteniment senzill, sinó que s’hagi de 
repicar periòdicament la zona, i sanejar la part oculta. 
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Amb el cas dels estenedors, ja teníem un exemple de com resoldre això, a la pròpia finca. 
 
 
 Estenedor  modificat   i  collat  a   la  
barana  metàl ∙ l ica.  
 
Vam decidir que es faria el mateix 
per a tota la resta d’estenedors de 
la façana posterior. 
 
 
 
Pel cas de les baranes, que són de fosa, li vaig proposar a la meva cap el que es detalla a 
continuació. 
 
Detall  de  proposta  de  sustentació  de  barana.  
Amb aquest sistema l’objectiu era permetre que la barana es dilati lliurament a conseqüència 
dels canvis de temperatura, i no generi tensions en el parament. D’aquesta manera, el seu 
manteniment també seria més senzill, ja que no s’hauria de repicar el parament per sanejar els 
encastaments. 
A pesar de tot, la meva cap va decidir no utilitzar aquest sistema, ja que va creure que les 
ordenances metropolitanes no ens permetrien fer aquest canvi, per raons arquitectòniques, i 
conservació del patrimoni. 
 
∙ Reparació de llindes de galeries de façana posterior 
En canvi, la meva cap va decidir, que els perfils de les llindes de les galeries de la façana 
posterior, es deixarien vistos, per tal que la humitat absorbida pel morter de recobriment, al 
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ploure o per la mateixa humitat ambiental, no provoqués una oxidació més ràpida als perfils. 
D’aquesta manera també, el manteniment dels perfils seria més fàcil, ja que no s’hauria de 
repicar l’arrebossat. 
Amb els motius que em va donar, hi estic d’acord, el manteniment serà més senzill, i no opino 
sobre si el departament de patrimoni de l’ajuntament de Barcelona ho considerarà correcta o 
no. Però hi veig un problema amb el deixar el perfil vist, i és que es crearia un pont tèrmic més 
greu que el que hi pogués haver abans, a més de la creació d’un punt susceptible de produir‐se 
humitats per condensació. Per tant, considero que al menys per la part interior d’aquestes 
llindes s’haurien de protegir i aïllar tèrmicament. 
Una opció seria, realitzar un extradossat a la zona de la llinda amb una lamina de cartró guix, i 
làmina una poliestirè extrusionat.  
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4.1.3. Projecte de reparació de coberta plana transitable, Av. Diagonal 
– C/ Còrsega (Barcelona) 
   
4.1.3.1. Situació Prèvia. 
Aquest projecte s’encarrega arrel d’uns problemes sorgits en el pis de sota coberta, en el que 
hi van aparèixer unes humitats i filtracions d’aigua. 
Després de fer una 1ª inspecció, la meva cap va considerar que la causa d’aquestes lesions era 
el mal estat de la coberta plana transitable, que hi ha a sobre. 
La finca es troba situada en l’Av. Diagonal de Barcelona. Segons dades del cadastre, l’edifici ha 
estat construït aproximadament l’any 1926. 
Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, compost per dues façanes principals, una al 
C/ Diagonal i l’altre al C/ Còrsega, 4 patis de llums, caixa d’escala i coberta plana transitable i 
ventilada (coberta catalana). 
Està format per planta soterrani, planta baixa, planta principal i 4 plantes tipus. El seu ús 
majoritari és comercial, havent‐hi oficines en 3 de les seves plantes, i en la resta de plantes 
estan destinades a vivenda.  
La seva estructura es de parets de càrrega amb forjat unidireccional de biguetes i revoltó 
ceràmic. Els murs portants són les parets que tanquen els patis i la caixa d’escales, els murs de 
tancament de façana i les parets mitgeres perpendiculars a façana. 
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4.1.3.2. Tasques realitzades 
∙ Aixecament d’estat actual 
Una vegada la meva cap va fer la 1ª inspecció de la finca, amb la que va considerar que era 
necessari realitzar una intervenció, i el client hi va estar d’acord, vaig procedir a la realització 
de l’aixecament de l’estat actual. Per això, vaig anar a la finca en qüestió, a prendre mesures 
de la coberta, i a localitzar les lesions. 
Com que ja s’havia previst que solament caldria actuar a la coberta, aquest procés de medició 
de la coberta, va ser rapit. 
Posteriorment vaig anar al despatx per passar a net els esquemes que havia fet, i a estudiar les 
lesions. 
 
∙ Estudi de les lesions i el seu origen 
Paviment: 
S’aprecia una zona més nova en la coberta en la que s’ha pavimentat recentment, una zona en 
que s’ha pintat el paviment amb pintura de cautxú, i una última zona en que el paviment es 
veu més antic, i està en mal estat, faltant material en el rejuntat de les peces ceràmiques. 
Aquesta última zona és la de major 
superfície i coincideix amb la zona 
en que van aparèixer humitats en la 
planta inferior a la coberta, de 
manera que la capa 
d’impermeabilització també es 
troba afectada. Per tant, es veu com 
al llarg del temps, en aquesta finca 
s’han anat fent reparacions 
puntuals, però no s’ha fet un 
manteniment correcte de tot el 
conjunt. 
En  aquesta   imatge  es  pot  veure   la  
part  més  propera  del  paviment,  que  és   la  més  envellida   i  que  està  en  més  mal  estat,   i   la  
part  més   l lunyana  que  s’ha  pintat  amb  pintures  de  cautxú.  També  podem  veure  com  els  
aparells  d’aire  condicionat  es  troben  a  sobre  de  bancades  de  formigó.  
 
Bancades de formigó: 
En aquesta coberta ens hi trobem també una gran quantitat de bancades de formigó que fan 
de suport per els aparells d’aire condicionat de la finca. Dues d’aquestes bancades estan molt 
pròximes a una bunera situada a la zona sud, sud‐oest de la finca, deixant molt poc espai per al 
pas de l’aigua. Aquesta bunera està situada a la zona en més mal estat de la coberta, el qual 
hauria pogut perjudicar en el sorgiment de les humitats a la planta inferior.  
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∙ Estudi de la intervenció 
Per la intervenció a realitzar en aquesta coberta, es va considerar que la solució més correcta 
era la substitució de tot el paviment i de la impermeabilització. A més a més, es va proposar, 
canviar les pendents d’una zona compresa entre els dos patis de llums de la mitgera sud‐oest, i 
realitzar una nova bunera, ja que des d’aquella zona, l’aigua havia de fer un recorregut molt 
llarg i ple d’obstacles per arribar a la bunera que té actualment. També es va proposar 
l’enderroc d’una de les bancades de formigó, pròxima a una bunera, per facilitar el pas de 
l’aigua. 
Amb l’objectiu de realitzar aquesta intervenció, vaig descriure les següents tasques a la 
memòria del projecte d’aquesta finca. 
Treballs previs: 
‐ Treballs verticals per a la realització d’una connexió de sanejament que s’haurà de realitzar 
entre una nova bunera i un baixant existent, que passa per un pati de llums en la zona sud‐oest 
de la finca. (Més endavant es torna a explicar). 
Paviment: 
‐ S’extraurà el paviment de tota la coberta, així com la capa d’impermeabilització actual. 
‐ A la zona entre l’escala i els patis de la zona sud‐oest, i a la zona de la cantonada nord, es 
refaran les pendents amb formigó cel∙lular. A la resta de la coberta es regularitzaran les 
pendents amb una capa de morter de dosificació 1:6. 
‐ A la zona entre l’escala i els patis de la zona sud‐oest, es col∙locarà una nova bunera que es 
connectarà al baixant més pròxim. Aquest baixant es troba en el pati de llums contigu a on es 
situarà la nova bunera, i la seva connexió s’haurà de realitzar mitjançant treballs verticals.  
‐ En el trobament entre el parament vertical, i el paviment, i en els careners de les pendents es 
realitzaran juntes de dilatació, amb espuma de polietilè de 2cm de gruix. 
‐ S’impermeabilitzarà tota la coberta amb cautxú EPDM 1,2. A sota i a sobra de la capa 
d’impermeabilització es col∙locarà una capa de “geotextil” de protecció. I a sobra d’aquest 
sistema es col∙locarà una capa de morter de 2cm. Aquesta impermeabilització pujarà un mínim 
de 20cm pels paraments verticals, realitzant solapaments de 10cm en el trobament entre el 
paviment i els paraments verticals. En aquests trobaments s’haurà realitzat una mitja canya 
amb morter de ciment. També s’impermeabilitzarà la part superior de les bancades de formigó 
‐ Es pavimentarà tota la coberta amb una capa de rassilla catalana de 14x28cm, amb 
resistència al lliscament classe 3, agafat amb morter de ciment M‐7,5, i rejuntat amb CEM II/B‐
P 32,5 N ½.  També es pavimentarà la part superior de les bancades de formigó, per sobre de la 
impermeabilització 
Bancades de formigó (opcional): 
‐ Es deixa com a opcional l’extracció d’una bancada de formigó situat a la zona sud sud‐oest de 
la finca, i substituir‐la per suports metàl∙lics, per tal de facilitar el pas de l’aigua. 
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∙ Estudi de la normativa a complir 
Al mateix temps que estudiava com realitzar la intervenció de la coberta, vaig consultar quina 
normativa havíem de complir. 
La normativa que ens afectava era el DB‐SU, i DB‐HS de la CTE.  
Referent al DB‐SU, vaig veure que era obligatori utilitzar un paviment amb resistència al 
lliscament de classe 3. 
Referent al DB‐HS, les pendents de la coberta han de ser de 1‐5%, la capa d’impermeabilització 
ha de pujar mínim 20cm pels paraments verticals, i s’ha d’introduir mitjançant una rasa en el 
parament vertical. En  el trobament entre parament horitzontal i vertical, la 
impermeabilització s’ha de solapar mínim 10cm i s’ha d’haver assegurat la realització d’una 
mitja canya. 
∙ Finalització de plànols, i realització de memòria i d’amidaments 
Al mateix temps que anava estudiant com realitzar la intervenció, anava fent els plànols, en els 
que hi feia les indicacions necessàries. Posteriorment vaig fer els amidaments  i la memòria. 
Com que per la realització d’aquest projecte, anàvem de la mà d’un constructor, la 
documentació que vaig realitzar, la vam enviar directament al constructor, per que pogués fer 
el pressupost, i de seguida que aquest va tenir el vist i plau del client, vam iniciar els tràmits 
per la sol∙licitud de llicència. 
Mentre el constructor feia el pressupost, vaig seguir completant tota la documentació 
necessària per la sol∙licitud de la llicència, a més de la documentació per a l’atorgació del 
informe previ de patrimoni, favorable. Des del mes de desembre de 2011, per a tots els edificis 
que estan inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, en el que s’hi 
troben tots els edificis situats a l’Eixample de Barcelona, és necessari que el departament del 
Servei de Patrimoni de Barcelona, doni el seu vist i plau a les obres que es pretenen fer.  
A l’apartat Annexes 4.1.3. Diagonal, poden veure els plànols d’aquest projecte i els amidaments, 
per veure la feina realitzada, i entendre millor el projecte. La memòria he decidit no adjuntar‐
la ja que no ens dona més informació que la descrita en els apartats anteriors.   
 
∙ Situació actual del projecte 
Aquest projecte es va finalitzar la 3ª setmana de febrer de 2012, i en el moment d’acabar 
aquest pràcticum, que va ser el dia 7 d’abril, estàvem a l’espera de l’atorgació de la llicència.  
 
4.1.3.3. Comentaris sobre aquest projecte 
Aquest ha sigut un dels projectes més senzills en els que he participat, degut a varis motius. 
Principalment, que la intervenció solament es realitzava en la coberta, element del qual és més 
fàcil fer‐ne l’aixecament de l’estat actual. En aquest cas, l’origen de les lesions eren molt 
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clares, i crec la intervenció a realitzar no tenia discussió. Era necessari, simplement fer la 
impermeabilització i pavimentació nova.  
Com a últim motiu de la facilitat del projecte, la realització de la coberta, és un tema que s’ha 
estudiat a consciència durant la carrera d’Enginyeria de l’Edificació.  
∙ Canvis en el projecte aconsellats pel constructor 
Respecta aquest projecte, el constructor ens va aconsellar fer alguns canvis.  
Nosaltres havíem previst extreure una de les bancades de formigó pròxima a una de les 
buneres, per facilitar el pas de l’aigua de pluja, i deixar la resta, per no provocar un sobrecost 
en l’execució de l’obra. Encara que això suposava una major complicació a l’hora 
impermeabilitzar les bancades. 
El constructor ens va comentar, que ell preferia extreure totes les bancades i deixar els 
aparells d’aire condicionat collats a les parets de la coberta o sobre suports metàl∙lics i 
recolzats al terra, sempre amb utilitzant suports tipus silentblock. També ens van assegurar 
que extreure les bancades de formigó no era car, i que al final, la retirada de les bancades 
suposaria una més ràpida execució a l’hora d’impermeabilitzar la coberta i pavimentar‐la, el 
qual era realment raonable. El que era segur que provocaria això, seria una major facilitat en el 
futur manteniment de la coberta.   
Les explicacions del constructor ens van convèncer a mi i a la meva cap, i vam acceptar que es 
farien aquests canvis. 
 
∙ Tardança en l’obtenció de la llicència 
Degut al tipus de lesió que tenia aquest edifici, que provocava filtracions d’aigua en el pis 
inferior de la coberta, crec que s’hauria hagut de fer un tipus de tramitació més àgil que 
permeti iniciar les reparacions el més aviat possible. 
Això no va ser així, i per tant crec que es va cometre un error en aquest sentit. 
De tota manera, consultant la tramitació telemàtica de llicències d’obres de l’ajuntament de 
Barcelona, no he trobat la possibilitat de realitzar la tramitació d’una llicència d’una forma 
urgent. 
Per aquest motiu, es va decidir col∙locar uns plàstics de grans dimensions a la zona de la 
coberta que es veia més afectada, i on es van produir les filtracions d’aigua, fins que no 
s’iniciessin les obres.  
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4.1.4. Projecte de reparació de clavegueró en edifici situat al C/ 
Vilafranca (Barcelona) 
    
4.1.4.1. Situació Prèvia. 
La meva participació en la realització d’aquest projecte es va iniciar la tercera setmana del mes 
de setembre de 2011. 
Abans de la meva intervenció, la informació que teníem sobre aquesta finca era la següent.  
Arrel del sorgiment d’aigües fecals a les finques Vilafranca 12 i 12bis, els dies en que plovia en 
excés, es va realitzar un inspecció el dia 15 de setembre de 2011.  
Anteriorment a la nostra visita, ja s’havien fet unes cales per trobar els conductes del 
clavegueró en el pati del baixos 1ª del C/ Vilafranca nº12, i en el pati del C/ Vilafranca 12bis, 
per poder buidar les restes d’aigües fecals que hi pogués haver i per desembussar els conductes 
si calia. En aquesta actuació, també es va tirar aigua amb colorant per comprovar si aquesta 
aigua arribava a la xarxa pública de clavegueram. Al observar que aquesta aigua no hi 
apareixia, es va determinar que el conducte de clavegueró estava trencat o obstruït en algun 
punt entre la connexió al clavegueram i la connexió del conducte de sanejament del baixos 2ª 
al clavegueró en la finca C/ Vilafranca 12.  
Gràcies a aquestes cales realitzades, es va poder observar l’estat del clavegueró, que està 
realitzat amb maons, es a dir que no hi havia cap tub de sanejament. De manera que es va 
decidir que s’havia d’intervenir en els conductes del clavegueró d’aquests edificis 
La finca de C/ Vilafranca 12bis, es troba a la part posterior de la finca nº12, i té accés al carrer 
a través d’un passadís que es troba entre els edificis nº12 i nº10. L’empresa Aqualyt LIMPIEZAS 
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GIMENO S.L., va confirmar el dia 21/05/2010 que les finques nº12 i 12bis comparteixen el 
clavegueró. 
Els edificis en qüestió es van construir aproximadament l’any 1936, i es situen en el districte de 
Gràcia de Barcelona. 
 
4.1.4.2. Tasques realitzades 
∙ Aixecament d’estat actual 
La inspecció realitzada el dia 15 de setembre de 2011, el va fer la meva cap, després d’unes 
fortes pluges, per comprovar que sortien aigües fecals en el bany del baixos 2ª de la finca de C/ 
Vilafranca 12. 
A la setmana següent, jo i la meva cap vam anar a la finca objecte d’estudi, per localitzar a on 
estaven situats els baixants, i per tant, intentar esbrinar per on passava el clavegueró de la 
finca. D’aquesta manera vam realitzar un aixecament de l’estat actual de la finca, però sense 
preocupar‐nos massa de la distribució exacta de les vivendes. 
Donats els precedents que ja he explicat, quan vam anar a realitzar l’aixecament de l’estat 
actual, ja sabíem que la intervenció que s’hauria de realitzar seria l’aixecament del terra i 
descobriment del clavegueró actual, i substitució d’aquest per un de PVC. 
La meva cap em va ordenar fer uns esquemes poc acurats, i amb les mínimes mesures 
necessàries, ja que considerava per la seva experiència en casos similars, que fins que no es 
fessin les obres, no sabríem realment el que ens trobaríem, i que segurament canviaria el 
metratge  de les partides calculades en els amidaments. 
Per fer l’aixecament de la planta, em vaig emportar fet amb ordinador un esquema a partir del 
plànol d’emplaçament extret de la pàgina web de l’ajuntament de Barcelona, 
http://www.bcn.es/guia/bcnpicc.html, i així anar més ràpid. 
Per fer l’aixecament, cenyit als objectius i la previsible intervenció que s’hauria de realitzar, 
vam entrar a algunes de les vivendes de les finques, per veure a on estaven les zones humides, 
i intentar localitzar els baixants. En els patis de les finques, també ens vam fixar en on es 
trobaven les buneres, i vam prendre algunes mesures generals. 
En aquesta visita, també vam poder observar, com en algunes parets dels patis hi havia 
humitats per capil∙laritat, possiblement degudes a que hi havia més punts del clavegueró que 
es trobaven en mal estat. 
Una vegada preses aquestes mesures, i obtinguda la informació que creiem necessària, vaig 
començar a passar a net els esquemes, en el despatx, amb el programa Autocad. 
 
∙ Estudi de les lesions i el seu origen 
En aquest cas no es va fer un estudi de les lesions tal com es va fer per els altres projectes, ja 
que teníem molta informació prèvia, i l’origen era clar. 
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Ja sabíem que quan plovia en grans quantitats, sortia aigua bruta pel bany del pis del baixos 2ª 
de la finca de C/ Vilafranca 12.  
Al passar aquests fets, es van contractar empreses de neteja d’aigües fecals, que van intentar, 
mitjançant aigua a pressió desembussar els conductes de sanejament, sense èxit. I van 
realitzar una prova en la que tiraven aigua amb colorant al clavegueró, comprovant que 
aquesta aigua no arribava al clavegueram del carrer. 
Finalment, mitjançant unes cales que s’havien realitzat, vam poder comprovar, que el 
clavegueró de les finques estudiades, estava feta amb maons. 
Per tant vam concloure que en algun punt, el clavegueró s’havia enderrocat, i això obstruïa el 
pas normal de l’aigua.  
 
∙ Estudi de la intervenció 
Donat que no podíem saber exactament en quin punt es trobava la obstrucció dels conductes 
de sanejament, i donat que el clavegueró actual era molt antic, i es podia reproduir el mateix 
problema en altres punts, en un futur pròxim. Ens va semblar que la millor opció era substituir 
tot el clavegueró d’obra ceràmica, per un clavegueró de tubs de PVC. 
El major problema que es plantejava per realitzar aquest nou clavegueró, era com realitzar les 
obres en aquesta finca, intentant provocar el mínim de molèsties possibles, a la gent que 
seguiria vivint en aquests edificis durant les obres. 
El primer que vam decidir, va ser fer un recorregut que afectés el mínim possible al interior de 
les vivendes. Per això es va preveure portar els conductes de sanejament dels pisos Baix 1ª i 
Baix 2ª de la finca nº12, cap a les zones comuns de la finca 12b.  
També es va preveure realitzar primer el nou clavegueró, començant des de la connexió del 
clavegueram cap a l’interior de la finca. L’execució s’hauria de fer per trams, excavant fins a la 
part superior del conducte antic un tram continu d’uns 4m. Una vegada descobert el 
clavegueró, s’acabaria de fer l’excavació per arribar a la cota necessària, i posteriorment es 
col∙locaria el nou clavegueró que s’aniria connectant a les parts ja col∙locades anteriorment. 
Una connexió provisional entre el clavegueró d’obra i el de PVC, es preveia impossible de fer, 
degut a la incompatibilitat dels sistemes constructius, de manera que l’única opció que se’ns 
va ocórrer, va ser, que mitjançant morter de fraguat ràpid, es fes una canal entre els dos 
conductes. Posteriorment, es recobriria amb sorra i grava, el nou conducte, deixant una part 
suficientment gran d’aquest conducte a la vista per poder fer la propera connexió. 
Veure plànols a l’apartat Annexes 4.1.4. Vilafranca. 
 
∙ Estudi de la normativa a complir 
La normativa que s’havia de complir respecta aquest projecte era la DB‐SU, en relació als nous 
paviments que s’haurien de col∙locar i la seva resistència al lliscament, i el DB‐SH, en relació als 
nous conductes de sanejament. 
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Per el compliment del DB‐SU, es va indicar que el paviment que es decidís col∙locar finalment, 
hauria de tenir una classificació respecta al lliscament nº3, per els paviments de zones 
exteriors, zones humides i entrades de finques. Per a la resta de zones intervingudes, el 
paviment hauria de tenir una classificació nº1. 
Per el compliments del DB‐SH, es va indicar que el clavegueró es realitzaria mitjançant tubs de 
PVC, amb una pendent constant del 2%, i que es col∙locarien pericons de 50x50cm a tots els 
girs i trobaments que es realitzessin  en el conducte. Finalment es posaria un pericó sifònic just 
abans de la sortida del clavegueró dels límits de la finca. 
També vaig calcular els diàmetres d’aquest conducte segons les exigències del DB‐SH. 
TRAM    distancia 
(m) 
pendent 
(%) 
increment 
profunditat 
(m) 
profunditat 
total (m) 
SUP. EQUIV 
parcial (m²)
SUP. 
EQUIV 
acumulada 
(m²) 
Ø 
(mm) 
1‐2  6,21  2%  0,12 0,52 20,34 20,34  90
2‐3  3,33  2%  0,07 0,59 183,10 203,44  110
3‐4  8,58  2%  0,17 0,76 13,91 217,35  110
4‐5  4,93  2%  0,10 0,86 90,00 307,35  110
5‐6  3,42  2%  0,07 0,93 12,28 229,63  110
6‐7  5,08  2%  0,10 1,03         
8‐7  24,79                   
7‐11  10,53  2%  0,21 0,82         
11‐10  3,39  2%  0,07 0,75 184,27 249,44  110
10‐10'  0,78  2%  0,02 0,65    65,17  90
10‐9  4,13  2%  0,08 0,67 59,55 65,17  90
9‐8  6,14  2%  0,12 0,55 5,62 5,62  90
                       
7‐12  4,61  2%  0,09 1,12 13,87 402,94  125
12‐13  2,8  2%  0,06 1,18 90,00 492,94  160
13‐14  1,41  2%  0,03 1,21 90,00      
14'‐14  0,68  2%  0,01            
14‐15  0,88  2%  0,02 1,23 90,00      
18‐15  1,42  2%  0,03    90,00      
15‐16  5,85  2%  0,12 1,34         
16‐17  1,52  2%  0,03       492,94  160
   
Degut a que el clavegueró és de tipus mixt, com diu la CTE, és a dir que recull aigües pluvials i 
fecals, el sistema utilitzat pel càlcul dels diàmetres, va ser mitjançant superfícies equivalents, 
per lo que convertia les UDs corresponents als aparells sanitaris, i electrodomèstics com 
rentadora, i rentaplats, en superfícies equivalents. 
Segons les UDs que s’indiquen a la taula 4.1  UDs  correspondiendes  a   los  distintos  aparatos  
sanitarios,  del  DB‐HS  5  de   la  CTE, les UDs de cada vivenda de les que teniem en aquestes 
finques era 21, i segons l’apartat 4.3  Dimensionado  de  colectores  de  tipo  mixto,  del  DB‐HS  
5  de   la  CTE , 250 UDs equivalen a 90m². 
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Curiosament, la propietat al veure els diàmetres que tindria el clavegueró no se’n va refiar i va 
demanar que fossin més grans. La meva cap, per no discutir‐se, i ja que no suposava cap 
problema constructiu, els hi va concedir aquesta petició. Per aquest motiu, els diàmetres que 
poden veure indicats en els plànols, no coincideixen amb els que jo vaig calcular. 
∙ Finalització de plànols, i realització d’amidaments 
A mesura que vam anar plantejant la intervenció que es faria, i la normativa a complir, vaig 
anar completant els plànols, i posteriorment vaig fer els amidaments. 
Una vegada aquests van estar acabats se’ls va revisar la meva cap, vaig fer les modificacions 
que ella va considerar pertinents, i vam enviar els plànols i els amidaments al client per que els 
pogués enviar als constructors que ell desitgés, per demanar‐lis pressupost. 
Després vaig continuar fent la memòria i tota la documentació que era necessària per a la 
sol∙licitud de la llicència, ja que degut al problema que tenia aquesta finca, estàvem segurs de 
que aquesta obra es realitzaria el més aviat possible.  
Aquest últim pas es va realitzar la 1ª setmana de d’octubre de 2011. 
A l’apartat Annexes 4.1.4. Vilafranca, poden veure els plànols i els amidaments d’aquest projecte. 
La memòria no la he adjuntada, ja que s’ha explicat en els apartats anteriors. 
 
∙ Modificacions del projecte 
Durant l’última setmana de gener es va realitzar una reunió entre la meva cap, el client, i el 
constructor a qui se li va adjudicar l’obra.  
En aquesta reunió, el client ens va sol∙licitar augmentar el diàmetre del clavegueró, petició a la 
qual vam cedir, ja que no suposava cap problema constructiu. 
El constructor per la seva part, va fer una sèrie de recomanacions, com era l’extracció de tot el 
paviment del pati de la finca 12b, així com el sòcol, ja que solament havíem contat la retirada 
del paviment de la zona excavada, i el constructor va argumentar que seria complicat trobar un 
paviment similar al actual. Aquesta petició també es va concedir. 
Per aquests motius, entre l’última setmana de gener i la primera de febrer, vaig fer aquestes 
canvis que s’havien sol∙licitat.  
 
∙ Situació actual del projecte 
Ja em vist que aquest projecte es va finalitzar la 1ª setmana d’octubre, i fins a la 4ª setmana de 
gener no es va realitzar una reunió entra la meva cap, el client, i el constructor. Això va ser 
degut a que en aquesta finca tenien problemes amb alguns dels veïns per a la recollida dels 
diners, i per això, van tardar en escollir un constructor per fer l’obra.  
Tot i els problemes econòmics, es van decidir per un constructor, però no van començar a 
recollir els diners fins el mes de març de 2012. De manera que el mes d’abril de 2012, quan jo 
vaig acabar aquest pràcticum, encara no s’havien iniciat les obres. 
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 4.1.4.3. Comentaris sobre aquest projecte. 
 
∙ Correcta realització de l’aixecament de l’estat actual 
Abans, a l’aparta de “Aixecament d’esta actual”, comentava que la meva cap em va ordenar 
fer un aixecament esquemàtic i poc acurat, per no gastar massa temps i diners, en la 
realització d’uns plànols que segons ella, ens servirien de poc per a l’execució real de l’obra, ja 
que ella creia que era difícil encertar per on passava el clavegueró actual. Ella preveia que 
s’haurien d’anar realitzant cales, per trobar el punt exacta per on passa el conducte de 
sanejament, i anar actuant. De manera que els plànols i amidaments serien solament 
orientatius. 
A mi, no em va semblar una bona idea, i a mesura que vaig anar realitzant els plànols i sobretot 
quan vaig fer els amidaments, vaig comprovar que era necessari fer un aixecament més acurat 
de l’estat actual.  
Estic d’acord amb la meva cap, amb que el recorregut actual del clavegueró podia variar, però 
considero que nosaltres havíem de tenir clar quin havia de ser el nou recorregut que tindria 
aquest conducte, i quins serien tots els elements que el formarien, diàmetre i longitud de tubs, 
nº de pericons.  Així com també havíem de saber de la forma més aproximada possible, 
l’excavació que s’hauria de realitzar, i els m² de paviment que s’hauria de substituir, per poder 
fer uns amidaments el més exactes possible i provocar una menor desviació en el pressupost 
final. 
Per aquest motiu, li vaig insistir a la meva cap per poder tornar a la finca i poder fer un 
aixecament de l’estat actual més acurat. 
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4.2. OBRES 
4.2.1. Obra del projecte de sanejament i reforç d’escala i zona de 
passarel∙les en edifici situat al C/ Portal Nou (Barcelona) 
    
4.2.1.1. Projecte d’intervenció 
Es tracta d’un edifici entre mitgeres i alineació a vials, situat al C/ Portal Nou, en el districte de 
Ciutat Vella, de Barcelona. Es composa de planta baixa, planta entresol, i 5 plantes tipus. 
Segons dades del cadastre, aquest edifici es va construir a l’any 1864. 
Al centre de la finca hi ha un pati de llums, rodejat per passarel∙les que donen accés als 
habitatges de la zona posterior de l’edifici, i connecten amb l’escala de la finca. Aquesta escala 
també dona accés directe a un pis per planta, havent‐hi en total 3 pisos per planta. 
L’escala està realitzada amb volta catalana, i les passarel∙les estan formades per dues bigues 
de fusta, paral∙leles a les parets de tancament, i una volta de maó de pla que va de la paret de 
carrega a la biga de fusta. 
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Plànols  esquemàtics  de   la  finca.(la  planta  superior  és   la  planta  baixa,   la  de  sota,  és  una  
planta  tipus).En  vermell  està  marcat   la  zona  d’actuació.  
 
∙ D’aquesta finca es van descriure les següents lesions trobades: 
Realitzada visita a la finca 
s’observa que l’escala de la 
mateixa presenta un mal estat de 
conservació, on s’han trobat 
patologies d’importància 
relacionades a la seva estructura. 
Les passarel∙les a mes del 
problema d’evacuació de les aigües 
de pluja, te problemes estructurals 
a la seves bigues de fusta, i als seus 
ancoratges. Tot el sistema es troba 
en procés de degradació. 
Les parets de la caixa d’escala i de 
la zona de passarel∙les del pati, 
presenten fissures i esquerdes 
verticals i horitzontals en diversos 
punts. 
Els trams d’escala tenen esquerdes 
greus i fissures, al punt de trobada 
amb els murs i per sota de les 
voltes. Hi ha trams amb un 
espessor de menys de 2 cm. 
S’observen també esquerdes 
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considerables entre petjada i contrapetja dels esglaons.  
Alguns dels trams ja es van haver de reforçar. 
 
Els murs d’entrada als habitatges 
posterior i el tancament de les 
cuines dels habitatges que donen a 
carrer Portal Nou (a l’interior del 
pati) presenten esquerdes i zones 
de despreniment del revestiment, 
a més que la llinda on es suporta la 
biga principal no té la secció 
necessària. 
 
 
 
El mur de tancament de les cuines dels habitatges de carrer Portal Nou presenten esquerdes i 
despreniment del revestiment. Les instal∙lacions es troben en mal estat. 
Tant les baranes de l’escala com de les passarel∙les es troben en mal estat i tenen punts 
d’oxidació. 
 
∙ Intervenció prevista: 
La intervenció que es va preveure, consistia en l’enderroc de les escales, deixant solament la 
volta de maó de plà que les formava, apuntalant prèviament la zona a intervenir. Després 
s’armaria la zona amb barres d’acer corrugat Ø10mm creant un entramat de 20x20cm, i unint 
aquest entramat a ancoratges a les parets de càrrega amb barres de Ø16mm cada 25cm, 
mitjançant unió química. Posteriorment, formigonat amb formigó lleuger, utilitzant com a àrid 
arlita o similar. Una vegada formigonat es tronarien a fer els esglaons i el seu paviment. 
L’actuació es faria per trams, planta per planta, ja que aquestes zones comuns les seguirien 
utilitzant els inquilins de la vivenda. Per això, en els trams que s’estigués treballant, es 
col∙locaria una escala provisional per facilitar el pas de les persones. 
A les passarel∙les, es preveia extreure el paviment i el material de reblert de sobre la volta de 
maó i realitzar un nou reblert amb formigó alleugerit amb arlita o similar, i armat igual que les 
escales, Ø10mm cada 20cm, i ancoratges de Ø16mm cada 25cm. A més d’aquest nou reblert, 
es reforçarien les bigues de fusta. La de major longitud, amb dues IPN 220, una per cada costat 
de la biga, unides mitjançant passadors metàl∙lics, i platines soldades a la cara inferior. La biga 
de menor longitud, es reforçaria per sota amb una UPN220, soldada ales IPN’s 220. 
A les portes que hi ha just a sota d’un recolzament de la biga més llarga, es realitzaria una nova 
llinda amb 2IPN160, daus de formigó de 15x15cm en el recolzament d’aquests perfils. 
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Finalment es tornarien a pavimentar les zones intervingudes, col∙locant en el perímetre de les 
passarel∙les peces ceràmiques de trencaaigües. A més de fer manteniment de les baranes 
metàl∙liques, substituir instal∙lacions antigues d’electricitat, tv, i aigua, i realitzar tasques 
d’acabats com enguixat i pintat. 
A l’apartat Annexes 4.2.1., es poden veure alguns dels plànols del projecte, per entendre millor 
com és l’edifici i la intervenció que es volia fer.  
 
4.2.1.2. Tasques realitzades per l’alumne 
Aquesta va ser la primera obra de la que en vaig començar a fer visites. Això va ser cap a 
mitjans del mes setembre de 2011, encara que les obres s’havien iniciat l’última setmana del 
mes de juny de 2011. 
Quan la meva cap em va comunicar que l’acompanyaria a les visites d’obra d’aquest edifici, el 
primer que vaig fer, va ser agafar el projecte i començar a estudiar‐me els plànols i la memòria. 
D’aquesta manera vaig entendre quins problemes tenia la finca, que van provocar que es 
decidís fer‐ne un projecte de rehabilitació, i veure com havien escollit fer la intervenció. 
Una vegada a les vistes, acompanyava a la meva cap, revisant els treballs que s’havien realitzat 
a l’obra des de l’última visita. Aquestes inspeccions es feien una vegada per setmana. 
L’objectiu d’aquestes inspeccions, era controlar que l’obra s’estigués executant tal i com es 
descrivia en el projecte, seguint les normes de seguretat establertes, i que aquestes obres 
avancessin a un ritme adequat. També, tal com vaig poder observar durant les visites, aquestes 
servien per donar resposta als problemes que poguessin sorgir.  
 
∙ Realització d’actes de visites d’obra.  
Al principi, em limitava a observar, escoltar i fer fotografies del que s’havia executat de nou. 
Però després d’un parell de setmanes em vaig adonar de que teníem un problema, i era que si 
es decidia alguna cosa a l’obra, si es donava alguna ordre als constructors, o s’acordava fer 
algun canvi, al cap d’un temps era impossible recordar‐ho, ja que ningú en prenia nota. De 
manera que, li vaig suggerir a la meva cap que féssim unes actes de visita d’obra, en les que 
apuntéssim les tasques que s’havien realitzat a l’obra des de l’última visita, i les decisions 
acordades o ordres preses. La meva cap hi va estar d’acord, i partir d’aquell moment, de totes 
les obres en les que he intervingut, n’he fet les actes de visita d’obra. 
Les actes que vaig realitzar tenien el següent format: 
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ACTA DE VISITA D’OBRA 
Obra (emplaçament):  C/ PORTAL NOU 32, PROJECTE DE SANEJAT I 
REFORÇ D’ESCALA I ZONA DE PASSAREL∙LES  
Ref.: CL1017 
Data: 21 de Desembre de 2011 
Acta nº: 4 
Observacions: 
‐ Caixa d’escala tota enguixada. 
‐ S’ha fet la passarel∙la de la coberta, i han recobert el bany que sobresurt de la coberta. Hi 
falta impermeabilitzar i pavimentar. 
‐ S’han passat els cables elèctrics fins al costat de les portes 1as, i s’han començat a col∙locar 
les caixes de derivació i els interruptors. 
‐ A l’escala s’ha començat a moure la barana, i soldar‐la al lloc definitiu. 
‐ S’ha col∙locat RITS (caixa d’antena) a la part interior del badalot. 
Decisions acordades: 
‐ A la coberta es va haver de tallar la barana per poder treballar. Aquesta barana haurà de 
quedar ben lligada, mentre no s’arregli, de manera que ningú pugui caure. 
Fotografies 
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JUDITH MIRET ...         Constructor 
Arquitecte col·legiat ... 
 
 
∙ Recull d’observacions fetes a les visites 
Les obres es van iniciar l’última setmana de juny. El primer que es va fer, va ser muntar una 
bastida tubular en el pati de llums de la finca, el qual està rodejat per les passarel∙les a 
intervenir. Quan jo vaig començar a anar a aquesta obra era la 2ª setmana de setembre, i ja 
s’havien extret els esglaons i el material de reblert de les voltes de l’escala, des de la planta 
entresol a la planta 4ª, i s’havia armat i formigonat de nou tots aquests trams. 
2ª setmana de setembre: estava apuntalat l’últim tram d’escala que va de la coberta a la 
planta 5ª, s’havien extret els esglaons i 
el reblert de les voltes d’aquest tram 
d’escala, i s’havia armat. A la visita que 
vam fer, es va comprovar que l’armat 
fos el correcte i estigués col∙locat 
adequadament. Per la realització de 
l’armat, en lloc de col∙locar unes barres 
d’armat com a ancoratges a les parets 
de càrrega, i lligar aquestes amb l’armat, 
es va decidir col∙locar barres d’armat 
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transversals uns 10cm més llargues, i ancorar aquestes directament als murs de càrrega. 
3ª setmana de setembre: es va formigonar el tram d’escala que s’havia armat anteriorment, i 
es va continuar, amb el desmuntatge del tram d’escala entre la planta 4ª i 5ª, i el seu armat. 
Per poder fer aquest tram es van treure els puntals que asseguraven el tram d’escala superior. 
Els puntals, una vegada endurit el formigó i passats uns dies, es podien treure, gracies al 
funcionament de la volta. 
En aquest tram entre la planta 4ª i 5ª, ja que era un tram per el que hi passaven veïns per 
accedir a la seva vivenda, els operaris de l’obra col∙locaven una escala de fusta cada cop que 
un veí volia passar, i en les zones que no s’hi estava treballant, si hi havia l’armat vist, es 
col∙locaven fustes a sobre per que els veïns no es fessin mal. 
El formigonat es feia durant les hores de menys transit de veïns. 
4ª setmana de setembre:  es va formigonar el tram d’escala entre la planta 4º i 5ª, deixant una 
escala de fusta provisional a sobre mentre no es realitzava l’esglaonat, i es va realitzar el 
replanteig de l’esglaonat de l’escala. 
1ª setmana d’octubre:  
Canvi respecta al projecte: Es va començar a enderrocar la passarel∙la del terra de la planta 
5ª. S’havia projectat reforçar les bigues de fusta d’aquestes passarel∙les, mitjançant perfils 
d’acer laminat, mantenir la volta d’aquestes passarel∙les, i substituir el material de reblert per 
formigó armat. 
 
Però al començar a extreure el paviment i el 
material de reblert de les passarel∙les, es va 
veure que les bigues de fusta estaven en més 
mal estat del que es creia, i es va decidir que 
s’havien de substituir aquestes bigues de 
fusta.  
Llavors va sorgir un problema, hi havia alguna 
forma de substituir les bigues de fusta 
mantenint la volta de les passarel∙les? 
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Amb la meva cap vam estar pensant 
alguna solució, però totes eren de 
molt complicada execució, i haurien 
suposat un gran desviament en el 
pressupost. Així doncs, al final es va 
decidir enderrocar les passarel∙les 
senceres, i fer‐les de nou, col∙locant els 
perfils que ja s’havien previst com a 
reforç, en substitució de les bigues de 
fusta, i col∙locant un perfil en “L” pel 
costat del mur de càrrega, per fer de 
suport de les peces d’encadellat que 
farien d’encofrat perdut del forjat de 
les noves passarel∙les. 
2ª setmana d’octubre: Es va acabar d’enderrocar la passarel∙la del terra de la planta 5ª, es van 
extreure les bigues de fusta, tallant‐les en trams curts per que els operaris les poguessin 
moure amb facilitat, es van col∙locar els nous perfils d’acer laminat, amb la prèvia realització 
de daus de formigó en els punts de recolzament i realització de llindes a sobre de la porta del 
pis 5t1ª, i es van col∙locar les peces d’encadellat. 
3ª setmana d’octubre:  Es va armar i formigonar la passarel∙la del terra de la planta 5ª, i es va 
començar a enderrocar la passarel∙la del terra de la planta 4ª. La primera passarel∙la realitzada 
es va estar 2 setmanes en enderrocar‐la i tornar‐la fer. Les posteriors passarel∙les es van fer en 
una setmana, gracies a l’experiència que els hi va donar als operaris el haver fet la primera. 
Així es va arribar fins a la 3ª setmana de novembre en la que es va finalitzar la passarel∙la del 
terra de la planta entresol. A sota d’aquesta passarel∙la de la planta entresol hi ha un bany 
d’una vivenda, en el qual es va haver d’extreure el fals sostre per col∙locar els perfils, i tornar‐lo 
a fer de nou. 
A partir d’aquella 3ª setmana de novembre, aprofitant que a l’obra ja s’havien reforçat totes 
les escales, i refet pràcticament totes les passarel∙les, i per tant, no hi havia tant problemes 
d’espai per treballar, es van començar les feines de substitució de instal∙lacions.  
4ª setmana de novembre: es va començar a rascar i enguixar els paraments de les zones 
comuns de les plantes 4ª i 5ª. I en quan a instal∙lacions es va seguir passant tubs elèctrics i 
col∙locant caixes de connexions a totes les plantes. Cal recordar que les feines referents a 
instal∙lacions eren la substitució de la instal∙lació elèctrica en zones comuns, substitució de 
muntants d’aigua de plom, i substitució d’antenes, per una única antena i tot el seu cablejat. 
Per a totes aquestes instal∙lacions es va actuar igual, realitzant la nova instal∙lació en paral∙lel a 
la ja existent, i una vegada acabat tot el muntatge, es realitzaven les connexions 
corresponents, i es retirava la instal∙lació antiga. D’aquesta manera es provocaven les mínimes 
molèsties possibles als veïns de la finca. 
3ª setmana de desembre: fins aquesta setmana, els manobres van estar fent ajudes de ram de 
paleta als instal∙ladors, i enguixant els paraments de zones comuns. Durant aquesta 3ª 
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setmana de desembre es van col∙locar les baranes d’escala a la seva posició final, per tal de 
que estiguessin a una altura correcta, i es va fer nova la passarel∙la del sostre de la planta 5ª, 
terra de coberta. Aquesta passarel∙la es va fer més tard per que no estava contemplat el seu 
reforç en el projecte i per tant tampoc no apareixia en els amidaments, ni en el pressupost. Per 
tant, això va provocar un canvi respecta al projecte. 
Canvi respecta al projecte: el constructor ens va avisar de que en els amidaments ni en el 
projecte no estava contemplada l’execució d’una passarel∙la, en concret la de la coberta. 
Llavors la meva cap li va demanar que pressupostés l’execució d’aquesta, i ella al veure el preu 
que ens va passar, no se’n va refiar. quin preu tenia  
1ª setmana de gener: es va impermeabilitzar la 
passarel∙la de la coberta, i es va començar a 
col∙locar les peces ceràmiques de trencaaigües en el 
perímetre de la passarel∙la de coberta i de la planta 
5ª. També es va detectar que el baixant d’aigües 
pluvial i fecal que passa travessant les passarel∙les, 
tenia fuites, de manera que es va repicar la zona per 
veure quin era el problema. Es va veure que les 
connexions no estaven ben realitzades i es van 
reparar els punts on es produïen les fuites. 
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2ª setmana de gener: es va continuar pavimentant les passarel∙les, es va acabar la instal∙lació 
d’enllumenat de les zones comuns, i es van realitzar proves de color dels paraments.  
També es va detectar una humitat a la caixa d’escala. Aquesta, coincidia amb el cap d’una biga 
de fusta, situada a la paret de tancament del pati, en el forjat entre la planta 3ª i 4ª, i que 
estava molt pròxima a una connexió d’aigua que s’havia realitzat. Es va observar que aquesta 
connexió tenia fuites, tirant aigua amb prou força com per mullar la biga. De manera que es va 
avisar als instal∙ladors per que reparessin aquesta fuita i la humitat va desaparèixer.  
4ª setmana de gener: s’havien acabat de pavimentar totes les passarel∙les, inclosa l’aplicació 
de la beurada, i es començava a pavimentar les escales. De totes les passarel∙les, es va 
comprovar que la pendent fos correcte, cap el pati de llums, mitjançant un nivell. En quan a les 
instal∙lacions, es va acabar de retirar tot el cablejat elèctric antic. 
A partir d’aquí es va iniciar una fase estrictament de realització d’acabats, acabant de 
pavimentar les escales i els punts on s’havia reparat el baixant que travessa les passarel∙les, 
rematant amb guix el lateral de les escales, substituint les portes d’accés a la coberta per 
portes metàl∙liques, i pintant els paraments de la zona intervinguda, les baranes d’escala i els 
perfils d’acer. 
2ª setmana de març: en aquesta setmana s’anava a procedir a pintar els paraments del pati de 
llums, del costat contrari on es troben les passarel∙les. Al rascar aquest parament per pintar‐lo, 
al nivell de planta 1ª, s’ha observat que el morter d’arrebossat estava en molt mal estat i 
queia, de manera que es va ordenar repicar la zona degradada, i tornar a arrebossar  per 
finalment ser pintat. 
Les obres es van acabar la 3ª setmana de març. 
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4.2.1.3. Comentaris sobre l’obra visitada 
 
∙ Canvis respecta al projecte:  
En aquesta obra vaig poder detectar un canvi substancial respecta al projecte elaborat, i la 
realització de tasques no previstes. Aquests canvis sobre el projecte i la suma de tasques no 
previstes,van suposar  un sobrecost sobre el pressupost inicial aprovat pel client, de 
18.951,00€. El pressupost aprovat era de 116.555,00€, per tant el increment va ser del 16,26%.  
D’aquest increment, 10.923,00€ corresponen a la realització de la passarel∙la de la planta 
coberta, que no s’havia previst reforçar en la fase de projecte. Ara es fa difícil dir si la 
realització del reforç d’aquesta passarel∙la s’hauria hagut de preveure, de la mateixa manera 
que s’havia previst fer el reforç de la resta de passarel∙les. 
El que em queda clar, és que és molt important inspeccionar be i amb deteniment la finca, i 
sobretot la zona afectada, mirant de tenir en compta tot el que afectarà al projecte. Per 
exemple en el projecte es va preveure la realització de llindes a sobre de les portes 1ª de la 
zona de passarel∙les, però no es va preveure la reconstrucció del parament per la part interior 
de la vivenda. Aquest i altres casos suposen un sobrecost de l’obra no previst, i que s’hauria 
pogut evitar. 
De tota manera, en una obra, i sobretot de rehabilitació, poden sorgir imprevistos, com la 
modificació del reforç de les passarel∙les, per la seva substitució total degut a que l’estat de les 
bigues era pitjor del que s’havia previst. O la reparació de l’arrebossat d’una zona de la paret 
del pati, a la que no s’hi tenia accés, ja que aquesta zona degradada es trobava a l’altura de la 
1ª planta, i a simple vista no es detectava el seu mal estat. 
 
∙ Lentitud d’execució en la fase d’acabats 
En aquesta obra, es va produir un descens considerable en el ritme de treball quan es van 
iniciar les tasques d’acabats. La 1ª setmana de gener es va començar a pavimentar, i l’obra no 
es va acabar fins la 3ª setmana de març. 
Aquest descens del ritme el va provocar el sorgiment de diferents imprevistos, com la 
reparació d’un baixant, i la reparació d’una zona de d’arrebossat. Però crec que també la va 
provocar la desorganització de l’empresa constructora, ja que quan anava a les vistes d’obra 
durant aquest última fase, es veia com estaven actuant en diferents parts de la finca sense 
acabar‐ne cap. En una planta estaven pintant els paraments, en una altre feien repassos 
d’enguixat, en diferents zones hi quedaven peces de paviment per col∙locar, etc. 
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4.2.2. Obra del projecte de reforç de bigues als pisos 2n2ª i 4t3ª en 
edifici plurifamiliar situat al C/ de la Primavera de L’Hospitalet de 
Llobregat.  
 
    
   
4.2.2.1. Projecte d’intervenció 
∙ Descripció de l’edifici 
Es tracta d’un edifici plurifamiliar, que fa cantonada als carrers de la primavera i carrer de la 
florida, de l’Hospitalet de Llobregat, amb dues façanes principals i xamfrà, un pati interior i una 
caixa d’escala desenvolupada amb un tram, i galeries. Construït aproximadament en l’any 
1965, segons dades del cadastre. 
Està compost per planta baixa, planta entresol, 4 plantes tipus, mes 1 planta àtic. Amb quatre 
habitatges per planta, i mes tres locals comercials a la P. Baixa. 
L’estructura de la finca està formada per parets de càrrega i forjats unidireccionals de biguetes 
de formigó, i revoltó. 
 
∙ Lesions trobades: 
La meva cap va realitzar una inspecció visual als dos habitatges afectats (2n2ª i 4t3ª), els dies 
08/03/2011 i 15/03/2011, sobretot per poder comprovar l’estat de les bigues afectades, a més 
de comprovar la resta d’elements dels forjats. 
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Es va observar que la finca presentava un estat de conservació regular, i s’observaven 
patologies de sanejament i filtracions antigues, tant a la zona de bany del pis 2º2ª, com a la 
zona propera a la mitgera del pis 4t3ª, sota zones humides de la planta àtic i a sota d’on hi ha 
la terrassa d’aquest pis. Les filtracions ja estaven controlades en el moment de la visita, i es 
van extreure mostres per determinar si les bigues eren de ciment aluminós. 
Pis 2º2ª: a la zona de l’edifici coincidint amb el bany, hi havia una biga de la que s’havia 
desprès el formigó de la part inferior, i les armadures estaven molt oxidades.  
Pis 4º3ª: La bigueta mes propera a la mitgera, presentava una esquerda lineal a tota la seva 
llargada, des façana principal fins la mitgera posterior.  
L’anàlisi de les mostres de les biguetes, va determinat que les biguetes afectades són de 
ciment aluminós. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plànol  del  2n2ª,   i  
situació  de   les  
bigues  afectades.  
 
∙ Intervenció prevista: 
El text que hi ha a continuació s’ha extret de la memòria del projecte de reforç d’aquesta finca. 
Pis  2º2ª:  
Els  treballs  d’apuntalaments   ja  estan  realitzats,  s’ha  procedit  a  extraure  el  fals  sostre  
per  descobrir   la  biga  en  mal  estat.  En  aquesta  biga,  a  tota   la  seva   l largada,  es  faran  
treballs  de  repicat  de   la  part   inferior,  fins  trobar   les  armadures.  Es  faran  treballs  de  
neteja  amb  raspall  metàl∙ l ic ,  reparació,  passivat   i  protecció  de   les  barres,   i  reconstrucció  
amb  morters  especials  sense  retracció.  
Pis  4º3ª:  
Els  treballs  d’apuntalaments  no  es  fan  necessaris,  no  hi  ha  fals  sostre.  En  aquesta  biga,  
a  tota   la  seva   l largada,  es  faran  treballs  de  repicat  de   la  part   inferior,  si  esta  en  mal  
estat,  es  netejarà  fins  trobar   les  armadures.  Es  faran  treballs  de  neteja  amb  raspall  
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metàl∙ l ic,  reparació,  passivat   i  protecció  de   les  barres,   i  reconstrucció  amb  morters  
especials  sense  retracció.  
Tant  en  el  pis  2n2ª  com  en  4t3ª:  
Es  farà  el  reforç  de  tota   la  biga,  amb  biga  metàl ∙ l ica  del  sistema  Herms  100  DIT  289,  
amb  un  perfil  quadrat  de  100mm,   i  ancoratges  especials  als  murs  de  càrrega. 
Per  últim,  es  faran  els  treballs  de  protecció  contra  el  foc,  garantint  una  protecció  EI‐90,  
amb  plaques  de  cartro‐guix.  Es  faran  treballs  de  reparació,   i  pintat  dels  nous  sostres   i  
murs.  
Inicialment es preveu el reforç de dues bigues en el pis 2n2ª i una biga en el pis 4t3ª. 
A l’apartat Annexes 4.2.2., es poden veure alguns dels plànols del projecte, per entendre millor 
com és l’edifici i la intervenció que es volia fer.  
 
4.2.2.2. Tasques realitzades per l’alumne 
En relació a aquesta obra, en vaig realitzar inspeccions de control d’execució periòdicament. 
Les obres en aquesta finca es van iniciar l’última setmana del mes de novembre de 2011, en la 
que es va fer la primera visita. 
Abans d’això, em vaig estar estudiant el projecte que s’havia realitzat, per anar ben preparat a 
l’obra. 
L’objectiu d’aquestes inspeccions, era controlar que l’obra s’estigués executant tal i com es 
descrivia en el projecte, seguint les normes de seguretat establertes, i que aquestes obres 
avancessin a un ritme adequat.  
 
∙ Realització de visites d’obra i les corresponents actes  
4ª setmana de novembre de 2011: com ja he dit, les obres es van iniciar la 4ª setmana de 
novembre de 2011. Llavors vaig realitzar la 1ª visita d’obra acompanyat de la meva cap. En 
aquesta vam poder observar com s’havia iniciat la intervenció en el pis 2n2ª, on el constructor 
havia repicat la part inferior de les dues bigues afectades d’aquesta vivenda, i vam estar 
repassant amb ell com es seguiria fent la intervenció de l’obra. 
Jo per la meva part, a més, vaig poder veure 
en persona les bigues afectades, en les que a 
la zona del bany, les armadures estaven al 
descobert, totalment oxidades i algunes 
d’elles s’havien arribat a trencar. També em 
vaig adonar de que la col∙locació dels puntals 
no era correcta i li vam suggerir al 
constructor, que col∙loques més puntals amb 
la distribució correcta. Més tard em vaig 
adonar que la incorrecta col∙locació dels 
puntals era un error de projecte.      
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‐ Col∙locació de puntals: 
Apuntalament  segons  
projecte,  que  va  ser  el  
que  em  vaig  trobar  a  
l ’obra.  
Considero que no és 
correcta, ja que les 
bigues treballen a 
flexió, i s’està deixant 
un tram lliure a la zona 
del bany, de 1.9m de 
longitud en que la biga 
està molt afectada.  
 
Apuntalament  que   jo  
considero  correcta.  
S’hauria d’haver 
apuntalat en el sentit 
longitudinal de la biga 
per igualar l’esforç que 
abans realitzaven les 
bigues. A la zona de 
l’habitació no es va 
apuntalar per que en 
aquell tram les bigues 
no es veien en mal 
estat. 
 
1ª setmana de desembre de 2011: aquesta va ser la segona visita a aquesta obra, i la vaig 
realitzar jo sol. El constructor havia començat a col∙locar els reforços del sistema HERMS en el 
pis 2n 2ª, i per tant jo vaig controlar que s’hagués executat tal i com indica la casa que 
comercialitza aquest sistema. Per això, abans d’anar a l’obra, em vaig repassar quin era el 
procés d’execució d’aquests reforços, que està perfectament explicat en els dos últims plànols 
del projecte que es va realitzar. (Veure Annexes 4.2.2. A) Plànols) 
En aquesta visita, vaig comprovar que a la zona de la unió entre el diferents trams del reforç, 
s’havia col∙locat per la part superior, embegut en el morter, 2 barres corrugades de Ø10mm en 
cada unió. Aquestes barres eren visibles per que havia caigut una mica de morter, i per tant, 
s’havien d’acabar d’ataconar aquests reforços. 
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Juntament amb el constructor, 
vam repassar com s’havia 
realitzat l’execució dels 
reforços, em va explicar tots els 
passos que havia seguit, i em va 
mostrar els pots i sacs del 
material utilitzat, demostrant‐
me així, que havia seguit al peu 
de la lletra el que s’havia 
indicat en el projecte.  
 
 
 
2ª setmana de desembre de 2011: durant aquesta setmana, es van iniciar el treballs a realitzar 
en el reforç de les bigues del pis 4t3ª. Es van repicar la part inferior de les bigues afectades, i la 
zona dels murs de càrrega on es recolzarien els reforços. 
Canvi respecta el projecte: En aquesta visita, el constructor em va comentar que no 
sabia molt bé com realitzar el reforç de la biga de l’habitació en que hi ha la jàssera, ja que 
aquesta jàssera estava realitzada amb dos perfils d’acer laminat soldats, i per tant no es podien 
perforar fàcilment. A més, em vaig adonar que el tram entre la jàssera i la paret de tancament 
de façana no es podia utilitzar el sistema que s’havia previst, ja que aquest tram treballa en 
voladiu. El sistema previst solament era vàlid per reforçar bigues recolzades sobre murs de 
càrrega. 
 
Esquema  de  zona  a   intervenir  del  pis  4t3ª. 
Per aquest motiu, ens vam posar en contacte ràpidament amb una tècnica de la casa HERMS, 
per veure quines solucions hi havia per el cas en el que ens trobàvem. 
La solució que ens van donar era molt senzilla i no va suposar cap problema per l’execució de 
les obres. A l’apartat Annexes 4.2.2. B) Solució voladiu, s’adjunta la documentació en que s’explica 
la solució que té la casa HERMS per bigues en voladiu. 
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3ª setmana de desembre de 2011: durant aquesta setmana ja s’havia realitzat el reforç de les 
bigues del pis 4t3ª, i es van protegir aquests reforços contra el foc mitjançant 3 plaques de 
cartró guix especials FOC de 15mm de gruix cada una. Solament quedava pintar la zona 
intervinguda. 
Igualment, la meva cap va aprofitar per fer el Final d’Obra. 
 
4.2.2.3. Comentaris sobre l’obra visitada 
Aquesta va ser una obra de poca envergadura però molt interessant per mi, ja que vaig poder 
veure en persona bigues de formigó realitzades amb ciment aluminós, que havien sofert el 
procés de l’aluminosi. Lesió de la que se n’ha parlat tant i tant malament, i de la que vaig 
comprovar que si aquestes bigues no es veuen afectades per humitats, no tenen per que tenir 
cap problema. 
Mai havia vist unes bigues en tant mal estat, i va ser molt útil conèixer de primera mà, que hi 
ha solucions molt senzilles per resoldre aquests casos. 
∙ Canvis respecta al projecte:  
Una vegada més em vaig trobar que es van haver de fer canvis respecta el projecte. En aquest 
cas, els canvis deguts al reforç de la biga en voladiu, no van suposar cap sobrecost, però crec 
que igualment són canvis que s’haurien pogut evitar amb un estudi més acurat de la 
intervenció que s’havia de fer. 
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4.3. ESTUDIS TÈCNICS 
 
A mesura que vaig anar treballant en el despatx de la Judith Miret, em vaig adonar que les 
intervencions que realitzàvem eren semblants a intervencions fetes anteriorment. Això és així, 
fins el punt que algun cop, per realitzar la descripció de la intervenció que s’havia de realitzar, i 
trobar solucions als problemes que ens trobàvem, consultava algun projecte que la meva cap 
recordava que era semblant a la intervenció que s’havia de fer. Això requeria perdre temps 
buscant aquest projecte concret i mirar quines descripcions i sistemes d’intervenció es podien 
aprofitar. 
També vam veure com en algunes ocasions, els constructors ens aconsellaven sobre la 
intervenció a realitzar, sobretot, ens recomanaven la utilització de diferents materials amb els 
que ells ja havien treballat i els hi havien donat bons resultats, però també a vegades va ser 
necessari veure quina era la seva opinió sobre la forma d’intervenir que recomanaven segons 
la seva experiència.  
Aquestes recomanacions de materials, i solucions constructives, quan es feien, quedaven 
registrades dintre dels diferents projectes als que feien referència, però no quedava arxivat 
d’una forma que fos fàcil de trobar a posteriori. 
Per aquest motiu, vam decidir fer una base de dades de solucions constructives, amb els 
materials recomanats per a cada cas. 
L’objectiu d’aquesta base, era la de guanyar en rapidesa i efectivitat a l’hora de realitzar els 
projectes, i aprofitar l’experiència dels projectes realitzats per fer millor els pròxims. 
Amb aquesta intenció es va crear aquesta base de dades, que pretén tenir un ordre lògic i 
intuïtiu, i amb la possibilitat de ser modificat i actualitzat constantment. 
Aquesta base està formada mitjançant una taula, en la que a la columna de l’esquerra hi ha els 
elements més genèrics, i a partir d’aquí es va buscant a les columnes de la dreta, els elements 
més concrets que en interessen. De cada element, s’han indicat les lesions que ens em trobat 
en projectes anteriors, una descripció de la reparació que s’ha realitzat en aquests casos, i 
s’indiquen els codis de les partides que són necessàries per fer els amidaments. Finalment es 
descriu l’acabat que s’hauria de realitzar si fos necessari, i els codis de les partides d’aquests 
acabats. 
Cal dir que les descripcions realitzades en aquestes bases, segurament s’hauran d’adaptar per 
a cada cas segons quin sigui l’origen de les lesions, i solament són descripcions genèriques, i 
per tant s’han d’entendre com una ajuda a l’hora de realitzar els projectes. 
A continuació poden veure les dues bases de dades de solucions constructives que vaig 
realitzar en el despatx, una de reparació de façanes, i l’altre de reparació d’elements concrets 
de façana.  
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Suport Lesions Reparació Partides Acabat Partides
Bruticia, rentats 
diferencials
Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a 
pressió, fins a 2 bar. Neteja arrebosat: 
K878C652
Esquerdes Repicat i sanejat de la zona afectada, col∙locació de gràpes 
d'acer inoxidable B500S de Ø10mm, cada 30cm, reblert amb 
morter sintètic de resines epoxi.
Reparació 
d'esquerda: 
K4FR11F1
Fissures Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra 
ceràmica, previ repicat i sanejament dels elements soltos, 
segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre 
contenidor.
Reparació fissures: 
K4FR2331
Despreniments Repicat de la zones malmeses i amb escrostonaments.  Repicat zona 
malmesa: 
K2182231
Oxidació d'elements 
empotrats 
Reparació puntual d'ancoratge metàl∙lic de barana a llosana, 
amb retallats, raspallats i passivats amb 2 capes d'imprimació 
anticorrosiva i pont d'unió, de ciment i resines epoxi.
Reparació 
ancoratge: 
KB1R133E
Esquerdes Repicat i sanejat de la zona afectada, col∙locació de gràpes 
d'acer inoxidable B500S de Ø10mm, cada 30cm, reblert amb 
morter sintètic de resines epoxi. 
Reparació 
d'esquerda: 
K4FR11F1
Reparació 
d'arrebossat de calç: 
488RD034  
Fissures Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra 
ceràmica, previ repicat i sanejament dels elements soltos, 
segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre 
contenidor.
Reparació fissures: 
K4FR2331
Veladura: K879D022
Obra de fàbrica 
de maó ceràmic
Arrebossat de 
ciment
Reparació de Façanes
Arrebossat de 
morter de calç
Revestiment 
Regularització del suport amb 
arrebossat a bona vista de morter 
mixt 1:0,5:4. Refer arrebossat de 
morter de calç 1:2 reglejat, i acabat 
similar al existent. Pintat amb 
pintura acrílica siloxànica (Veladura 
KEIM FIXATIV i KEIM Restauro 
Lasur).), aplicada en dues capes amb 
brotxa. Color a determinar segons 
carta de colors de Barcelona.
Regularització del suport amb 
arrebossat a bona vista de morter  
de ciment portland. Refer arrebossat 
de morter de ciment reglejat, i 
acabat similar al existent. Pintat amb 
pintura de silicats, aplicada en dues 
capes amb rodillo. 
Arrebossat: 
K81135D4
Pintat ciment: 
K898DFM0
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Suport Lesions Reparació Partides Acabat Partides
Reparació de Façanes
Revestiment 
Despreniments Repicat de la zones malmeses i amb escrostonaments. Repicat de calç: 
K2182281
Reparació d'estucat: 
488RDRAB
Veladura: K879D022
Esgrafiat
Estucat d'estuc de morter de calç i 
sorra de marbre blanc, col∙locat 
mitjançant estesa sobre parament 
arrebossat, acabat lliscat i esgrafiat a 
dues capes.
Realització d'estucat: 
K881121A
Bruticia, rentats 
diferencials
Neteja de parament vertical de pedra amb raig de sorra de 
sílice dessecada a baixa pressió.
Neteja s. silice: 
K878C1A6
Hidrof. Vert.: 
K8B11A05
Vegetació Extracció d'elements vegetals adherits a la façana amb mitjans 
manuals.
Extracció 
vegetació: 
K1RA2135
Hidrof. Horit.: 
K8B12A05
Refer volums: 
K4GRQ2B2
Veladura: 
K879D022
Fissures, perill caiguda 
de plaques
Lligat d'esquerdes i juntes obertes en el parament vertical. 
Treballs de lligat i consolidació, per evitar desplomaments. 
L'actuació es realitzarà per façana, mitjançant unes 
perforacions en diagonal, unint els dos elements separats per 
l'esquerda i col∙locant unes vares corrugades amb resines 
epoxídiques. El cap de la barra es taparà amb morters 
reintegradors quedant disimulat.
Reparació 
esquerdes: 
K4GRD104
Obra de fàbrica 
de maó ceràmic
Refer volums en mal estat amb morter de reparació, més capa 
de veladura de silicat (Veladura KEIM FIXATIV i KEIM Restauro 
Lasur).
Imprimació amb dues capes 
d'hidrofugant incolor "weber PA" en 
elements horitzontals, i en 
paraments verticals pròxims a 
superficies horitzontals.
Pedra natural o 
artifical
Estucat de calç
Regularització del suport amb 
arrebossat a bona vista de morter 
mixt 1:0,5:4. Refer estucat de calç 
aplicant 3 capes, i acabat similar al 
existent. Pintat amb pintura acrílica 
siloxànica (Veladura KEIM FIXATIV i 
KEIM Restauro Lasur), aplicada en 
dues capes amb brotxa. Color a 
determinar segons carta de colors de 
Barcelona.
Oxidació d'elements 
empotrats 
Reparació puntual d'ancoratge metàl∙lic de barana a llosana, 
amb retallats, raspallats i passivats amb 2 capes d'imprimació 
anticorrosiva i pont d'unió, de ciment i resines epoxi.
Reparació 
ancoratge: 
KB1R133E
Despreniments, 
desgast d'elements
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Elements Concrets
Elements Lesions Reparació Partides Acabat Partides
Arrencat peces: K2194421
Vora lliure (trencaaigües): 
K5ZE1H0K
Peces 
ceràmiques
Peces 
trencades o en 
mal estat
Arrencat de les peces ceràmiques i repicat del morter de 
presa. Col∙locació de noves peces de trencaaigües amb 
goteró, col∙locades amb morter mixt 1:2:10
Escopidors
Format per
Degradació Escopidor de 30 cm d'amplària, de planxa de zinc de 0,82 
mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col∙locat amb 
fixacions mecàniques.
Escopidor Zinc: E8KCU001
Regular. Pendents: Arrebossat  Repicat de la zones malmeses i amb escrostonaments.  Repicat zona malmesa:  Regularització del suport i realització de 
Elements 
metal∙lics
Cornissa Arrebossat de 
K93AA3C0
Impermeab. Sikalastic.: 
K785D053
degradat K2182231 pendents amb morter de ciment 1:8 i 
impermeabilització amb material elàstic 
tipus Sikalastic‐450. Sistema de control 
anti‐aus amb una banda de policarbonat 
transparent amb 2 fileres de pues d'acer 
inoxidable, fixada mecànicament.
morter de 
ciment
Sist. Anti‐Aus: 
KQZ8U010/12/14
Arrencat peces: K2194421
Recrescut pendents:
Peces 
ceràmiques
Peces 
trencades o en 
mal estat
Arrencat de les peces ceràmiques i repicat del morter de 
presa. Regularització del suport i realització de pendents 
amb morter de ciment 1:6 i impermeabilització amb    
K93AD028
Impermeab. Sikalastic.: 
K785D053
Vora lliure: K5ZE1H0K
Sist. Anti‐aus: KQZ8U012
                 
material elàstic tipus Sikalastic‐450. Col∙locació de noves 
peces rajola ceràmica fina de 14x28cm amb trencaaigües 
col∙locat amb morter mixt 1:2:10. Sistema de control anti‐
aus amb una banda de policarbonat transparent amb 2 
fileres de pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament.
Hidrof. Horit.: 
K8B12A05
Refer volums: 
K4GRMB28
Neteja amb sistema de projectat en sec, amb silicat 
d'alumini a baixa pressió. Imprimació amb poliuretà 
(segellat a la part superior). 
Imprimació de dues capes d'hidrofugant 
incolor (Weber PA). Refer volums amb 
morter de reparació. Si és necessari 
pintat amb veladura (KEIM FIXATIV i 
Neteja s. silice: K878C1A6Pedra natural 
o artifical
Degradació i 
humitats
Segellat: K8JR1D1J Veladura: K879D022KEIM Restauro Lasur).
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Elements Concrets
Elements Lesions Reparació Partides Acabat PartidesFormat per
Arrencat coronament: 
K2183A71
Vora lliure: K5ZE1H0K
Sist. Anti‐aus: KQZ8U012
Peces 
trencades o en 
mal estat
Arrencat de les peces ceràmiques i repicat del morter de 
presa. Col∙locació de noves peces de trencaaigües amb 
goteró, preses amb morter mixt 1:2:10. Sistema de 
control anti‐aus amb una banda de policarbonat 
transparent amb 2 fileres de pues d'acer inoxidable, 
Coronament 
del mur
Peces 
ceràmiques
Obertures de 
coberta 
catalana
Mal estat de 
les peces
Peça especial de ventilació, de planxa de zinc d'1,6 mm de 
gruix, 12,5 cm de radi i 50 cm de llargària, amb placa base 
de 50x70 cm i reixeta galvanitzada de 12x12 mm, 
col locada amb fixacions mecàniques
Reixa de zinc: K5ZZU001 Pintat amb veladura (KEIM FIXATIV i 
KEIM Restauro Lasur).
Veladura: K879D022
fixada mecànicament.
Peces 
ceràmiques
 
ventilada
∙      
Si estan encastades al parament vertical o paviment: 
repicat del parament i/o  paviment, repicat  del suport al 
voltant de l'encastament., retallat, respallat i passivat 
amb 2 capes d'imprimació anticorrosiva, i pont d'unió de 
i t i i i
Reparació ancoratge: 
KB1R133E
Oxidació de la 
barana
c men    res nes epox . 
Raspallat manual de tota la superfície de les baranes amb 
material abrasiu, aplicació de pintura antiòxid, i dues 
capes de pintura d'acabat color a escollir. (Gris Antracita 
segons carta de Colors de Barcelona)
Reparació baranes: 
K89BCDJ0
Elements 
metàl∙lics
Reparació de balustrada de pedra artificial de 4 a 5 
balustres/m, amb neteja, sanejament, aplicació de morter 
de reparació tixotròpic i de retracció controlada.
Reparació: K69RD105 Pintat amb pintura acrílica siloxànica 
(Veladura KEIM FIXATIV i KEIM Restauro 
Lasur), aplicada en dues capes amb 
brotxa. Color a determinar segons carta 
de colors de Barcelona.
Veladura: K879D022Fissures i 
desprenimentsBaranes
Realització de motlle de peces de balustrada que no 
garenteixin la seva estabilitat.
Motlles: K69RD106 Reproducció i col∙locació de les peces de 
balustrada de pedra artifical, i col∙locada 
amb morter mixt de ciment blanc de ram 
de paleta, calç i sorra de marbre blanc de 
dosificació 1:1:7, elaborat a l'obra amb 
Repro. I col.: 
K69RD107
Balustrada de 
pedra natural 
o artifical
formigonera de 165 l.
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Elements Concrets
Elements Lesions Reparació Partides Acabat PartidesFormat per
Si estan encastades al parament vertical o paviment: 
Arrencada de suport d'estenedor ancorat a parament 
vertical, amb mitjans manuals i recol∙locació d'aquests, 
collats a les baranes. Fregat d'òxid, neteja i repintat de 
suports, amb pintura de partícules metàl∙liques, dues 
Arrencada i collat 
estenedors: K21BD046
Oxidaxió dels 
estenedors
capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat. 
Reomplert del forat d'anclatge amb morter sense 
retracció.
Raspallat manual de tota la superfície dels estenedors 
amb material abrasiu aplicació de pintura antiòxid i dues
Neteja i pintat: K89F5BJC
Estenedors
Elements 
metàl∙lics
    ,        ,     
capes de pintura d'acabat color a escollir. (Gris Antracita 
segons carta de Colors de Barcelona)
Degradació 
lleu
Respatllat i pintat de la fusteria a l'esmalt sintètic, amb 1 
capa de protector químic insecticida‐fungicida, 1 capa 
ll d i 2 d' b t b t b l
Repar. Fusteria: 489A1BB0
sege a ora     capes  aca a , aca a  am  co or segons 
carta de colors de Barcelona.
Degradació 
greu
Retallat de les parts degradades i substitució amb fusta 
nova, o substitució de tota la fusteria. Respatllat i pintat 
de la fusteria a l'esmalt sintètic, amb 1 capa de protector 
í d f d ll d
Retallat fusteria: KA1RD110 Respatllat i pintat de la fusteria a l'esmalt 
sintètic, amb 1 capa de protector químic 
insecticida‐fungicida, 1 capa segelladora i 
d' b b b l
Repar. Fusteria: 
489A1BB0
Finestres Fusta
qu mic insectici a‐ ungici a, 1 capa sege a ora i 2 capes 
d'acabat, acabat amb color segons carta de colors de 
Barcelona.
2 capes  aca at, aca at am  co or 
segons carta de colors de Barcelona.
Degradació 
lleu
Respatllat i pintat de la fusteria a l'esmalt sintètic, amb 1 
capa de protector químic insecticida‐fungicida, 1 capa 
Repar. Fusteria: 489A1BB0
segelladora i 2 capes d'acabat, acabat amb color segons 
carta de colors de Barcelona.
Degradació 
greu
Retallat de les parts degradades i substitució amb fusta 
nova, o substitució de tota la fusteria. 
Retallat fusteria: KA1RD110 Respatllat i pintat de la fusteria a l'esmalt 
sintètic, amb 1 capa de protector químic 
insecticida‐fungicida, 1 capa segelladora i 
Repar. Fusteria: 
489A1BB0
Balconeres Fusta
2 capes d'acabat, acabat amb color 
segons carta de colors de Barcelona.
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Elements Concrets
Elements Lesions Reparació Partides Acabat PartidesFormat per
Persianes Degradació 
lleu
Respatllat i pintat de la fusteria a l'esmalt sintètic, amb 1 
capa de protector químic insecticida‐fungicida, 1 capa 
segelladora i 2 capes d'acabat, acabat amb color segons 
carta de colors de Barcelona.
Repar. Persianes: K89B3BB0Fusta
Conducte 
ventilació
Oxidació lleu Pintat de conducte d'hacer galvanitzat a l'esmalt sintètic, 
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. 
Indicar Ø.
Rep. Cond. Hacer: E89F5BJC
Arrencat peces: K2194421  Recrescut pendents: 
K93AD028
Reparació armat: K45RD048 Impermeab Horit :
Oxidació de 
perfils 
metàl∙lics
Extracció del paviment, repicat del forjat fins el 
descobriment de les bigues, sanejat i respallat de les 
bigues amb mitjans manuals passivat i imprimació Reomplert de la zona repicada amb 
Acer 
galvanitzat
    .  .  
K785D053
Impermeab. Vert.: 
K785D010
Arrencat peces: K2194421 Paviment: K9D13J0K
Enderroc llosana: K2148FA2 Vora lliure: K5ZE1H0K
      ,       
anticorrosiva. Pont d'unió amb morter polimèric de 
resines epòxi. 
morter polimèric de reparació, realització 
de pendents amb morter de ciment 1:6 i 
impermeabilització amb material elàstic 
tipus Sikalastic‐450. Col∙locació de 
paviment de rajola ceràmica fina 
28x14x1 cm, color vermell, col∙locat a 
Oxidació de 
perfils 
metàl∙lics en
Apuntalament de la zona a intervenir. Extracció del 
paviment, repicat del forjat descobrint el màxim posible 
les bigues extracció de les bigues realització de reforç
Enderroc biga: K2144A11 Tapajunts: E9Z51654 o 
similar.
Perfils metàl∙lics: K4445111
Balcons
Volta de maó 
i perfils 
metàl∙lics
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, i 
amb peça amb goteró en el perimetre. 
Posible col∙locació de tapajunts de 
paviment en el pas de balconera. Pintat 
de cantell de balcó i sota balcó.
,   
molt mal estat
  ,        ,      . 
Fissures en la 
volta
Reparació de fissures en obra de fàbrica en volta feta amb 
obra ceràmica, previ eliminació de restes de morter 
existent amb aire a pressió i neteja de la superfície, 
segellat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra.
Repar. Fissura: K4FR2R41
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Elements Concrets
Elements Lesions Reparació Partides Acabat PartidesFormat per
Arrencat peces: K2194421  Recrescut pendents: 
K93AD028
Reparació armat: K45RD048 Impermeab. Horit.: 
K785D053
Oxidació de 
perfils 
metàl∙lics
Extracció del paviment, repicat del forjat fins el 
descobriment de les bigues, sanejat i respallat de les 
bigues amb mitjans manuals, passivat i imprimació 
anticorrosiva. Pont d'unió amb morter polimèric de 
resines epòxi. Reomplert de la zona repicada amb morter 
Impermeab. Vert.: 
K785D010
Arrencat peces: K2194421 Paviment: K9D13J0K
Enderroc llosana: K2148FA2 Vora lliure: K5ZE1H0K
Llosa de formigó 445CD87C Tapajunts E9Z51654 o
Llosa de 
Realització de pendents amb morter de 
ciment 1:6 i impermeabilització amb 
material elàstic tipus Sikalastic‐450. 
Col∙locació de paviment de rajola 
ceràmica fina 28x14x1 cm color vermell
polimèric de reparació,
Apuntalament de la zona a intervenir. Enderroc de llosana 
volada de formigó armat, a mà i amb compressor. 
Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans 
manuals Col locació de nou perfil laminat amb
Oxidació de 
perfils 
metàl∙lics, en 
molt mal estat     :  :     
similar.
Motlle encofrat: 
K4DMM120
Perfils metàl∙lics: K4445111
formigó i 
perfils 
metàl∙lics
      ,    , 
col∙locat a truc de maceta amb morter 
mixt 1:2:10, i amb peça amb goteró en el 
perimetre. Posible col∙locació de 
tapajunts de paviment en el pas de 
balconera. Pintat de cantell de balcó i 
t b l ó
Balcons
.  ∙            
tractament antioxidant. Formació de llosa de formigó 
armat, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge 
d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, 
amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, 
formigó HA‐25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura 
AP500 S d' b d b i d
   
so a  a c .    acer en  arres corruga es am  una quant a  e 
25 kg/m2. Motlle de poliestirè per a motllura de 20 kg/m3 
de densitat, de 25x25 cm de secció aparent, com a 
màxim, per a deixar el formigó vist, col∙locat sobre 
encofrat.
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CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
I) LA REHABILITACIÓ, UNA OPCIÓ REAL DE FEINA 
Després de l’experiència adquirida durant aquests mesos de pràcticum, puc dir que el camp de 
la rehabilitació és una opció de feina real en el mon de la construcció.  
Segur que no estic descobrint res, ja que aquesta afirmació és totalment lògica. Tots sabem 
que els edificis i cada un dels elements que el conformen, tenen una vida útil, de manera que 
més aviat o més tard, tots els edificis, necessitaran ser intervingut per realitzar‐ne millores per 
adequar‐los a les noves normatives, o per realitzar reparacions de diferents lesions sorgides. 
El camp de la rehabilitació però, no és un camí de roses.  
Si tenim en compte que el promotor d’una obra nova, acostuma a ser una persona o grup de 
persones, que disposen d’uns diners que tenen previst gastar‐se, i ja tenen una idea prèvia de 
quin és l’obra que volen que s’executi. Llavors en aquest cas, el tècnic, principalment el que fa 
és portar a la pràctica el desig del promotor, fent les variacions que siguin necessàries. 
En el cas d’una obra de rehabilitació,  la situació és totalment diferent. El promotor és una 
persona o grup de persones, dels quals la seva situació econòmica pot ser molt dispar, i dels 
quals, casi amb tota seguretat, no tenen previst gastar‐se els diners que suposarà l’execució de 
l’obra. Això sumat al fet que en una obra de rehabilitació, el client té molt poca capacitat de 
decisió, fa que aquest pugui desconfiar més fàcilment de les nostres decisions. 
Per això en aquests casos, els tècnics hem de tenir molta mà esquerra per saber convèncer al 
promotor, de que es farà la intervenció més econòmica possible. 
Per desgràcia la realització d’un projecte de rehabilitació, es pot complicar, sobretot quan s’ha 
d’intervenir en un edifici plurifamiliar, del qual la finca té varis propietaris, i aquests ja tenen 
problemes previs a la intervenció. Llavors, segur que aquests problemes acaben afectant.  
M’he trobat amb casos en que algun veí no ha volgut que entréssim en el seu pis, i propietaris 
que no volien pagar la part que els hi corresponia de les obres (projecte del C/ Ballester, i 
projecte del C/ Vilafranca). En aquests casos, això sempre ha fet que s’endarrerís la realització 
del projecte i per tant de la intervenció a realitzar. 
L’avantatge que tenim, és que al ser normalment els projectes de reparació o rehabilitació en 
edificis plurifamiliars, el cost de les obres es reparteix entre els diferents propietaris de les 
vivendes, de manera que el pagament resulta menys traumàtic. 
II) FALTA DE CONCIENCIACIÓ DE LA GENT 
A l’apartat “3.5.2. Estadística de lesions i origen de lesions”,  en el “Gràfic 4. Percentatge 
d’origen de les lesions”, podíem veure que el 53% de les lesions dels edificis en els que he 
intervingut, s’han originat per una falta de manteniment intencionat de la finca. Especificava el 
fet de que era intencionat, ja que feia referència a la falta de manteniment de zones visibles i 
accessibles.  
Per tant, el manteniment d’aquestes zones, crec que és responsabilitat directa dels propietaris 
de les finques. 
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Per desgràcia, sembla que una gran part de la societat, no creu que sigui necessari realitzar el 
manteniment d’una façana per exemple, fins que no cau una part de la cornisa o una part de la 
llosa del balcó. 
Si la gent estigués més ben informada, i sabés que fent un correcta manteniment s’evitarien 
haver de fer intervencions molt més costoses, aquest percentatge es reduiria, així com també 
es reduiria el perill de caure objectes al carrer. 
En el “Gràfic 5. Relació Origen/Lesions”, podíem veure com un 18% de les lesions dels edificis 
en els que he intervingut, són estructurals, sent el seu origen, la falta de manteniment 
intencionat. Això confirma la meva teoria sobre que una falta de manteniment intencionat, 
provoca la realització d’intervencions més costoses, ja que la reparació d’una lesió estructural 
comporta una execució més cara, a més a més del perill de l’estabilitat estructural de la finca. 
Per tant, crec que és necessari treballar en la conscienciació de la gent, de que és necessari 
realitzar un correcta manteniment periòdic dels edificis.  
III) Necessitat de construir facilitant el manteniment i revisió dels 
edificis 
També en el “Gràfic 5. Relació Origen/Lesions” de l’apartat “3.5.2. Estadística de lesions i 
origen de lesions”, podíem veure que un 33% de les lesions eren a causa d’una “falta de 
manteniment no previst”, i d’aquest 33%, un 18%, eren lesions estructurals. En aquest cas, 
deia “falta de manteniment no previst”, per que es tractava de zones inaccessibles i no visibles. 
La majoria d’aquestes lesions estructurals, es produïen per la degradació de les bigues dels 
forjats, que es trobaven ocultes per un fals sostre fix, sense elements registrables.   
A l’actualitat ens trobem que molts edificis tenen els seus falsos sostres fixos, sense cap tipus 
d’element registrable, com els edificis més antics, que tenen els falsos sostres de canyís, o 
edificis més actuals en que per qüestions estètiques s’han realitzat falsos sostres continus, 
revestits amb guix, sense deixar tampoc cap element registrable. 
Aquest fet, provoca que no tinguem consciència de possibles lesions fins que aquestes no es 
transmeten als falsos sostres. Moment en el qual les lesions ja poden ser greus, tal i com va 
passar en els casos del projecte del C/ Ballester, i projecte del C/ de la Primavera. En aquests 
dos casos, ens vam adonar de que hi havia un problema, quan van aparèixer taques d’humitat 
a les plaques del fals sostre. Anteriorment el forjat corresponent, ja havia estat absorbint 
humitats per filtració durant molt temps. 
Després de trobar‐me amb aquests dos casos, crec que és necessari construir pensant en el 
futur manteniment i revisió dels edificis, sobretot ara que són obligatòries les ITE’s en els que 
s’ha d’inspeccionar l’estat dels forjats, sempre que sigui possible. 
Per això crec que seria convenient, en tots els edificis que s’intervingui, realitzar un registre en 
els falsos sostres, sempre pròxim als baixants dels edificis. 
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IV) Aspectes mediambientals 
Durant aquests mesos de pràcticum, en els projectes que he intervingut, no ha sigut possible 
fer millores en els edificis, relacionades amb la demanda energètica, degut a la naturalesa de 
les intervencions, i degut a la voluntat dels clients de gastar el mínim possible. 
Els casos en que això hauria estat possible, com la intervenció en façanes, no podíem 
pretendre, fer canviar totes les fusteries d’un edifici per millor el seu aïllament tèrmic, degut al 
sobrecost que això provocaria.  
El que si em fet, ha sigut mirar d’utilitzar materials més sostenibles, fet que no ha sigut 
complicat ja que la majoria d’actuacions que em fet, corresponien a intervencions en façanes, 
en les que el revestiment era d’estucat de calç, material més sostenible degut al seu baix cost 
energètic de producció respecta la producció de ciment per exemple. 
Un altre material que té un elevat cost energètic de producció és l’acer. Aquest material 
solament s’ha utilitzat quan era imprescindible el seu ús. En el cas del reforç de l’escala de 
l’edifici del C/ Portal Nou, es va mantenir l’escala de volta catalana, principalment per seu valor 
arquitectònic, però si aquesta no s’hagués mantingut, s’hauria hagut d’utilitzar més acer per 
armar la llosa de l’escala. 
A les obres, també hem tingut molt present la separació dels residus generats, acopiant els 
diferents materials a la mateixa obra, i anar‐los dipositant per separat en el contenidor que 
sempre hem tingut al carrer. Degut a les limitacions d’espai que acostumàvem a tenir a les 
obres, no solíem tenir més d’un contenidor al mateix temps, i per tant s’omplia el contenidor 
amb únic tipus de residu. Quan aquest residu s’havia retirat, es substituïa el contenidor per 
poder seguir retirant la resta de residus per separat. 
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IFORME DEL RESPONSABLE DEL TFG 
 
A continuació s’adjunta l’informe que ha realitzar la persona responsable externa de l’empresa 
en la que he fet el pràcticum, la qual també era la meva cap, la Judith Miret Cots.  
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‐ A la EPSEB, i en particular als qui han fet possible la realització del DAC en 
Rehabilitació, amb el que he après molt i m’ha donat la possibilitat de fer un 
pràcticum, i pot ser seguir treballant. 
‐ Al Joan Manel Ramirez, un amic que em va recomanar a la que després va ser la meva 
cap, la Judith Miret, i per tant gràcies a ell també, he pogut fer aquest pràcticum. 
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ANNEXES 
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ANNEXA 3.1.3.1. VIVENDES INSPECCIONADES PER ITE DE C/ JOAQUIN COSTA 
Comentaris sobre 4t2ª 
La persona que em va rebre al pis 4t2ª em va fer els següents comentaris: 
∙ Hi ha una humitat a la cuina des de fa 1 any, però que entrava a l’assegurança, i l’hi han de reparar.
 
∙ Les lesions que es veuen en el cantell del forjat, al davant de l’escala de cargol han sorgit durant l’últim any.
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∙ Aquesta zona del forjat coincideix amb aquesta part del terrat.
 
 
∙ Està caient l’arrebossat de la mitgera dreta (mirant des de la finca cap al carrer Joaquin Costa)
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∙ Fissures a la zona del rentador, en el terrat 
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∙ Fissures en el parament de la vivenda contigua, coincidents amb el pas d’instal∙lacions 
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ANNEXA 3.1.4. ANÀLISI CIMENT ALUMINÓS C/ PRIMAVERA 
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ANNEXES 4.1.1. PROJECTE DE REFORÇ DE FORJAT DE BIGUES DE FUSTA 
EN ZONES HUMIDES, EN EDIFICI SITUAT AL C/ BALLESTER (BARCELONA) 
INDEX 
A) Memòria descriptiva i constructiva. 
B) Plànols d’exemple  
(no s’adjunten tots els plànols, ja que n’hi ha 34 en total, i en algun d’ells la informació 
no és prou rellevant) 
C) Amidaments i Pressupost 
D) Comparatiu Pressupost ITEC‐Costructor 
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A) Memòria descriptiva i constructiva. 
 
 
2. MD – MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
2.1  OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del present encàrrec consisteix en la redacció del PROJECTE DE REFORÇ 
ESTRUCTURAL DEL FORJAT DE BIGUES DE FUSTA EN ZONES HUMIDES DE L’EDIFICI SITUAT AL C/ 
BALLESTER 27‐29, DE BARCELONA. 
 
La finca objecte del projecte, te l’estructura horitzontal formada per bigues de fusta i revoltó 
ceràmic (volta de maó de pla). S’ha observat que aquestes bigues de fusta estan força 
deteriorades en les zones humides de l’edifici, que es corresponen amb els banys i cuines, i és 
necessari reforçar les. 
2.2  ANTECEDENTS 
Finca situada a C/ Ballester 27‐29, edifici plurifamiliar entre mitgeres, construït 
aproximadament en l’any 1925, segons dades del cadastre. 
Es tracta d’un edifici residencial plurifamiliar, entre mitgeres, amb 2 façanes principals, una al 
C/ Ballester, i l’altre al C/ Escipió. Hi ha una diferència de nivell entre els dos carrers, de 
manera que l’entrada principal és pel C/ Ballester per planta baixa, i el C/ Escipió queda a nivell 
de mitja planta entresol.  
L’edifici consta de planta baixa, entresol, planta principal, i 4 plantes pis, amb balcons a partir 
de la planta entresol al C/ Ballester, i balcons a partir de la planta 1ª a la façana del C/ Escipió . 
 
El febrer de 2008, la tècnica redactora d’aquest mateix projecte, va elaborar un informe basat 
en una inspecció visual a les vivendes: porteria, i entresol 4ª, degut a unes lesions aparescudes. 
En aquest informe es va determinar el següent: 
 
1.- El desnivel existente en la vivienda Entresuelo 4, en la zona de baño grande y pequeño, es debido al 
mal estado de la viga de madera y a la fractura parcial del entrevigado de debajo. Techo del local 
portería de planta baja. 
2.- Esta situación ha sido originada por los derrames continuados de agua y por el mal estado de 
conservación  del bajante comunitario, sobretodo en el tramo entre el entresuelo y la planta baja. 
3.- Se recomienda realizar con urgencia apuntalamiento de la zona afectada hasta que se realice la 
reparación definitiva. 
4.- Antes de realizar la reparación definitiva  hay que solventar el origen de las humedades, se 
recomienda a la comunidad substitución de bajante y a la propiedad del piso entresuelo 4, que realice 
saneado de las conexiones de sus desagües al bajante y reparar las zonas posibles de filtraciones de 
agua.  
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 El juny de 2008, la tècnica redactora d’aquest mateix projecte, va redactar un informe basat en 
una inspecció visual a la vivenda 4t 2ª, degut a unes lesions aparescudes. En aquest informe es 
va determinar el següent: 
Realizada la inspección ocular, las humedades existentes en la vivienda 4º 2ª en la zona de la habitación 
que da al patio de luces lateral y en la habitación que da a la fachada calle Escipión  son debidas al mal 
estado de la tela asfáltica de impermeabilización del terrado no practicable superior, dicha tela se 
encuentra fracturada en algún punto y deteriorada debido al paso del tiempo. 
 
Existe una zona que es la que coincide con el techo de la vivienda 4.2. que se ha dispuesto una pintura 
bituminosa de impermeabilización. 
 
Al parecer dicha acción no ha solventado la problemática de filtraciones de agua en dicha vivienda, ya 
que según el criterio de esta técnica, se considera que el foco importante de filtración de agua es por el 
interior del sumidero existente en dicha zona que está cercano al patio lateral y que causa las 
humedades en la habitación que se encuentra justamente debajo. 
 
En cuanto a las humedades de la otra estancia, resulta que está al lado de la que da al patio y es 
posible que el origen sea el mismo, pero también se detecta en el terrado que aquí no se ha dispuesto 
de la imprimación bituminosa y la tela se encuentra en mal estado de conservación. 
 
Todo el terrado está recubierta por la tela asfáltica que debido al paso del tiempo y a su exposición se 
encuentra bastante deteriorada, aún así parece que en el piso 4º1ª no está provocando filtraciones. 
 
Al febrer de 2009, la tècnica redactora d’aquest mateix projecte, va redactar un informe de 
diagnosi de les lesions que presentaven els forjats de bigues de fusta de les portes 4ª de 
l’edifici. En aquest informe es va determinar el següent: 
a/ Existe una  patología grave en los forjados de vigas de madera de la zona húmeda que abarca, 
cocina, aseo y baño, pasillo enfrentado, en la totalidad de las viviendas de las puertas cuartas. Las vigas 
del techo de  las viviendas 2.2., 1.2, 2.3 también se encuentran afectadas y las del suelo de las 
viviendas 2.2., 3.3. 
 
b/ Es imprescindible realizar un refuerzo  Estructural de la zona “húmeda” de todas las viviendas 
de la finca a excepción de las viviendas 3.3 y 3.2 que según parece tienen vigas de hormigón, visto el 
resultado de las viviendas comprobadas. Se podría realizar una diagnosis estructural del resto de la finca 
para verificar esta afirmación, pero en opinión de esta técnica, visto el número de vigas afectadas en 
viviendas con circunstancias diferentes y de puertas distintas, podemos extrapolar esta situación a la 
totalidad de las viviendas. 
 
c/ La realización de un planche por la parte superior de las vigas, no es un refuerzo de las 
mismas, si las vigas del suelo están en mal estado (como ha sido el caso del piso 2.2. y 3.3.), no se 
pueden perforar para disponer de conectores que lo unan al planche, este únicamente realiza un reparto 
de cargas, pero no un refuerzo de la estructura existente. 
 
d/ Se recomienda que antes de realizar el refuerzo o en paralelo eliminar el origen de las lesiones, 
las humedades y cambiar los bajantes y sus conexiones con la red privativa para no empeorar la 
situación. 
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e/ Realizar intervención de saneado de las vigas metálicas en las galerías y rehacer pendientes 
e impermeabilizar el solado de las galerías. 
 
f/ Se recuerda a la propiedad que es obligatorio según normativa POUM  disponer de la oportuna 
licencia urbanística antes de ninguna intervención de refuerzo. 
2.3  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
La intervenció consisteix en l’extracció del fals sostre fins a descobrir les bigues de fusta, i el 
reforç d’aquestes. Es recomana la possibilitat d’intervenir a totes les bigues de fusta de la zona 
humida, disposant de reforç estructural en forma de V, de la casa COINTECS, que dispossa del 
certificat D.I.T. 
S’hauran de retirar les instal∙lacions que afectin al reforç, i s’haurà de fer una obertura en els 
envans que travessin les bigues, per poder passar el reforç metàl∙lic. Posteriorment es refaran 
els envans, es col∙locaran les instal∙lacions definitives, i es realitzarà el fals sostre respectant les 
motllures existents. 
El reforç realitzat caldrà ser ignifugat, per tal d’aconseguir una protecció contra el foc EI‐90, tal 
com mana el CTE. 
També s’actuarà en les galeries retirant el paviment, sanejant el perfil metàl∙lic que suporta la 
galeria, impermeabilitzant tota la superfície d’aquestes, i tornant a col∙locar el paviment.  
El total de superfície d’intervenció del projecte es de 861.82 m2. 
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2.4  REQUISITS SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DE LA INTERVENCIÓ 
Segons els paràmetres de revisió per als projectes tècnics amb consideració d’obra menor 
segons la OROM, i tenint en compte que aquest és un projecte de reforç estructural, la 
normativa a complir és la següent:   
En quan al DB SE, aquest reforç estructural es dissenya i dimensiona amb les especificacions 
del CTE com a nova construcció. 
En quan al DB SI, al mantenir‐se l’us de l’edifici, s’intervé en  els elements afectats, de manera 
que es protegeix el forjat amb un fals sostre amb resistència al foc R‐90. 
En quan al DB SU i HE, com que no s’intervé en cap element que fagi referència a aquests 
aspectes, no es farà cap actuació en aquest sentit. 
Respecta al DB HS, com que s’intervé en les galeries, aquestes es resoldran complint el CTE, 
formant les pendents i impermeabilitzant el terra d’aquestes galeries. 
Com que no es tracta d’una rehabilitació integral, aquest projecte queda exclos del 
compliment del DB HR. 
2.5  DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN LES OBRES 
 
2.5.1 Estudi de  patologies 
Tal i com es descriu en l’apartat “2.2 Antecedents”, s’han realitzat diferents inspeccions visuals 
a les zones afectades de l’edifici, donant com a resultat els informes als que fèiem referència.   
Arrel de les inspeccions realitzades en les zones humides de les vivendes en que hi apareixen 
taques d’humitat, i al realitzar cales, s’ha comprovat el deteriorament de les bigues en 
aquestes zones.  
Pràcticament totes les bigues de l’edifici són de fusta excepte les del sostre de la vivenda 3r 3ª, 
que són de formigó, i que es va comprovar al realitzar un reforma interior. Queda per 
confirmar les del 3r 2ª, que es preveu que puguin ser de formigó també.  
En el sostre de la vivenda Principal 4ª, arrel d’una reforma interior que es va fer al 2011, es va 
reforçar el forjat de la zona humida, en total 10 bigues reforçades amb els sistema de 
l’empresa Noubau, i es va fer un “planche” al terra. 
En el pis 2n 2ª, arrel d’una reforma interior al 2011, es va reforçar el terra amb un “planche”, i 
al sostre, s’hi van reforçar els capçals de les bigues amb perfils metàl∙lics tipus UPN. 
Les bigues d’aquestes vivendes que s’han reforçat o canviat, estan en bon estat, però la resta 
de bigues de fusta de l’edifici que es troben en les zones humides, estan força deteriorades i 
precisen d’un reforç.   
Una altre zona que s’haurà de reforçar és l’estança de l’anterior vivenda de porteria, que es 
troba a la planta baixa en contacte amb el terreny al costat del C/ Escipió, ja que aquesta zona 
és molt humida i les bigues estan molt malmeses 
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També s’ha observat que les galeries de le vivendes, que donen als patis interiors, estan 
suportades mitjançant un perfil metàl∙lic, que presenten taques d’òxid, que també s’hauran de 
reparar. 
 
2.5.2 Intervencions 
 
Reforç de bigues de fusta en zones humides  
 
Es reforçaran les bigues de fusta de les zones humides de les vivendes, i zones afectades 
comentades anteriorment, amb el sistema de perfils d’acer CE de la casa Cointecs, amb 
certificat D.I.T. Pel que s’hauran de retirar els falsos sostres de les zones en les que 
s’intervindrà, així com els elements que puguin molestar com tubs d’instal∙lacions, enllumenat, 
etc. I finalment es tornarà a col∙locar el fals sostre.  
Treballs a realitzar: 
1.‐  Extracció del fals sostre a les zones d’intervenció (sostres de cuina, banys i passadís). 
En molts dels pisos hi ha dos falsos sostres, l’original de canyís, i un més recent de cartró‐guix 
per sota. La resta de pisos solament en tenen un de fals sostre. Les úniques motllures que es 
conservaran seran les que hi ha sota la llinda metàl∙lica que es troba entre els passadissos i 
l’estança que dona als patis interiors centrals de l’edifici. Els llums dels falsos sostres també 
s’hauran de deixar fora de servei, i s’hauran de retirar. 
2.‐  En cas de que es trobin tubs d’instal∙lacions o cables elèctrics, propers als forjats, 
aquests s’hauran de moure i re situar entre les plaques de protecció d’incendis i les plaques 
d’acabat que es col∙locaran finalment. Així com els llums de parets propers a falsos sostres, 
que s’hauran de baixar. 
3.‐  Es faran unes petites obertures en els envans que separen el passadís de cada vivenda, 
dels banys i cuines, en la part que rodeja cada biga, per poder passar els perfils de reforç. 
4.‐   Es realitzaran els reforços de les bigues de fusta mitjançant perfils d’acer tipus CE de la 
casa Cointecs. 
5.‐   Es refaran els envans, en les obertures realitzades per poder passar els reforços. 
Aquests trams d’envans s’han d’ataconar al sostre amb poliestirè projectat. 
6.‐  Es farà una protecció contra incendis amb resistència al foc EI‐90, de l’estructura 
reforçada, mitjançant un fals sostre de plaques de cartró‐guix, sistema anomenat “T. C. 
SUSPENDIDO T‐60 (H)/400x400 3xFOC‐15 LM” de la casa pladur.  
Per sota d’aquesta protecció es col∙locarà un altre fals sostre de cartró‐guix, amb perfils 
autoportants, de manera que s’haurà de perforar el fals sostre de protecció contra incendis. 
Aquest últim cel ras  
tindrà la funció d’amagar les instal∙lacions, permetre la col∙locació de llums en el fals sostre, i 
deixar‐ho acabat igual a abans de començar les obres. També a on n’hi hagués, es col∙locaran 
motllures iguals a les que hi ha abans de començar es obres. 
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Nota: per a les motllures dels fals sostres, es recuperarà un tram de 1m, per a la seva posterior 
reproducció (aquesta partida, la comunitat haurà de decidir si la fa o no) 
 
Sanejament del perfil metàl∙lic que suporta la galeria 
 
Es realitzarà el sanejament del perfil metàl∙lic que suporta la galeria en tots els pisos, ja que 
presenta importants punts d’oxidació. Per això es retirarà el paviment de les galeries, es 
descobrirà el perfil metàl∙lic, en aquest s’hi farà un tractament antioxidant, 
s’impermeabilitzarà la superfície de la galeria, i es tornarà col∙locar el paviment. 
Treballs a realitzar: 
1.‐  Retirar el paviment de les galeries. 
2.‐  Repicar la zona del perfil metàl∙lic fins a descobrir‐la tot el que sigui possible. 
3.‐  Sanejar els perfils metàl∙lics, raspallant tota la seva superfície, i aplicant pintures 
antioxidants. 
4.‐   Es reomplirà la zona repicada amb morter de ciment portland, i es regularitzarà la 
superfície de les galeries, assegurant una pendent que condueixi les aigües de pluja cap els 
patis interiors. 
5.‐  S’impermeabilitzarà tota la superfície de les galeries amb tela asfàltica, cobrint la part 
superior del perfil metàl∙lic. 
6.‐  Es pavimentaran les galeries amb paviment anti‐desllizant, i es rematarà el cantell amb 
un goteró que volarà uns 2 ó 3 cm respecta el perfil metàl∙lic.   
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B) Plànols d’exemple 
E01 Emplaçament 
ZI01 Zona d’intervenció, planta baixa 
ZI02 Zona d’intervenció, planta tipus 
ZI03 Zona d’intervenció, planta 4ª 
ZI04 Zona d’intervenció, secció A‐A’ 
EA01 Estat Actual, Baixos 1ª 
EA02 Estat Actual, Baixos 2ª 
EA03 Estat Actual, Porteria 
EA04 Estat Actual, Entresol 1ª 
EA05 Estat Actual, Entresol 2ª 
EA06 Estat Actual, Entresol 3ª 
EA07 Estat Actual, Entresol 4ª 
D01 Detalls 
B02 Bastides 
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C) Amidaments i Pressupost 
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PROJECTE DE REFORÇ DE BIGUES DE FUSTA EN ZONES HUMIDES
AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 1Data:
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Protecció de terres, i mobles amb cartons, plàstics o tela, agafats amb cinta adhesiva. 1 K151D063
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Vestibul (zona muntacar.) 3,370 5,000 16,850
C#*D#*E#*F#2 Replans escala 3,370 1,870 6,000 37,811
C#*D#*E#*F#3 Barana replans escala 1,200 0,900 6,000 6,480
C#*D#*E#*F#4 Despatxos pisos 2,910 1,330 21,000 81,276
C#*D#*E#*F#5 Porteria 13,430 3,950 53,049
C#*D#*E#*F#6 3,720 3,950 14,694
C#*D#*E#*F#7 baixos 1ª 3,720 2,310 8,593
C#*D#*E#*F#8 0,880 6,530 5,746
C#*D#*E#*F#9 2,770 4,480 12,410
C#*D#*E#*F#10 2,770 1,950 5,402
C#*D#*E#*F#11 baixos 2ª 3,840 2,330 8,947
C#*D#*E#*F#12 portes 1ª 6,420 1,220 6,000 46,994
C#*D#*E#*F#13 3,060 1,220 6,000 22,399
C#*D#*E#*F#14 2,430 2,290 6,000 33,388
C#*D#*E#*F#15 2,430 1,120 6,000 16,330
C#*D#*E#*F#16 2,430 2,860 6,000 41,699
C#*D#*E#*F#17 portes 2ª 6,420 1,220 4,000 31,330
C#*D#*E#*F#18 3,940 1,220 4,000 19,227
C#*D#*E#*F#19 2,430 1,940 4,000 18,857
C#*D#*E#*F#20 2,430 2,590 4,000 25,175
C#*D#*E#*F#21 2,430 1,750 4,000 17,010
C#*D#*E#*F#22 portes 3ª 6,420 1,220 4,000 31,330
C#*D#*E#*F#23 3,940 1,220 4,000 19,227
C#*D#*E#*F#24 2,430 2,910 4,000 28,285
C#*D#*E#*F#25 2,430 1,510 4,000 14,677
C#*D#*E#*F#26 2,430 1,860 4,000 18,079
C#*D#*E#*F#27 portes 4ª 6,420 1,220 5,000 39,162
C#*D#*E#*F#28 3,060 1,220 5,000 18,666
C#*D#*E#*F#29 2,430 2,290 5,000 27,824
C#*D#*E#*F#30 2,430 1,130 5,000 13,730
C#*D#*E#*F#31 2,430 2,860 5,000 34,749
TOTAL AMIDAMENT 769,396
h Moviment de mobiliari, desmuntatge, aplec opcional i muntatge de mobles dins d'edificacions, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Per poder treballar a les zones d'afectació per projecte. 2 hores
d'operari per pis. 
2 K246D001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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PROJECTE DE REFORÇ DE BIGUES DE FUSTA EN ZONES HUMIDES
AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 2Data:
C#*D#*E#*F#1 22 pisos, excepta porteria 21,000 2,000 42,000
TOTAL AMIDAMENT 42,000
PA Modificació de mobiliari empotrat. Desmuntatge, aplec opcional i muntatge de mobles dins d'edificacions, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Per poder treballar a les zones d'afectació per projecte
3 K246D078
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 22 pisos, excepta porteria 21,000 21,000
TOTAL AMIDAMENT 21,000
m2 Extracció de motllura de guix, amb molta cura, i realització de motlla d'aquesta, per poder fer posteriors reproduccions.4 K1A8C100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Motllures sota llinda metàl·lica 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals5 K168Z001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Baixos 1ª 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Baixos 2ª 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 entr.1ª a entr.4ª 2,000 4,000 8,000
C#*D#*E#*F#4 princ.1ª a princ.3ª 2,000 3,000 6,000
C#*D#*E#*F#5 1r1ª a 1r4ª 2,000 4,000 8,000
C#*D#*E#*F#6 2n1ª, 2n3ª, 2n4ª 2,000 3,000 6,000
C#*D#*E#*F#7 3r1ª, 3r2ª, 3r4ª 2,000 3,000 6,000
C#*D#*E#*F#8 4t1ª, 4t2ª 2,000 2,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 45,000
m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
6 K1213251
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 23,780 1,000 71,340
TOTAL AMIDAMENT 71,340
m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
7 K1215250
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 23,780 1,000 71,340
TOTAL AMIDAMENT 71,340
Euro
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PROJECTE DE REFORÇ DE BIGUES DE FUSTA EN ZONES HUMIDES
AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 3Data:
u Muntacàrregues elèctric a cremallera tipo CAMAC EC-HA-500/120 per a 300 kg i 15 m/min, sistema d'accionament d'1
velocitat de 7 parades (21 m), maniobra universal simple, portes d'accés batents de maniobrabilitat manual, de 120 cm
d'amplària, 80cm de profunditat i 80 cm d'alçària d'acer pintat, anclatges cada 6m màx., cabina amb porta i qualitat
d'acabats normal. S'inclueix també el muntatge d'una valla de protecció en planta baixa de dimensions 1'50x1'50m,
rodejant el muntacarregues, per tal d'evitar l'accés de persones alienes a l'obra i evitar accidents.
8 ELDA8131
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m Barana de protecció prefabricada per a protegir en planta baixa l'espai del muntacarregues, d'alçària 1 m, fixada a 4
puntals. Haurà de disposar de porta o costat practicable, pel costat de la porta del muntacarregues. Desmuntatge inclòs
9 H152M671
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,200 2,000 4,400
C#*D#*E#*F#2 1,500 2,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 7,400
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
ENDERROC, DESMONTATGE, I GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor1 K218A410
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 BAIXOS 2ª 3,840 2,330 2,000 17,894
C#*D#*E#*F#2 BAIXOS 1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#3 pisos tot amb 2 falsos sostres 3,720 6,500 2,000 5,000 241,800
4 entr. 1ª, entr.2ª, 1r3ª, 2n1ª, 4t1ª
C#*D#*E#*F#6 pisos tot amb 1 fals sostre 3,720 6,500 3,000 72,540
7 entr.4ª, 1r4ª, 2n4ª
9 Combinat 1 i 2 falsos sostres
C#*D#*E#*F#10 princ.1ª 6,410 1,220 1,000 7,820
C#*D#*E#*F#11 2,430 2,290 1,000 5,565
C#*D#*E#*F#12 2,430 1,120 1,000 2,722
C#*D#*E#*F#13 2,430 2,010 1,000 4,884
C#*D#*E#*F#14 2,430 0,600 1,000 1,458
C#*D#*E#*F#15 entr.3ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#16 6,420 1,220 1,000 7,832
C#*D#*E#*F#17 2,910 3,720 1,000 10,825
C#*D#*E#*F#18 princ.2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#19 2,430 6,500 1,000 15,795
C#*D#*E#*F#20 princ.3ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#21 2,430 6,500 1,000 15,795
C#*D#*E#*F#22 1r1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#23 2,430 3,490 1,000 8,481
Euro
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PROJECTE DE REFORÇ DE BIGUES DE FUSTA EN ZONES HUMIDES
AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 4Data:
C#*D#*E#*F#24 1r2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#25 2,430 2,910 1,000 7,071
C#*D#*E#*F#26 2,430 2,250 1,000 5,468
C#*D#*E#*F#27 2n3ª 6,410 1,220 1,000 7,820
C#*D#*E#*F#28 2,430 2,520 1,000 6,124
C#*D#*E#*F#29 2,430 1,120 1,000 2,722
C#*D#*E#*F#30 3r1ª 3,720 6,500 2,000 48,360
C#*D#*E#*F#31 1,220 2,330 -1,000 -2,843
C#*D#*E#*F#32 3r4ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#33 2,860 2,430 1,000 6,950
C#*D#*E#*F#34 4t2ª 3,720 6,450 1,000 23,994
C#*D#*E#*F#35 2,430 1,130 -1,000 -2,746
36 motllures
C#*D#*E#*F#37 entr.4ª, princ.2ª, princ.3ª, 1r1ª, 1r4ª,
2n3ª, 2n4ª, 3r4ª
0,300 0,150 16,000 0,720
C#*D#*E#*F#38 passadis entr.3ª, entr.4ª, princ.1ª,
princ.2ª, princ.3ª
0,300 0,150 10,000 0,450
C#*D#*E#*F#39 passadis 1r1ª, 1r2ª, 1r4ª, 2n3ª, 2n4ª,
3r4ª, 4t2ª
0,300 0,150 14,000 0,630
TOTAL AMIDAMENT 687,391
u Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de fins 55x30 cm, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
2 K2161512
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 baixos1ª 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 porteria 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 entresol 4 pisos 10,000 4,000 40,000
C#*D#*E#*F#4 principal 2 pisos 10,000 2,000 20,000
C#*D#*E#*F#5 principal 1ª 11,000 1,000 11,000
C#*D#*E#*F#6 planta 1ª 4 pisos 10,000 4,000 40,000
C#*D#*E#*F#7 2n 1ª 11,000 1,000 11,000
C#*D#*E#*F#8 planta 2ª 2 pisos 10,000 2,000 20,000
C#*D#*E#*F#9 3r 1ª 4,000 1,000 4,000
C#*D#*E#*F#10 planta 3ª 2 pisos 10,000 2,000 20,000
C#*D#*E#*F#11 planta 4ª 2 pisos 10,000 2,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 200,000
m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K2183501
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 entr.1ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#2 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#3 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#4 entr.2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#5 1,750 0,300 2,000 1,050
Euro
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PROJECTE DE REFORÇ DE BIGUES DE FUSTA EN ZONES HUMIDES
AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 5Data:
C#*D#*E#*F#6 2,590 0,300 2,000 1,554
C#*D#*E#*F#7 1,940 0,300 2,000 1,164
C#*D#*E#*F#8 entr.3ª 2,430 0,300 1,000 0,729
C#*D#*E#*F#9 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#10 principal 1ª 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#11 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#12 principal 2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#13 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#14 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#15 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#16 principal 3ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#17 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#18 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#19 1r2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#20 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#21 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#22 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#23 1r4ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#24 1,130 0,300 2,000 0,678
C#*D#*E#*F#25 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#26 2n1ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#27 0,650 0,300 2,000 0,390
C#*D#*E#*F#28 1,950 0,300 2,000 1,170
C#*D#*E#*F#29 0,680 0,300 3,000 0,612
C#*D#*E#*F#30 1,620 0,300 1,000 0,486
C#*D#*E#*F#31 2,370 0,300 1,000 0,711
C#*D#*E#*F#32 1,470 0,300 1,000 0,441
C#*D#*E#*F#33 2,440 0,300 1,000 0,732
C#*D#*E#*F#34 0,490 0,300 2,000 0,294
C#*D#*E#*F#35 2n3ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#36 2,520 0,300 2,000 1,512
C#*D#*E#*F#37 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#38 3r1ª 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#39 1,840 0,300 2,000 1,104
C#*D#*E#*F#40 3r4ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#41 1,130 0,300 2,000 0,678
C#*D#*E#*F#42 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#43 4t1ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#44 2,100 0,300 2,000 1,260
C#*D#*E#*F#45 1,320 0,300 2,000 0,792
C#*D#*E#*F#46 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#47 4t2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#48 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#49 1,130 0,300 2,000 0,678
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 6Data:
C#*D#*E#*F#50 2,860 0,300 2,000 1,716
TOTAL AMIDAMENT 84,459
m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2182231
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 3,950 4,000 2,000 31,600
C#*D#*E#*F#2 13,430 4,000 1,000 53,720
TOTAL AMIDAMENT 85,320
m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
5 K2R540E0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons fitxa residus 46,700 46,700
TOTAL AMIDAMENT 46,700
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L 120.12, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
1 K4425025
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 entresol 23,300 0,200 4,000 4,000 74,560
C#*D#*E#*F#2 principal 23,300 0,200 4,000 3,000 55,920
C#*D#*E#*F#3 1r planta 23,300 0,200 4,000 4,000 74,560
C#*D#*E#*F#4 2n planta 23,300 0,200 4,000 3,000 55,920
C#*D#*E#*F#5 3r planta 23,300 0,200 4,000 3,000 55,920
C#*D#*E#*F#6 4t planta 23,300 0,200 4,000 2,000 37,280
TOTAL AMIDAMENT 354,160
m Substitució funcional de bigueta de fusta per a una llargària de sostre l<4 m, mitjançant sistema amb DIT, inclou càrrega
manual de runa sobre contenidor i transport a dipòsit controlat
2 K4S14111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 3,950 24,000 94,800
C#*D#*E#*F#2 3,720 6,000 22,320
C#*D#*E#*F#3 baixos 1ª H4 3,720 3,000 11,160
C#*D#*E#*F#4 baixos 1ª cuina 3,720 10,000 37,200
C#*D#*E#*F#5 baixos 2ª distrib.1 3,840 3,000 11,520
C#*D#*E#*F#6 entresol 4pisos 3,720 40,000 148,800
C#*D#*E#*F#7 principal 3pisos 3,720 30,000 111,600
C#*D#*E#*F#8 planta 1ª 4pisos 3,720 40,000 148,800
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 7Data:
C#*D#*E#*F#9 planta 2ª 3pisos 3,720 30,000 111,600
C#*D#*E#*F#10 planta 3ª 3pisos 3,720 30,000 111,600
C#*D#*E#*F#11 planta 4ª 2pisos 3,720 20,000 74,400
TOTAL AMIDAMENT 883,800
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
TANCAMENTS I DIVISORIESCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconstrucció puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, on s'ha realitzat el forat passabigues de fins 55x30 cm,
retacat amb poliestiré projectat. El retacat tindrà uns 3cm de gruix. Realització amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
1 K216D076
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 baixos1ª 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 porteria 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 entresol 4 pisos 10,000 4,000 40,000
C#*D#*E#*F#4 principal 2 pisos 10,000 2,000 20,000
C#*D#*E#*F#5 principal 1ª 11,000 1,000 11,000
C#*D#*E#*F#6 planta 1ª 4 pisos 10,000 4,000 40,000
C#*D#*E#*F#7 2n 1ª 11,000 1,000 11,000
C#*D#*E#*F#8 planta 2ª 2 pisos 10,000 2,000 20,000
C#*D#*E#*F#9 3r 1ª 4,000 1,000 4,000
C#*D#*E#*F#10 planta 3ª 2 pisos 10,000 2,000 20,000
C#*D#*E#*F#11 planta 4ª 2 pisos 10,000 2,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 200,000
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
REVESTIMENTSCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Techo contínuo formado por una doble estructura, primaria y secundaria posicionadas al mismo nivel, de perfiles
PLADUR® T-60 en forma de ´´C´´ de 60x27 mm, ambas moduladas a 400 mm entre ejes, formando una retícula de
400x400 mm. mediante la CONEXIÓN H/ T-60 y debidamente suspendida del forjado por medio de HORQUILLAS T-60 y
varilla roscada Ø 6 mm, cada 600 mm. y apoyados en los perfiles de ANGULAR ´´L´´ A-30-TC fijados mecanicamente en
todo el perímetro. A esta doble estructura de perfiles, se atornillan tres placas PLADUR® tipo FOC de 15 mm de espesor,
parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y
pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura.
Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY: ´´Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3´´ y
requisitos del CTE-DB HR. Incluido retirada de residuos generados durante este proceso, de forma manual y carga sobre
contenedor, y transporte de los residuos a deposito adecuado. Consiguiendo una EI-90
1 K844DO77
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 13,430 3,950 1,000 53,049
C#*D#*E#*F#2 3,720 3,950 1,000 14,694
C#*D#*E#*F#3 BAIXOS 2ª 3,840 2,330 2,000 17,894
C#*D#*E#*F#4 2,330 3,840 1,000 8,947
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C#*D#*E#*F#5 BAIXOS 1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#6 3,720 2,310 1,000 8,593
C#*D#*E#*F#7 entr. 1ª, entr.2ª, 1r3ª, 2n1ª, 4t1ª 3,720 6,500 5,000 120,900
C#*D#*E#*F#9 entr.4ª, 1r4ª, 2n4ª 3,720 6,500 3,000 72,540
C#*D#*E#*F#11 princ.1ª 6,410 3,720 1,000 23,845
C#*D#*E#*F#12 entr.3ª 6,420 3,720 1,000 23,882
C#*D#*E#*F#13 princ.2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#14 princ.3ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#15 1r1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#16 1r2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#17 2n3ª 6,410 3,720 1,000 23,845
C#*D#*E#*F#18 3r1ª 3,720 6,500 2,000 48,360
C#*D#*E#*F#19 3r4ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#20 4t2ª 3,720 6,450 1,000 23,994
TOTAL AMIDAMENT 585,623
m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA),
soportat mitjançant perfils autoportants, tipo ´´perfils sombra´´ i ´´perfils L´´ de la casa PLADUR. , per una alçària de sostre
de 4m com a màxim
2 K8443200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 13,430 3,950 1,000 53,049
C#*D#*E#*F#2 3,720 3,950 1,000 14,694
C#*D#*E#*F#3 BAIXOS 2ª 3,840 2,330 2,000 17,894
C#*D#*E#*F#4 2,330 3,840 1,000 8,947
C#*D#*E#*F#5 BAIXOS 1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#6 3,720 2,310 1,000 8,593
C#*D#*E#*F#7 entr. 1ª, entr.2ª, 1r3ª, 2n1ª, 4t1ª 3,720 6,500 5,000 120,900
C#*D#*E#*F#9 entr.4ª, 1r4ª, 2n4ª 3,720 6,500 3,000 72,540
C#*D#*E#*F#11 princ.1ª 6,410 3,720 1,000 23,845
C#*D#*E#*F#12 2,430 0,400 1,000 0,972
C#*D#*E#*F#13 entr.3ª 6,420 3,720 1,000 23,882
C#*D#*E#*F#14 princ.2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#15 princ.3ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#16 1r1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#17 1r2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#18 2n3ª 6,410 3,720 1,000 23,845
C#*D#*E#*F#19 3r1ª 3,720 6,500 2,000 48,360
C#*D#*E#*F#20 3r4ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#21 4t2ª 3,720 6,450 1,000 23,994
23 resta passadis
C#*D#*E#*F#24 entr.1ª, entr.4ª, princ.1ª 3,060 1,220 3,000 11,200
C#*D#*E#*F#25 entr.2ª, entr.3ª, princ.2ª, princ.3ª 3,940 1,220 4,000 19,227
C#*D#*E#*F#26 1r1ª,1r4ª, 2n1ª, 2n4ª, 3r4ª 3,060 1,220 5,000 18,666
C#*D#*E#*F#27 1r2ª, 1r3ª, 2n3ª 3,940 1,220 3,000 14,420
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C#*D#*E#*F#28 4t1ª, 4t2ª 3,060 1,220 2,000 7,466
TOTAL AMIDAMENT 657,574
m Motllura de guix prefabricada de secció mixta, rectangular i curvilínia, col·locat amb escaiola A3 K815PL30
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 baixos 1ª 0,880 2,000 1,760
C#*D#*E#*F#2 6,530 2,000 13,060
C#*D#*E#*F#3 2,770 4,000 11,080
C#*D#*E#*F#4 4,480 2,000 8,960
C#*D#*E#*F#5 1,950 2,000 3,900
C#*D#*E#*F#6 baixos 2ª 2,330 2,000 4,660
C#*D#*E#*F#7 3,840 2,000 7,680
C#*D#*E#*F#8 entr. 2ª 1,220 1,000 1,220
C#*D#*E#*F#9 6,420 2,000 12,840
C#*D#*E#*F#10 entr. 3ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#11 6,420 2,000 12,840
C#*D#*E#*F#12 2,430 2,000 4,860
C#*D#*E#*F#13 1,860 2,000 3,720
C#*D#*E#*F#14 entr.4ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#15 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#16 principal 1ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#17 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#18 principal 2ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#19 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#20 principal 3ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#21 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#22 2,250 2,000 4,500
C#*D#*E#*F#23 2,430 2,000 4,860
C#*D#*E#*F#24 1r1ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#25 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#26 1r2ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#27 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#28 1r4ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#29 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#30 2n3ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#31 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#32 2n4ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#33 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#34 3r1ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#35 2,330 2,000 4,660
C#*D#*E#*F#36 3,720 2,000 7,440
C#*D#*E#*F#37 4,510 2,000 9,020
C#*D#*E#*F#38 3r4ª 1,220 2,000 2,440
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C#*D#*E#*F#39 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#40 4t2ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#41 6,410 2,000 12,820
TOTAL AMIDAMENT 289,800
m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6
4 K8122112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 3,950 0,300 2,000 2,370
C#*D#*E#*F#2 3,720 0,300 2,000 2,232
C#*D#*E#*F#3 1,610 0,300 2,000 0,966
C#*D#*E#*F#4 2,200 0,300 2,000 1,320
C#*D#*E#*F#5 13,430 3,500 1,000 47,005
C#*D#*E#*F#6 baixos 1ª 0,880 0,300 2,000 0,528
C#*D#*E#*F#7 6,530 0,300 2,000 3,918
C#*D#*E#*F#8 2,770 0,300 4,000 3,324
C#*D#*E#*F#9 1,950 0,300 2,000 1,170
C#*D#*E#*F#10 2,310 0,300 2,000 1,386
C#*D#*E#*F#11 3,720 0,300 2,000 2,232
C#*D#*E#*F#12 4,480 0,300 2,000 2,688
C#*D#*E#*F#13 baixos 2ª 2,330 0,300 2,000 1,398
C#*D#*E#*F#14 3,840 0,300 2,000 2,304
C#*D#*E#*F#15 entr. 1ª 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#16 1,220 0,300 1,000 0,366
C#*D#*E#*F#17 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#18 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#19 entr. 2ª 6,420 0,300 2,000 3,852
C#*D#*E#*F#20 1,220 0,300 1,000 0,366
C#*D#*E#*F#21 entr.3ª 6,420 0,300 2,000 3,852
C#*D#*E#*F#22 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#23 2,430 0,300 5,000 3,645
C#*D#*E#*F#24 1,510 0,300 2,000 0,906
C#*D#*E#*F#25 1,860 0,300 2,000 1,116
C#*D#*E#*F#26 entr. 4ª 6,420 0,300 2,000 3,852
C#*D#*E#*F#27 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#28 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#29 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#30 1,130 0,300 2,000 0,678
C#*D#*E#*F#31 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#32 principal 1ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#33 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#34 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#35 0,800 0,300 2,000 0,480
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C#*D#*E#*F#36 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#37 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#38 0,780 0,300 2,000 0,468
C#*D#*E#*F#39 2,010 0,300 2,000 1,206
C#*D#*E#*F#40 principal 2ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#41 6,420 0,300 2,000 3,852
C#*D#*E#*F#42 principal 3ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#43 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#44 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#45 1,120 0,300 1,000 0,336
C#*D#*E#*F#46 1r1ª 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#47 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#48 2,430 0,300 5,000 3,645
C#*D#*E#*F#49 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#50 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#51 2,270 0,300 2,000 1,362
C#*D#*E#*F#52 0,440 0,300 2,000 0,264
C#*D#*E#*F#53 1r2ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#54 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#55 1r3ª 1,220 0,300 1,000 0,366
C#*D#*E#*F#56 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#57 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#58 2,500 0,300 2,000 1,500
C#*D#*E#*F#59 1,530 0,300 2,000 0,918
C#*D#*E#*F#60 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#61 1r4ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#62 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#63 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#64 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#65 2n1ª 1,220 0,300 1,000 0,366
C#*D#*E#*F#66 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#67 2n3ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#68 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#69 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#70 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#71 2n4ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#72 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#73 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#74 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#75 1,130 0,300 2,000 0,678
C#*D#*E#*F#76 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#77 3r1ª 2,330 0,300 2,000 1,398
C#*D#*E#*F#78 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#79 4,510 0,300 2,000 2,706
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C#*D#*E#*F#80 3,720 0,300 2,000 2,232
C#*D#*E#*F#81 3r4ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#82 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#83 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#84 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#85 4t2ª 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#86 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#87 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#88 1,130 0,300 2,000 0,678
TOTAL AMIDAMENT 212,599
m Formació de racó en angle recte, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C65 K812B012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 baixos 1ª 0,300 12,000 3,600
C#*D#*E#*F#2 0,300 4,000 1,200
C#*D#*E#*F#3 baixos 2ª 0,300 4,000 1,200
C#*D#*E#*F#4 porteria 0,300 9,000 2,700
C#*D#*E#*F#5 0,300 2,000 0,600
C#*D#*E#*F#6 entr.1ª 0,300 6,000 1,800
C#*D#*E#*F#7 entr. 2ª 0,300 2,000 0,600
C#*D#*E#*F#8 entr. 3ª 0,300 10,000 3,000
C#*D#*E#*F#9 entr. 4ª 0,300 16,000 4,800
C#*D#*E#*F#10 principal 1ª 0,300 22,000 6,600
C#*D#*E#*F#11 principal 2ª 0,300 4,000 1,200
C#*D#*E#*F#12 principal 3ª 0,300 8,000 2,400
C#*D#*E#*F#13 1r1ª 0,300 18,000 5,400
C#*D#*E#*F#14 1r2ª 0,300 4,000 1,200
C#*D#*E#*F#15 1r3ª 0,300 16,000 4,800
C#*D#*E#*F#16 1r4ª 0,300 8,000 2,400
C#*D#*E#*F#17 2n1ª 0,300 2,000 0,600
C#*D#*E#*F#18 2n3ª 0,300 8,000 2,400
C#*D#*E#*F#19 2n4ª 0,300 16,000 4,800
C#*D#*E#*F#20 3r1ª 0,300 9,000 2,700
C#*D#*E#*F#21 3r4ª 0,300 8,000 2,400
C#*D#*E#*F#22 4t1ª 0,300 2,000 0,600
C#*D#*E#*F#23 4t2ª 0,300 8,000 2,400
TOTAL AMIDAMENT 59,400
m Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-16 E812A012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 0,300 1,000 0,300
C#*D#*E#*F#2 1r1ª 0,300 2,000 0,600
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C#*D#*E#*F#3 1r3ª 0,300 2,000 0,600
C#*D#*E#*F#4 3r1ª 0,300 1,000 0,300
TOTAL AMIDAMENT 1,800
m Formació de motllura de secció mixta, rectangular i curvilínia, amb escaiola A, acabat lliscat amb escaiola A, segons la
norma UNE-EN 13279-1. S'inclou l'elaboració i col·locació de les reproduccions de les motllures dels pasos (sota llindes).
7 K815EL33
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 entr.4ª, princ.2ª, princ.3ª, 1r1ª, 1r4ª,
2n3ª, 2n4ª, 3r4ª
0,300 16,000 4,800
C#*D#*E#*F#2 passadis entr.3ª, entr.4ª, princ.1ª,
princ.2ª, princ.3ª
0,300 10,000 3,000
C#*D#*E#*F#3 passadis 1r1ª, 1r2ª, 1r4ª, 2n3ª, 2n4ª,
3r4ª, 4t2ª
0,300 14,000 4,200
TOTAL AMIDAMENT 12,000
m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
8 K824123V
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 entr.1ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#2 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#3 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#4 entr.2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#5 1,750 0,300 2,000 1,050
C#*D#*E#*F#6 2,590 0,300 2,000 1,554
C#*D#*E#*F#7 1,940 0,300 2,000 1,164
C#*D#*E#*F#8 entr.3ª 2,430 0,300 1,000 0,729
C#*D#*E#*F#9 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#10 principal 1ª 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#11 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#12 principal 2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#13 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#14 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#15 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#16 principal 3ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#17 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#18 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#19 1r2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#20 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#21 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#22 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#23 1r4ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#24 1,130 0,300 2,000 0,678
C#*D#*E#*F#25 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#26 2n1ª 2,430 0,300 6,000 4,374
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C#*D#*E#*F#27 0,650 0,300 2,000 0,390
C#*D#*E#*F#28 1,950 0,300 2,000 1,170
C#*D#*E#*F#29 0,680 0,300 3,000 0,612
C#*D#*E#*F#30 1,620 0,300 1,000 0,486
C#*D#*E#*F#31 2,370 0,300 1,000 0,711
C#*D#*E#*F#32 1,470 0,300 1,000 0,441
C#*D#*E#*F#33 2,440 0,300 1,000 0,732
C#*D#*E#*F#34 0,490 0,300 2,000 0,294
C#*D#*E#*F#35 2n3ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#36 2,520 0,300 2,000 1,512
C#*D#*E#*F#37 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#38 3r1ª 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#39 1,840 0,300 2,000 1,104
C#*D#*E#*F#40 3r4ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#41 1,130 0,300 2,000 0,678
C#*D#*E#*F#42 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#43 4t1ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#44 2,100 0,300 2,000 1,260
C#*D#*E#*F#45 1,320 0,300 2,000 0,792
C#*D#*E#*F#46 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#47 4t2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#48 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#49 1,130 0,300 2,000 0,678
C#*D#*E#*F#50 2,860 0,300 2,000 1,716
TOTAL AMIDAMENT 84,459
m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat9 K898K2A0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 13,430 3,950 1,000 53,049
C#*D#*E#*F#2 3,720 3,950 1,000 14,694
C#*D#*E#*F#3 BAIXOS 2ª 3,840 2,330 2,000 17,894
C#*D#*E#*F#4 2,330 3,840 1,000 8,947
C#*D#*E#*F#5 BAIXOS 1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#6 3,720 2,310 1,000 8,593
C#*D#*E#*F#7 entr. 1ª, entr.2ª, 1r3ª, 2n1ª, 4t1ª 3,720 6,500 5,000 120,900
C#*D#*E#*F#9 entr.4ª, 1r4ª, 2n4ª 3,720 6,500 3,000 72,540
C#*D#*E#*F#11 princ.1ª 6,410 3,720 1,000 23,845
C#*D#*E#*F#12 2,430 0,400 1,000 0,972
C#*D#*E#*F#13 entr.3ª 6,420 3,720 1,000 23,882
C#*D#*E#*F#14 princ.2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#15 princ.3ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#16 1r1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#17 1r2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
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C#*D#*E#*F#18 2n3ª 6,410 3,720 1,000 23,845
C#*D#*E#*F#19 3r1ª 3,720 6,500 2,000 48,360
C#*D#*E#*F#20 3r4ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#21 4t2ª 3,720 6,450 1,000 23,994
23 resta passadis
C#*D#*E#*F#24 entr.1ª, entr.4ª, princ.1ª 3,060 1,220 3,000 11,200
C#*D#*E#*F#25 entr.2ª, entr.3ª, princ.2ª, princ.3ª 3,940 1,220 4,000 19,227
C#*D#*E#*F#26 1r1ª,1r4ª, 2n1ª, 2n4ª, 3r4ª 3,060 1,220 5,000 18,666
C#*D#*E#*F#27 1r2ª, 1r3ª, 2n3ª 3,940 1,220 3,000 14,420
C#*D#*E#*F#28 4t1ª, 4t2ª 3,060 1,220 2,000 7,466
TOTAL AMIDAMENT 657,574
m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i 2 capes d'acabat10 K898JTA0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Baixos 1ª 4,480 3,750 2,000 33,600
C#*D#*E#*F#2 1,950 3,750 2,000 14,625
C#*D#*E#*F#3 6,530 3,750 2,000 48,975
C#*D#*E#*F#4 0,880 3,750 2,000 6,600
C#*D#*E#*F#5 2,770 3,750 4,000 41,550
C#*D#*E#*F#6 2,310 3,750 2,000 17,325
C#*D#*E#*F#7 3,720 3,750 2,000 27,900
C#*D#*E#*F#8 Baixos 2ª 3,840 3,750 2,000 28,800
C#*D#*E#*F#9 2,330 3,750 2,000 17,475
C#*D#*E#*F#10 Porteria 3,950 3,500 2,000 27,650
C#*D#*E#*F#11 2,200 3,500 2,000 15,400
C#*D#*E#*F#12 3,720 3,500 2,000 26,040
C#*D#*E#*F#13 1,610 3,500 2,000 11,270
C#*D#*E#*F#14 3,950 3,500 2,000 27,650
C#*D#*E#*F#15 13,430 3,500 2,000 94,010
C#*D#*E#*F#16 entr.1ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#17 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#18 2,430 2,750 2,000 13,365
C#*D#*E#*F#19 2,860 2,750 2,000 15,730
C#*D#*E#*F#20 entr.2ª 10,360 2,750 2,000 56,980
C#*D#*E#*F#21 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#22 entr.3ª 10,360 2,750 2,000 56,980
C#*D#*E#*F#23 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#24 2,430 2,750 5,000 33,413
C#*D#*E#*F#25 1,510 2,750 2,000 8,305
C#*D#*E#*F#26 1,860 2,750 2,000 10,230
C#*D#*E#*F#27 entr.4ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#28 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#29 2,430 2,750 6,000 40,095
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C#*D#*E#*F#30 2,290 2,750 2,000 12,595
C#*D#*E#*F#31 1,130 2,750 2,000 6,215
C#*D#*E#*F#32 2,860 2,750 2,000 15,730
C#*D#*E#*F#33 princ.1ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#34 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#35 2,430 2,750 4,000 26,730
C#*D#*E#*F#36 2,290 2,750 2,000 12,595
C#*D#*E#*F#37 2,010 2,750 2,000 11,055
C#*D#*E#*F#38 0,780 2,750 4,000 8,580
C#*D#*E#*F#39 princ.2ª 10,360 2,750 2,000 56,980
C#*D#*E#*F#40 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#41 princ.3ª 10,360 2,750 2,000 56,980
C#*D#*E#*F#42 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#43 1,120 2,750 2,000 6,160
C#*D#*E#*F#44 2,430 2,750 2,000 13,365
C#*D#*E#*F#45 1r1ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#46 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#47 2,430 2,750 5,000 33,413
C#*D#*E#*F#48 2,290 2,750 2,000 12,595
C#*D#*E#*F#49 1,550 2,750 2,000 8,525
C#*D#*E#*F#50 2,270 2,750 2,000 12,485
C#*D#*E#*F#51 1r2ª 10,360 2,750 2,000 56,980
C#*D#*E#*F#52 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#53 1r3ª 10,360 2,750 2,000 56,980
C#*D#*E#*F#54 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#55 2,430 2,750 6,000 40,095
C#*D#*E#*F#56 2,500 2,750 2,000 13,750
C#*D#*E#*F#57 1,530 2,750 2,000 8,415
C#*D#*E#*F#58 2,250 2,750 2,000 12,375
C#*D#*E#*F#59 0,370 2,750 2,000 2,035
C#*D#*E#*F#60 1r4ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#61 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#62 2,430 2,750 2,000 13,365
C#*D#*E#*F#63 2,290 2,750 2,000 12,595
C#*D#*E#*F#64 2n1ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#65 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#66 2n3ª 10,360 2,750 2,000 56,980
C#*D#*E#*F#67 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#68 1,120 2,750 2,000 6,160
C#*D#*E#*F#69 2,430 2,750 2,000 13,365
C#*D#*E#*F#70 2n4ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#71 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#72 2,430 2,750 6,000 40,095
C#*D#*E#*F#73 2,290 2,750 2,000 12,595
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C#*D#*E#*F#74 1,130 2,750 2,000 6,215
C#*D#*E#*F#75 2,860 2,750 2,000 15,730
C#*D#*E#*F#76 3r1ª 4,510 2,750 2,000 24,805
C#*D#*E#*F#77 2,330 2,750 2,000 12,815
C#*D#*E#*F#78 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#79 3,720 2,750 2,000 20,460
C#*D#*E#*F#80 3r4ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#81 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#82 2,430 2,750 2,000 13,365
C#*D#*E#*F#83 2,290 2,750 2,000 12,595
C#*D#*E#*F#84 4t1ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#85 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#86 4t2ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#87 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#88 2,430 2,750 2,000 13,365
C#*D#*E#*F#89 1,130 2,750 2,000 6,215
90 A descontar
C#*D#*E#*F#91 pas dint. metal. 1,750 2,500 -18,000 -78,750
C#*D#*E#*F#92 Baixos 1ª portes 2,100 0,800 -8,000 -13,440
C#*D#*E#*F#93 finestres 0,450 1,200 -1,000 -0,540
C#*D#*E#*F#94 1,000 1,200 -2,000 -2,400
C#*D#*E#*F#95 Baixos 2ª portes 2,100 0,800 -2,000 -3,360
C#*D#*E#*F#96 finestres 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#97 Porteria portes 2,100 0,800 -4,000 -6,720
C#*D#*E#*F#98 pasos 2,100 1,200 -3,000 -7,560
C#*D#*E#*F#99 Entr.1ª portes 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#100 2,100 0,800 -7,000 -11,760
C#*D#*E#*F#101 entr.2ª portes 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#102 2,100 0,800 -4,000 -6,720
C#*D#*E#*F#103 entr.3ª portes 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#104 2,100 0,800 -6,000 -10,080
C#*D#*E#*F#105 finestres 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#106 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#107 entr.4ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#108 2,100 0,800 -9,000 -15,120
C#*D#*E#*F#109 finestres 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#110 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#111 princ.1ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#112 2,100 0,800 -6,000 -10,080
C#*D#*E#*F#113 pas cuina 2,100 1,200 -1,000 -2,520
C#*D#*E#*F#114 finestres 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#115 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#116 princ.2ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#117 2,100 0,800 -5,000 -8,400
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C#*D#*E#*F#118 princ.3ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#119 2,100 0,800 -6,000 -10,080
C#*D#*E#*F#120 finestres 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#121 moble fix 1,120 0,800 -1,000 -0,896
C#*D#*E#*F#122 1r1ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#123 2,100 0,800 -9,000 -15,120
C#*D#*E#*F#124 finestres 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#125 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#126 moble fix 0,600 2,750 -1,000 -1,650
C#*D#*E#*F#127 1r2ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#128 2,100 0,800 -5,000 -8,400
C#*D#*E#*F#129 1r3ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#130 2,100 0,800 -9,000 -15,120
C#*D#*E#*F#131 finestres 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#132 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#133 1r4ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#134 2,100 0,800 -6,000 -10,080
C#*D#*E#*F#135 finestra 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#136 2n1ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#137 2,100 0,800 -5,000 -8,400
C#*D#*E#*F#138 2n3ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#139 2,100 0,800 -5,000 -8,400
C#*D#*E#*F#140 2n4ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#141 2,100 0,800 -9,000 -15,120
C#*D#*E#*F#142 finestres 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#143 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#144 3r1ª 2,100 0,800 -4,000 -6,720
C#*D#*E#*F#145 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#146 pas 2,100 1,660 -1,000 -3,486
C#*D#*E#*F#147 3r4ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#148 2,100 0,800 -6,000 -10,080
C#*D#*E#*F#149 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#150 4t1ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#151 2,100 0,800 -5,000 -8,400
C#*D#*E#*F#152 4t2ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#153 2,100 0,800 -6,000 -10,080
C#*D#*E#*F#154 0,500 1,000 -1,000 -0,500
TOTAL AMIDAMENT 1.684,519
m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra,
remolinat
11 K81132D2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 3,950 4,000 2,000 31,600
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AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 19Data:
C#*D#*E#*F#2 13,430 4,000 1,000 53,720
TOTAL AMIDAMENT 85,320
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
P.A Modificació d'instal·lació interior elèctrica interior de vivendes a les zones intervingudes, per a subministrament a baixa
tensió 200 kVA, com a màxim.
1 K12GD079
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 22 vivendes 22,000 22,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
P.A Modificació d'instal·lació interior de fontaneria interior de vivendes a les zones intervingudes.2 K12GD080
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 22 vivendes 22,000 22,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
P.A Modificació de caixes de timbres i telefonia.3 K21HD083
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 entr.3ª 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 entr.4ª 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 princ.3ª 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 4t1ª 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
m Modificació de tub d'instal·lació de calefacció, que es trobi en la zona d'intervenció col·locat superficialment, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Es fara el montatge final aprofitant al maxim els tubs extrets.
4 K21EA011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Entr.2ª 6,420 2,000 12,840
C#*D#*E#*F#2 Entr.3ª 3,720 2,000 7,440
C#*D#*E#*F#3 2,430 2,000 4,860
C#*D#*E#*F#4 Princ. 1ª 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#5 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#6 Princ. 2ª 3,870 2,000 7,740
C#*D#*E#*F#7 1r2ª 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#8 2,580 2,000 5,160
C#*D#*E#*F#9 1r3ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#10 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#11 2,430 2,000 4,860
C#*D#*E#*F#12 1r4ª 2,430 2,000 4,860
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C#*D#*E#*F#13 1,500 2,000 3,000
C#*D#*E#*F#14 3r4ª 2,430 2,000 4,860
C#*D#*E#*F#15 3,640 3,640
TOTAL AMIDAMENT 102,600
u Modificació de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual acopiant els elements a la mateixa obra, i
posterior col·locació dels mateixos en la seva posició final.
5 K21H1011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Porteria fluoresc. 7,000 7,000
C#*D#*E#*F#2 Porteria llum 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Baixos 1ª 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 Baixos 2ª Distrib.1 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 Entr. 1ª 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#6 Entr. 2ª 11,000 11,000
C#*D#*E#*F#7 Entr. 3ª 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#8 Princ. 1ª 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#9 Princ. 2ª 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#10 Princ. 3ª 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#11 1r1ª 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#12 1r2ª 11,000 11,000
C#*D#*E#*F#13 1r3ª 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#14 1r4ª 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#15 2n3ª 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#16 2n4ª 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#17 3r1ª 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#18 3r4ª 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#19 4t1ª 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 95,000
u Modificació d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals deixant els elements acopiats a la pròpia obra, i el seu posterior montatge.
6 K21E1D11
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Entr. 1ª 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PA Retocar conductes d'extracció de fums de les cuines. 7 KE42D085
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PISOS 21,000 21,000
TOTAL AMIDAMENT 21,000
PA Retocar desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, fins a baixant, caixa o clavegueró
8 KD11D085
Euro
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PROJECTE DE REFORÇ DE BIGUES DE FUSTA EN ZONES HUMIDES
AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 21Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PISOS 22,000 22,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
GALERIESCAPÍTOL 07
ENDERROCS I GESTIO DE RESIDUSSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K2194421
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,420 1,030 22,000 145,477
TOTAL AMIDAMENT 145,477
m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor2 K2192311
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,150 0,150 6,420 22,000 3,178
TOTAL AMIDAMENT 3,178
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
GALERIESCAPÍTOL 07
REVESTIMENTSUBCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
1 K89BADJ0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 terrasses galeries 0,740 6,420 22,000 104,518
TOTAL AMIDAMENT 104,518
m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967),
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
2 K8741121
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 IPE 200 galeries 0,200 6,400 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#2 0,100 6,400 2,000 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#3 0,010 6,400 2,000 22,000 2,816
C#*D#*E#*F#4 tirants galeries 0,050 1,030 4,000 22,000 4,532
C#*D#*E#*F#5 0,010 1,030 4,000 22,000 0,906
TOTAL AMIDAMENT 64,574
Euro
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PROJECTE DE REFORÇ DE BIGUES DE FUSTA EN ZONES HUMIDES
AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 22Data:
m2 Cantell de les Galeries. Treballs Verticals
Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967),
amb mitjans manuals, mitjançant treballs verticals i càrrega manual de runa sobre contenidor. 
3 K8741120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 IPE 200 galeries 0,200 6,400 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#2 0,100 6,400 2,000 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#3 0,010 6,400 2,000 22,000 2,816
TOTAL AMIDAMENT 59,136
m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'expossició C3, segons
UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 60 µm i capa d'acabat de 60 µm, amb un gruix total de
protecció de 120 µm, aplicat de forma manual
4 K8B72A25
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 IPE 200 galeries 0,200 6,400 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#2 0,100 6,400 2,000 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#3 0,010 6,400 2,000 22,000 2,816
C#*D#*E#*F#4 tirants galeries 0,050 1,030 4,000 22,000 4,532
C#*D#*E#*F#5 0,010 1,030 4,000 22,000 0,906
TOTAL AMIDAMENT 64,574
m2 Cantell de les Galeries. Treballs Verticals
Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'expossició C3, segons
UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 60 µm i capa d'acabat de 60 µm, amb un gruix total de
protecció de 120 µm, aplicat de forma manual, mitjançant treballs verticals.
5 K8B72A26
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 IPE 200 galeries 0,200 6,400 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#2 0,100 6,400 2,000 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#3 0,010 6,400 2,000 22,000 2,816
TOTAL AMIDAMENT 59,136
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
GALERIESCAPÍTOL 07
IMPERMEABILITZACIÓSUBCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
1 K7119795
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,420 1,030 22,000 145,477
TOTAL AMIDAMENT 145,477
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
GALERIESCAPÍTOL 07
Euro
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PROJECTE DE REFORÇ DE BIGUES DE FUSTA EN ZONES HUMIDES
AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 23Data:
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm1 K9361560
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,150 0,150 6,420 22,000 3,178
TOTAL AMIDAMENT 3,178
m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l2 K93AA3C0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,420 1,030 22,000 145,477
TOTAL AMIDAMENT 145,477
m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
3 K9D13J0K
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,420 1,030 22,000 145,477
TOTAL AMIDAMENT 145,477
m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
4 K8K1B14K
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,420 22,000 141,240
TOTAL AMIDAMENT 141,240
Euro
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D) Comparatiu Pressupost ITEC‐Costructor 
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C/ BALLESTER   PROJECTE REFORÇ ZONA HUMIDA Amidament Preu ITEC Import ITEC
Preu 
constructor
Import 
Constructor
% incement 
de preu
REFORÇ ESTRUCTURAL DE VIGUES
CAPITOL 1. TREBALLS PREVIS
1.1 Protecció de terres 626,98 0,00 0,00 2,12 1.331,06
1.2 Moviment de mobiliari 21,00 163,63 3.436,23 46,16 969,36 ‐71,79%
1.3 Modificació de mobiliari empotrat 21,00 218,48 4.588,08 305,28 6.410,88 39,73%
1.4 Extracció  de motllura, i motlle per fer reproducció 2,00 422,51 845,02 633,77 1.267,54 50,00%
1.5 Cala en el cel ras 45,00 4,01 180,45 7,18 323,10 79,05%
1.6 Muntange i desmontage de bastida 71,34 9,35 667,03 18,00 1.284,12 92,51%
1.7 Amortització de bastida 71,34 0,11 7,85 9,50 677,73 8536,36%
1.8 Muntacàrregues 1,00 10.993,26 10.993,26 1.657,93 1.657,93 ‐84,92%
TOTAL TREBALLS PREVIS  20.717,92 13.921,72
CAPITOL 2 ENDERROC, DESMUNTATGE I GESTIO DE RESIDUOS
2.1 Enderroc del cel ras (inclou motllures dintell ferro) 687,39 5,09 3.498,82 11,62 7.987,48 128,29%
2.2 Forats per passar vigues 200,00 2,77 554,00 5,07 1.014,00 83,03%
2.3 Arrencada d'enrajolat vertical 84,46 9,23 779,57 19,02 1.606,41 106,06%
2.4 Repicat d'arrebossat 85,32 12,04 1.027,25 19,02 1.622,79 57,97%
2.5 Transpor de residuos 46,70 19,75 922,33 58,50 2.731,95 196,20%
TOTAL ENDERROC, DESMUNTATGE 6.781,96 14.962,63
CAPITOL 3 ESTRUCTURA
3.1 Elements d'ancoratge 345,16 1,83 631,64 6,15 2.121,42 235,86%
3.2 Reforç de vigues de fusta 883,80 126,58 111.871,40 145,60 128.681,28 15,03%
TOTAL ESTRUCTURA  112.503,05 130.802,70
CAPITOL 4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
4.1 Reconstrucció puntual de passar les vigues 200,00 2,77 554,00 7,60 1.520,00 174,37%
TOTAL TANCAMENTS I DIVISÒRI 554,00 1.520,00
CAPITOL 5. REVESTIMENTS
5.1 Subministrament i Col.locació Fals sostre ignifug 585,62 73,89 43.271,68 45,43 26.604,85 ‐38,52%
5.2 Subministrament i Col.locació Fals sostre de Pladur 657,57 22,76 14.966,29 33,80 22.226,00 48,51%
5.3 Subministrament i Col.locació Motllura de guix 289,80 7,92 2.295,22 19,50 5.651,10 146,21%
5.4 Enguixat reglejat vertical 215,60 11,09 2.390,99 14,42 3.108,20 30,00%
5.5 Formació racó angle recte  59,40 5,67 336,80 8,45 501,93 49,03%
5.6 Formació d'arestes 1,80 4,41 7,94 8,45 15,21 91,61%
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C/ BALLESTER   PROJECTE REFORÇ ZONA HUMIDA Amidament Preu ITEC Import ITEC
Preu 
constructor
Import 
Constructor
% incement 
de preu
5.7 Formació de motllura i colocacio dintell  12,00 17,13 205,56 82,56 990,72 381,96%
5.8 Enrajolat de parament interior 84,46 24,65 2.081,91 69,71 5.887,64 182,80%
5.9 Pintat de parament Horitzontal de guix 657,57 5,59 3.675,84 12,67 8.331,46 126,65%
5.10 Pintat de parament vertical  de guix 1.684,52 7,35 12.381,21 14,79 24.914,04 101,22%
5.11 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior 85,32 22,97 1.959,80 25,35 2.162,86 10,36%
TOTAL REVESTIMENTS 83.573,25 100.394,01
CAPITOL 6 INSTAL∙LACIONS
6.1 Modificació d'instal.lació Électrica 22,00 0,00 0,00 771,09 16.963,98
6.2 Modificació d'intal.lació de Fontaneria 22,00 0,00 0,00 374,98 8.249,56
6.3 Modificació de timbres i telefonia 5,00 0,00 0,00 58,50 292,50
6.4 Modificació d'instal.lació de Calefacció 102,60 4,61 472,99 104,53 10.724,78
6.5 Modificació d'iluminacions 95,00 2,76 262,20 48,60 4.617,00
6.6 Modificació de conductes de'aire acondicionat  1,00 218,48 218,48 507,02 507,02
6.7 Retocar conductes d'extracció fums 21,00 0,00 0,00 35,44 744,24
6.8 Retocar desguàs del inodor pel pas de viga 22,00 0,00 0,00 232,38 5.112,36
TOTAL INSTAL.LACIONS 953,67 47.211,44
TOTAL REFORÇ 225 083 84 308 812 50  . , . ,
GALERIES
CAPITOL 7.1 GALERIES ‐ ENDERROCS
7.1.1 Arrencada de paviment ceràmic 145,77 6,02 877,54 25,30 3.687,84 320,25%
7.1.2 Enderro de solera de formigó 3,18 131,85 419,02 162,67 516,97 23,38%
TOTAL ENDERROCS  1.296,55 4.204,81
CAPITOL 7.2 GALERIES ‐REVESTIMENT
7.2.1 Pintat de Barana 104,52 20,63 2.156,21 33,38 3.488,81 61,80%
7.2.2 Neteja de perfils mètal.lics peu pla 64,57 14,04 906,62 5,76 371,95 ‐58,97%
7.2.3 Neteja de perfils mètal.lics amb treball vertical 59,14 14,04 830,27 5,76 340,62 ‐58,97%
7.2.4 Pintat de perfils mètal.lics a peu pla 64,57 16,34 1.055,07 27,62 1.783,53 69,04%
7.2.5 Pintat de perfils mètal.lics amb treball vertical 59,14 16,34 966,28 27,62 1.633,34 69,03%
TOTAL REVESTIMENTS  5.914,45 7.618,25
CAPITOL 7.3 GALERIES ‐ IMPERMEABILITZACIO
7.3.1 Aplicació de Tela asfàltica 145,48 20,84 3.031,74 27,47 3.996,25 31,81%
TOTAL IMPERMEABIL 3.996,25 3.996,25
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C/ BALLESTER   PROJECTE REFORÇ ZONA HUMIDA Amidament Preu ITEC Import ITEC
Preu 
constructor
Import 
Constructor
% incement 
de preu
CAPITOL 7.4 GALERIES ‐ PAVIMENTS
7.4.1 Solera de formigo 3,18 12,59 40,01 1.436,00 4563,61 11305,88%
7.4.2 Capa de neteja i anivellament  145,48 7,29 1.060,53 10,56 1.536,24 44,86%
7.4.3 Paviment de rajola 145,48 20,02 2.912,45 64,43 9.373,08 221,83%
7.4.4 Escopidor 141,24 19,36 2.734,41 27,47 3.879,86 41,89%
TOTAL PAVIMENT A GALERIES 6.747,39 19.352,79 % mitja
83,26%
CAPITOL 7 TOTAL  GALERIAS 17.954,65 35.172,10
TOTAL PRESSUPOST  243.038,49 343.984,60
Les cifres de color vermell, indiquen el preu més car.
Les cifres de color blau, són partides que des del despatx no vam valorar.
Nota: Per calcular el % mitjà del increment de preu, no s'han tingut en compte les partides 1.7 Amortització de bastida, i 7.4.1. Solera de formigó, degut a la diferència excesiva que aquests 
suposen. Així com tampoc s'han tingut en compte la diferència del preu de les partides del capítol 6. Instal∙lacions, ja que des del despatx, en vam fer solament una valoració aproximada, i no 
es tracta de preus de ITEC.
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ANNEXES 4.1.2. PROJECTE DE REPARACIÓ DE FAÇANA POSTERIOR I 
BALCONS DE FAÇANA PRINCIPAL, C/ MAURICI SERRAHIMA (BARCELONA) 
INDEX 
A) Plànols d’exemple  
B) Amidaments  
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A) Plànols d’exemple 
 
P01 Emplaçament 
P02 Estat actual – Cotes, Lesions Plantes 
P03 Estat Actual – Cotes Façana principal 
P04 Estat Actual – Lesions Façana principal. 
P05 Bastida – Façana principal 
P06 Intervenció – Façana principal 
P07 Estat Actual – Cotes Façana posterior 
P08 Estat Actual – Lesions Façana posterior 
P09 Bastida – Façana posterior 
P10 Intervenció – Façana posterior  
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B) Amidaments 
S’adjunten solament dues pagines amb els amidaments desglossats, i després s’adjunten els 
amidaments amb l’amidament directe, per no adjuntar documentació innecessària. 
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PROJECTE RE REPARACIÓ DE FAÇANA POSTERIOR I BALCONS DE FAÇANA PRINCIPAL
AMIDAMENTS Pàg.:06/02/12 1Data:
PRESSUPOST  CL1126OBRA 01
FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)CAPÍTOL 01
TREBALLS PREVISSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
1 K1213251
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 9,500 19,350 183,825
TOTAL AMIDAMENT 183,825
m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
2 K1215250
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 9,500 19,350 183,825
TOTAL AMIDAMENT 183,825
u Instal·lació provisional de electricitat per a treballs vertical3 K121D020
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Instal·lació provisional d'aigua per a treballs vertical4 K121D021
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  CL1126OBRA 01
FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)CAPÍTOL 01
ENDERROCSSUBCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
1 K2152511
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Balcons P.Tipus 1,480 9,000 13,320
C#*D#*E#*F#2 Balco P.Principal 7,370 1,000 7,370
TOTAL AMIDAMENT 20,690
m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
2 K2195D24
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Balcons P.Tipus 1,480 9,000 13,320
Euro
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PROJECTE RE REPARACIÓ DE FAÇANA POSTERIOR I BALCONS DE FAÇANA PRINCIPAL
AMIDAMENTS Pàg.:06/02/12 2Data:
C#*D#*E#*F#2 Balco P.Principal 7,370 1,000 7,370
TOTAL AMIDAMENT 20,690
m2 Reparació de balcó de biguetes de ferro i entrevigat ceràmic, amb repicat de capa de morter fins arribar a les biguetes,
sanejament i raspallat d'aquestes amb mitjans manuals, passivat, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter
polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport a dipòsit controlat
3 K45RD048
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Es contabilitza un 50% de la sup. de
balcons
C#*D#*E#*F#2 Balcons P.Tipus 1,480 9,000 0,500 6,660
C#*D#*E#*F#3 Balco P.Principal 7,370 1,000 0,500 3,685
TOTAL AMIDAMENT 10,345
m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb contenidor
4 K2R540G0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,450 0,450
TOTAL AMIDAMENT 0,450
PRESSUPOST  CL1126OBRA 01
FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)CAPÍTOL 01
IMPERMEABILITZACIÓSUBCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Impermeabilització de parament amb material elàstic tipus Sikafill, a base de copolìmers estirè-acrílic prévia imprimació1 K785D053
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cornisa 2,620 0,600 1,000 1,572
C#*D#*E#*F#2 Cornisa Part corva 6,740 0,600 1,000 4,044
C#*D#*E#*F#3 Cornisa 2,580 0,600 1,000 1,548
C#*D#*E#*F#4 Cornisa Part inferior 4,290 0,600 1,000 2,574
TOTAL AMIDAMENT 9,738
m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb poliuretà de dos components, incolor2 K785D010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Balcons P.Tipus 1,480 9,000 13,320
C#*D#*E#*F#2 2,500 0,200 9,000 4,500
C#*D#*E#*F#3 0,150 0,200 18,000 0,540
C#*D#*E#*F#4 Balco P.Principal 7,370 1,000 7,370
C#*D#*E#*F#5 8,040 0,200 1,000 1,608
C#*D#*E#*F#6 0,150 0,200 3,000 0,090
C#*D#*E#*F#7 Descontar pas de portes 1,100 0,200 -12,000 -2,640
Euro
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OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)01
SUBCAPÍTOL TREBALLS PREVIS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 2)
183,825
2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P
- 3)
183,825
3 K121D020 u Instal·lació provisional de electricitat per a treballs vertical (P - 4) 1,000
4 K121D021 u Instal·lació provisional d'aigua per a treballs vertical (P - 5) 1,000
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)01
SUBCAPÍTOL ENDERROCS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K2152511 m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues
capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 8)
20,690
2 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins
a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 11)
20,690
3 K45RD048 m2 Reparació de balcó de biguetes de ferro i entrevigat ceràmic, amb
repicat de capa de morter fins arribar a les biguetes, sanejament i
raspallat d'aquestes amb mitjans manuals, passivat, imprimació
anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i
càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a dipòsit
controlat (P - 17)
10,345
4 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor (P - 15)
0,450
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)01
SUBCAPÍTOL IMPERMEABILITZACIÓ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K785D053 m2 Impermeabilització de parament amb material elàstic tipus Sikafill,
a base de copolìmers estirè-acrílic prévia imprimació (P - 25)
9,738
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2 K785D010 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb poliuretà de dos
components, incolor (P - 24)
24,788
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)01
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K93AD028 m2 Recrescuda de regularització i suport de paviments i formació de
pendents, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 31)
20,690
2 K9D13J0K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de
28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
32)
24,500
3 K5ZE1H0K m Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l (P - 23)
53,630
4 K5ZD1G0K m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l (P - 22)
20,490
5 E9Z51654 m Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana,
amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions
mecàniques (P - 1)
13,200
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)01
SUBCAPÍTOL REVESTIMENTS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K4FR11F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb
acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades
cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega
manual de runa sobre contenidor i transport a dipòsit controlat (P
- 19)
5,900
2 K898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la
calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat (P - 28)
195,045
3 K898E620 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura a la
calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat (P - 29)
20,690
4 K89BCDJ0 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12
cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues
capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 30)
33,660
5 KB1RD023 u Reparació puntual d'ancoratge metàl·lic de barana a parament
vertical arrebossat, amb retallats, raspallats i passivats amb 2
capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió, repicat de la zona i
reomplert de ciment i resines epoxi (P - 33)
84,000
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL CONFIRMAR A OBRA FAÇANA PRINCIPAL (ENDERROC BALCON02
Euro
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SUBCAPÍTOL ENDERROCS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K214F341 m2 Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 7)
20,690
2 K2144A11 m Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)
104,200
3 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor (P - 15)
4,810
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL CONFIRMAR A OBRA FAÇANA PRINCIPAL (ENDERROC BALCON02
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K45CA7C4 m3 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5
m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,1 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 (P -
16)
20,690
2 K4DMM120 m Motlle de poliestirè per a motllura de 20 kg/m3 de densitat, de
25x25 cm de secció aparent, com a màxim, per a deixar el
formigó vist, col·locat sobre encofrat (P - 18)
37,400
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA POSTERIOR03
SUBCAPÍTOL TREBALLS PREVIS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 2)
173,297
2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P
- 3)
173,297
3 K121D020 u Instal·lació provisional de electricitat per a treballs vertical (P - 4) 1,000
4 K121D021 u Instal·lació provisional d'aigua per a treballs vertical (P - 5) 1,000
5 K231D050 m2 Apuntalament i estructura per soportar la bastida a la planta baixa
per sobre dels coberts del pati, fins a 1 m d'amplària, amb fusta,
per a protecció. (P - 14)
9,040
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA POSTERIOR03
SUBCAPÍTOL ENDERROCS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)
83,729
2 K2152511 m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues
capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 8)
3,444
3 K215R111 m Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runes sobre camió (P - 9)
3,000
4 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor (P - 15)
3,060
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA POSTERIOR03
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K5ZE1H0K m Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l (P - 23)
26,560
2 K9D13J0K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de
28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
32)
2,656
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA POSTERIOR03
SUBCAPÍTOL REVESTIMENTS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K21BD046 u Arrencada de suport d'estenedor ancorat a parament vertical,
amb mitjans manuals i recol·locació d'aquests, collats a les
baranes. Fregat d'òxid, neteja i repintat de suports, amb pintura
de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat. Reomplert del forat d'anclatge amb morter
sense retracció. (P - 12)
11,000
2 KB1RD023 u Reparació puntual d'ancoratge metàl·lic de barana a parament
vertical arrebossat, amb retallats, raspallats i passivats amb 2
capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió, repicat de la zona i
reomplert de ciment i resines epoxi (P - 33)
32,000
3 K89BCDJ0 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12
cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues
capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 30)
17,220
4 K21QD025 u Modificació i muntatge de estenedors metàl·lics cargolats a
baranes. Pintat de suports, amb pintura de partícules
metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes
3,000
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d'acabat (P - 13)
5 K874SE00 m2 Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i
aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont
d'unió de resines epoxi i ciment (P - 27)
15,350
6 K4FR11F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb
acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades
cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega
manual de runa sobre contenidor i transport a dipòsit controlat (P
- 19)
13,500
7 K4FR2331 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra
ceràmica, previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat
amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, càrrega manual de runa
sobre contenidor i transport a dipòsit controlat (P - 20)
4,500
8 K4FR2R41 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en volta feta amb obra
ceràmica, previ eliminació de restes de morter existent amb aire a
pressió i neteja de la superfície, segellat amb morter mixt 1:2:10
elaborat a l'obra, càrrega manual de runa sobre contenidor i
transport a dipòsit controlat (P - 21)
7,500
9 K81136K2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra,
remolinat (P - 26)
135,068
10 K898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la
calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat (P - 28)
149,228
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA POSTERIOR03
SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 KG212B1H m Reconducció de cablejat elèctric, i collat al parament vertical. (P -
34)
39,000
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.05 
Euro
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ANNEXES 4.1.3. PROJECTE DE REPARACIÓ DE COBERTA PLANA 
TRANSITABLE, AV. DIAGONAL – C/ CÒRSEGA (BARCELONA) 
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A) Plànols d’exemple 
 
P01 Emplaçament 
P02 Estat actual – Cotes 
P03 Intervenció – Cotes  
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B) Amidaments 
 
A continuació podran veure dues pàgines dels amidaments desglossats, i posteriorment, els 
amidaments directes de cada partida. 
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Projecte de reparació de coberta plana transitable.
AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 1Data:
PRESSUPOST  CL1205 DIAGONAL 442BOBRA 01
ENDERROCCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Arrencada de sòcol:
Arrencada de sòcol ceràmic i morter de presa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
1 K2197821
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 faç Diagonal (no hi ha sòcol)
C#*D#*E#*F#2 mitgera sud-oest 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 5,540 5,540
C#*D#*E#*F#4 3,900 3,900
C#*D#*E#*F#5 pati sud-oest 4,540 4,540
C#*D#*E#*F#6 pati+ascensor 3,200 2,000 6,400
7 faç Corçega (no hi ha sòcol)
8 mitgera nord-est (no hi ha sòcol)
TOTAL AMIDAMENT 20,380
m2 Arrencada de paviment ceràmic:
Arrencada d'una capa de paviment ceràmic, morter de presa i sistema d'impermeabilització, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, deixant el suport net.
2 K2194421
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 totalitat coberta 21,180 15,270 1,000 323,419
C#*D#*E#*F#2 7,280 15,270 0,500 55,583
T3 A deduir
C#*D#*E#*F#4 pati mitgera sud-oest 4,540 2,120 -1,000 -9,625
C#*D#*E#*F#5 pati + ascensor 3,200 2,970 -1,000 -9,504
C#*D#*E#*F#6 escala + pati 7,110 4,340 -1,000 -30,857
C#*D#*E#*F#7 1,850 4,340 -0,500 -4,015
C#*D#*E#*F#8 pati mitgera nord-est 11,760 1,430 -1,000 -16,817
C#*D#*E#*F#9 matxons pati nord-est 0,300 0,150 -2,000 -0,090
C#*D#*E#*F#10 xemeneies 0,680 0,320 -1,000 -0,218
C#*D#*E#*F#11 0,390 0,240 -1,000 -0,094
S SUMSUBTOTAL(G1:G11
)
12 Subtotal 307,782
T14 A deduir bancades de formigó
C#*D#*E#*F#15 zona sud, sud-oest 0,660 1,100 -2,000 -1,452
C#*D#*E#*F#16 4,420 0,660 -1,000 -2,917
C#*D#*E#*F#17 zona dreta escala 0,660 0,700 -1,000 -0,462
C#*D#*E#*F#18 0,660 2,200 -1,000 -1,452
C#*D#*E#*F#19 0,660 1,100 -1,000 -0,726
C#*D#*E#*F#20 zona mitgera nord-est 0,660 2,640 -1,000 -1,742
C#*D#*E#*F#21 1,020 1,210 -1,000 -1,234
C#*D#*E#*F#22 1,020 1,580 -1,000 -1,612
C#*D#*E#*F#23 1,020 1,520 -1,000 -1,550
Euro
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C#*D#*E#*F#24 1,020 1,320 -1,000 -1,346
C#*D#*E#*F#25 1,020 1,580 -1,000 -1,612
C#*D#*E#*F#26 0,720 0,570 -1,000 -0,410
TOTAL AMIDAMENT 291,267
m Formació de regates:
Obertura de regata perimetral en paret de maó foradat, amb mitjans manuals per l'allotjament de sistema
d'impermeabilitzacióde nova col·locació, amb una pendent cap el interior de la cuberta del 30% aproximadament, y una
profunditat no inferior als 4cm.
3 KY01131A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 faç. diagonal 15,270 1,000 15,270
C#*D#*E#*F#2 mitgera sod-oest 6,690 1,000 6,690
C#*D#*E#*F#3 5,540 1,000 5,540
C#*D#*E#*F#4 3,900 1,000 3,900
C#*D#*E#*F#5 pati sud-oest 4,540 2,000 9,080
C#*D#*E#*F#6 2,120 1,000 2,120
C#*D#*E#*F#7 pati +ascensor 3,200 2,000 6,400
C#*D#*E#*F#8 2,970 1,000 2,970
C#*D#*E#*F#9 escala 7,110 1,000 7,110
C#*D#*E#*F#10 4,690 1,000 4,690
C#*D#*E#*F#11 1,790 1,000 1,790
C#*D#*E#*F#12 7,170 1,000 7,170
C#*D#*E#*F#13 4,340 1,000 4,340
C#*D#*E#*F#14 faç. corsega 17,150 1,000 17,150
C#*D#*E#*F#15 mitgera nord-est 8,730 1,000 8,730
C#*D#*E#*F#16 1,580 2,000 3,160
C#*D#*E#*F#17 0,300 2,000 0,600
C#*D#*E#*F#18 0,150 2,000 0,300
C#*D#*E#*F#19 11,160 1,000 11,160
C#*D#*E#*F#20 0,320 2,000 0,640
C#*D#*E#*F#21 3,930 1,000 3,930
C#*D#*E#*F#22 0,390 1,000 0,390
C#*D#*E#*F#23 0,240 2,000 0,480
C#*D#*E#*F#24 3,850 1,000 3,850
TOTAL AMIDAMENT 127,460
m3 Desenronament minicontenidor:
Retirada de la totalitat de runa generada en qualsevol partida d'obra mitjançant: ensacat manual, baixada de runa amb
mitjans manuals o mecànics, per posterior vertit a sacs minicontenidors de tela, situats en aceres, d'una capacitat de 1 m3.
Retirada d'aquests sacs mitjançant camió grúa especial i posterior transport de runa a instal·lació autoritzada de gestió de
residus.
4 K2R540C0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 13,030 13,030
TOTAL AMIDAMENT 13,030
Euro
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OBRA PRESSUPOST  CL1205 DIAGONAL 442B01
CAPÍTOL ENDERROC01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K2197821 m Arrencada de sòcol:
Arrencada de sòcol ceràmic i morter de presa, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
12)
20,380
2 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic:
Arrencada d'una capa de paviment ceràmic, morter de presa i
sistema d'impermeabilització, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, deixant el suport net.
(P - 11)
291,267
3 KY01131A m Formació de regates:
Obertura de regata perimetral en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals per l'allotjament de sistema
d'impermeabilitzacióde nova col·locació, amb una pendent cap el
interior de la cuberta del 30% aproximadament, y una profunditat
no inferior als 4cm. (P - 18)
127,460
4 K2R540C0 m3 Desenronament minicontenidor:
Retirada de la totalitat de runa generada en qualsevol partida
d'obra mitjançant: ensacat manual, baixada de runa amb mitjans
manuals o mecànics, per posterior vertit a sacs minicontenidors
de tela, situats en aceres, d'una capacitat de 1 m3. Retirada
d'aquests sacs mitjançant camió grúa especial i posterior
transport de runa a instal·lació autoritzada de gestió de residus.
(P - 13)
13,030
5 K2151B41 m2 Enderroc formació pendents:
Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm
de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 9)
35,770
6 K2192913 m2 Enderroc bancada formigó (opcional):
Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 10)
2,917
CAPÍTOLTOTAL 01.01 
OBRA PRESSUPOST  CL1205 DIAGONAL 442B01
CAPÍTOL PREPARACIÓ SUPORTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E9UZ5MD0 m Formació de mitjes canyes:
Construcció de mitjes canyes mitjançant la utilització de morter de
ciment en les entregues entre paraments horithontals i verticals,
matant l'angle recta que formen, amb la intenció de protegir el
sistema impermeabilitzant de posibles punxonaments. (P - 5)
127,460
2 K93AA3C0 m2 Regularització pendents:
Subministre, fabricació i abocament de capa de morter de ciment
de 3cm de gruix mitj, de dosificació 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l en les zones on sigui necessari,
regularitzant les actuals pendents, evitant qualsevol acumulació
d'aigua.
 (P - 17)
258,414
3 K7J1AUZ0 m Preparació juntes:
Suministre i col·locació de junta d'espuma de polietilè de cèl·lula
tancada de 20mm de gruix, anclat a entregues de plano
horitzontal i paraments verticals, i en els careners de les pendents
de la coberta. (P - 15)
152,010
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4 E5Z15N10 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà (P - 2)
35,770
CAPÍTOLTOTAL 01.02 
OBRA PRESSUPOST  CL1205 DIAGONAL 442B01
CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIO03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E763200L m2 Impermeabilització cautxú EPDM 1,2:
Subministre i col·locació de làmines de cautxú EPDM de 1,2mm
de guix, sistema GISCOLENE, muntant les unes sobre les altres
amb un solapament de 6cm aproximadament, sempre a favor de
les pendets, i pujant e solapament aproximadament uns 10cm.
Les mantes seran preses entre si i al soport amb adhesius
sempre subministrat por el mismo fabricante, amb la intenció de
fer perfectament compatible el sistema.
Subministre i col·locació de làmina de cautxú EPDM de 1,2mm de
gruix, sistema GISCOLENE, encastada en la regata perimetral,
descansant de 20 a 30cm sobre els sistema anteriorment extès
sobre la totalitat de la superficie, seguint els paràmetres de
col·locació adalt descrits.
 (P - 4)
328,036
2 K7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 14)
588,367
3 K93A14D0 m2 Capa de protecció d'impermeabilització:
Suministre, fabricació i vertit de capa de morter de ciment de
dosificació 1:6 amb un gruix aproximat de 2cm, actuant com a
protecció de la impermeabilització, evitant així qualsevol
punxonament. (P - 16)
294,184
CAPÍTOLTOTAL 01.03 
OBRA PRESSUPOST  CL1205 DIAGONAL 442B01
CAPÍTOL PAVIMENT04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E511FBFN m2 Paviment de rajola catalana:
Subministre i col·locació de rajola ceràmica fina d'elaboració
mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, de
primera qualitat segons muestrari EUROLLAR CONDAL S.L.
presa amb morter de ciment. Inclueix parts proporcionals de sòcol
col·locats seguint el mateix procés
Neteja de juntes per posterior rejuntat, amb abeurada de ciment
CEM II/B-P 32.5 N 1/2, i posterior neteja de la superficie amb
productes adequats segons norma NTE-RSR-2. (P - 1)
294,184
2 E5ZH4EN7 u Bonera:
Subministre i col·locació de bonera deformable de PVC, amb la
finalitat de poder-lo retirar per procedir a la retirada d'elements
que poguin obturar el desaigua. (P - 3)
5,000
CAPÍTOLTOTAL 01.04 
OBRA PRESSUPOST  CL1205 DIAGONAL 442B01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS SANEJAMENT05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ED15B771 m Baixant pluvial:
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides. S'incluixen
2,120
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accesoris i muntatge de la unió d'aquest baixant amb l'existent.
Aquestes tasques s'hauran de realitzar mitjançant TREBALLS
VERTICALS, ja que el baixant existent es troba en un pati de
llums. (P - 6)
2 KY311620 m Formació passamurs:
Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 160 mm i
d'1 m de llargària, com a màxim. (P - 19)
0,150
CAPÍTOLTOTAL 01.05 
OBRA PRESSUPOST  CL1205 DIAGONAL 442B01
CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ SUPORT AIRE CONDICIONATS (OPCIONAL)06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EQZ2U044 u Suports aire condicionat (opcional):
Suport per aire condicionat tipo C-173, de xapa decapada, i tacs
antivibracions S-40. (P - 8)
4,000
2 ED5ZAT45 m² Reixa d'acer S235JR galvanitzat (opcional):
Reixa d'acer S235JR galvanitzat, amb engraellat de 30x30 mm i
platines de 25x2 mm i 12x2 mm, recolzada (P - 7)
2,917
CAPÍTOLTOTAL 01.06 
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B) Amidaments 
 
A continuació podran veure dues pàgines dels amidaments desglossats, i posteriorment, els 
amidaments directes de cada partida. 
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PRESSUPOST  CU 1021 VILAFRANCA 12-12BOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Protecció de terres, i mobles amb cartons, plàstics o tela, agafats amb cinta adhesiva. 1 K151D063
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Interior Baixos 1ª
C#*D#*E#*F#2 passadis 1,020 5,680 5,794
C#*D#*E#*F#3 menjador-estar 2,460 3,970 9,766
C#*D#*E#*F#4 2,010 2,150 4,322
C#*D#*E#*F#5 bany 1,630 1,520 2,478
C#*D#*E#*F#7 Interior Baixos 2ª 1,020 10,160 10,363
TOTAL AMIDAMENT 32,723
PRESSUPOST  CU 1021 VILAFRANCA 12-12BOBRA 01
ENDERROC I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K2194B21
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Parquet en Baixos 1ª 0,700 2,460 1,722
C#*D#*E#*F#2 2,010 2,540 5,105
TOTAL AMIDAMENT 6,827
m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 K2194421
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 baixos 1ª bany 0,700 1,520 1,064
C#*D#*E#*F#2 baixos 1ª cuina 1,780 1,660 2,955
C#*D#*E#*F#3 baixos 1ª pati 2,030 0,500 1,015
C#*D#*E#*F#4 3,120 0,500 1,560
C#*D#*E#*F#5 baixos 2ª 1,510 1,520 2,295
C#*D#*E#*F#6 2,470 1,520 3,754
C#*D#*E#*F#7 1,840 1,520 2,797
C#*D#*E#*F#9 pas 12b 15,120 15,120
C#*D#*E#*F#11 connexions pas 12b 0,800 0,500 0,400
13 Pati 12b
C#*D#*E#*F#14 2,760 1,500 4,140
C#*D#*E#*F#15 2,200 1,500 3,300
C#*D#*E#*F#16 retranq. inf. esq. 2,330 2,700 6,291
C#*D#*E#*F#17 pasadis inferior 17,270 1,500 25,905
C#*D#*E#*F#18 5,980 1,090 6,518
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C#*D#*E#*F#19 trapezi inferior dreta 1,560 1,560
C#*D#*E#*F#20 pasadis esq. 4,460 1,310 5,843
C#*D#*E#*F#21 retranq. sup. esq. 1,220 2,330 2,843
C#*D#*E#*F#22 1,530 2,330 3,565
C#*D#*E#*F#23 pasadis sup. 1,530 25,620 39,199
C#*D#*E#*F#24 1,530 0,310 0,500 0,237
C#*D#*E#*F#26 cata entrada finca 1,000 0,500 0,500
TOTAL AMIDAMENT 130,861
m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
3 K2192913
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 pas 12b 1,520 0,500 0,760
C#*D#*E#*F#2 5,850 0,500 2,925
C#*D#*E#*F#3 0,880 0,500 0,440
C#*D#*E#*F#4 1,410 0,500 0,705
C#*D#*E#*F#5 2,800 0,500 1,400
C#*D#*E#*F#6 4,610 0,500 2,305
C#*D#*E#*F#8 connexions 12b 2,010 0,500 1,005
C#*D#*E#*F#9 0,680 0,500 0,340
C#*D#*E#*F#10 0,740 0,500 0,370
C#*D#*E#*F#11 0,820 0,500 0,410
C#*D#*E#*F#12 1,060 0,500 0,530
C#*D#*E#*F#14 tram llarg pati 12b 5,080 0,500 2,540
C#*D#*E#*F#15 3,420 0,500 1,710
C#*D#*E#*F#16 4,930 0,500 2,465
C#*D#*E#*F#17 8,580 0,500 4,290
C#*D#*E#*F#18 3,330 0,500 1,665
C#*D#*E#*F#19 6,210 0,500 3,105
C#*D#*E#*F#21 connexions tram llarg pati 12b 0,410 0,500 0,205
C#*D#*E#*F#22 1,070 0,500 0,535
C#*D#*E#*F#24 tram curt pati 12b 10,530 0,500 5,265
C#*D#*E#*F#25 3,390 0,500 1,695
C#*D#*E#*F#26 4,130 0,500 2,065
C#*D#*E#*F#27 6,140 0,500 3,070
C#*D#*E#*F#29 connexions tram llarg pati 12b 0,780 0,500 0,390
C#*D#*E#*F#30 0,500 0,500 0,250
C#*D#*E#*F#31 pericons 0,500 0,500 11,000 2,750
C#*D#*E#*F#33 baixos 2ª 0,500 1,510 0,755
C#*D#*E#*F#34 0,500 2,470 1,235
C#*D#*E#*F#35 0,500 1,840 0,920
C#*D#*E#*F#37 baixos 1ª 0,500 1,520 0,760
C#*D#*E#*F#38 0,500 2,460 1,230
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OBRA PRESSUPOST  CU 1021 VILAFRANCA 12-12B01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K151D063 m2 Protecció de terres, i mobles amb cartons, plàstics o tela, agafats
amb cinta adhesiva.  (P - 9)
32,723
CAPÍTOLTOTAL 01.01 
OBRA PRESSUPOST  CU 1021 VILAFRANCA 12-12B01
CAPÍTOL ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)
6,827
2 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)
130,861
3 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 10)
52,430
4 K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 15)
38,998
5 K2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN
(P - 16)
12,131
6 KY31D037 m Formació de passamurs amb tub de PVC corrugat de diàmetre
100 mm i d'1 m de llargària, com a màxim (P - 23)
2,000
7 KY31D076 m Formació de passamurs amb tub de PVC corrugat de diàmetre
200 mm i d'1 m de llargària, com a màxim (P - 24)
7,000
8 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 14)
159,070
9 K2197221 m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i acopi de
material a la mateixa obra per a posterior recol·locació. (P - 13)
8,410
CAPÍTOLTOTAL 01.02 
OBRA PRESSUPOST  CU 1021 VILAFRANCA 12-12B01
CAPÍTOL PAVIMENTS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 17)
50,480
2 K9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm (P - 18)
50,480
3 E9DB1133 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant,
de forma rectangular o quadrada preu mitjà, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P
- 1)
116,076
4 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic
premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 2)
18,447
5 K9Q24C0A m2 Parquet de posts clavats de fusta de sucupira de 350 a 600
x115x22 mm, col·locats a trencajunts (P - 20)
6,827
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6 K9DB122W m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de
maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 19)
10,410
7 K9U321AV m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, preu superior, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb morter adhesiu (P - 21)
159,070
8 E9U710A1 m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària,
recol·locat del sòcol extret i substitució de peces malmeses amb
tacs d'expansió i cargols (P - 3)
8,410
CAPÍTOLTOTAL 01.03 
OBRA PRESSUPOST  CU 1021 VILAFRANCA 12-12B01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub (P - 8)
23,400
2 ED7FR312 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub (P - 6)
44,180
3 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub (P - 7)
17,220
4 ED351430 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 4)
10,000
5 ED359566 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat (P - 5)
1,000
6 KD51CMX0 u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa
plana , col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5
N/mm2 )
S'intentaran reutilitzar les ja existents. (P - 22)
8,000
CAPÍTOLTOTAL 01.04 
Euro
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A) Plànols 
 
A01 Emplaçament Situació 
A03 Estat Actual, P. Baixa, P. Entresol, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, coberta i seccions (cotes) 
A04 Estat Actual, secció longitudinal (cotes) 
A05 Estat Actual, seccions (cotes) 
P01 Estat Actual, Enderrocs i Obra Nova. 
P06 Proposta, Detalls de treballs 
P07 Proposta, Detalls de treballs, Treballs a la passarel∙la del pati 
P08 Proposta, Detalls de treballs, Treballs a la passarel∙la del pati 
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ANNEXES 4.2.2. OBRA DEL PROJECTE DE REFORÇ DE BIGUES ALS PISOS 
2n2ª i 4t3ª EN EDIFICI PLURIFAMILIAR SITUAT AL C/ DE LA PRIMAVERA 
(HOSPITALET DE LLOBREGAT). 
INDEX 
A) Plànols 
A00 Emplaçament Situació 
A01 Estat Actual Pis 2n2ª, Planta i Seccions 
A02 Estat Actual Pis 4t3ª, Planta i Seccions 
P01 Estat Proposta Pis 2n2ª, Planta i Seccions 
P02 Estat Proposta Pis 4t3ª, Planta i Seccions 
P03 Estat Proposta, Detalls Construcció 01 
P04 Estat Proposta, Detalls Construcció 
 
B) Solució Voladiu. 
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A) Plànols 
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B) Solució Voladiu. 
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b.- MONTAJE DE VIGA EN VOLADIZO: CASO PARED CON ZUNCHO O  JÁCENA 
 1- Preparación de la vigueta a reparar igual que en el caso de viga entera 
2- Colocación del tramo exterior y tramo interior, en los cuales van soldadas una pletinas que 
permiten el paso de unos espárragos de transmisión de momento (sin atravesar las armaduras). 
 Apriete de las tuercas de los espárragos  
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3- Montaje de la viga (igual que en el caso de una viga normal) 
Colocación de la viga en el soporte y en el tramo soldado a la pletina. Apretar los tornillos de fijación.  
Apretar los tornillos de postensión del soporte. Rejuntado y alisado del mortero de unión. 
DETALLE PLACA TIPO: 
170
150
250
	 		! !A
DETALLE PLACA VOLADIZO
mortero SIKATOP 122
colocado c/20 cm
conector M6x70
125
DETALLE PLACA CON PERFIL DE REFUERZO
90
jácena
13
5
50
25
0
90
125
vigueta a reforzar
poner varilla dentro
romper revoltón para
resina SIKADUR 32 FIX
25
2020
2
75
Ø
17
40
50
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